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APPENDIX 1 
The text of the Essex Questionnaire for the previous study 
(B.G. Burgess, 1975) and Response Frequencies 
1. Age: Please place a tick by the age-group of which you 
are today a member: (Frequency) 
A. Over 21 but not yet 26 52 
B. Over 26 but not yet 31 21 
c. Over 31 but not yet 41 81 
D. Over 41 but not yet 51 53 
E. Over 51 but not yet 61 48 
F. Over 61 but not yet 71 4 
2. Sex: Please place a tick in the A. JYiale 63 
appropriate space: B. Female 196 
3. For Head Teachers: If you are a Head Teacher 
please place a tick in the appropriate space: 
A. Head of Infant School 7 
B. Head of Junior School 5 
C. Head of Inf. · & Junr. Sch. 20 
4. For Class Teachers (Including teaching Heads) 
(Please tick the appropriate space) A. Infant class 92 
B. Junior class 135 
C. Inf. & Junr. 7 
5. Size of School: 
A. ·1- 40 children 2 
B. '41- 100 It 17 
c. 101- 200 II 42 
D. 201- 300 It 78 
E. 301- 500 n 108 
F. 501- 700 n 10 
G. 701-1000 n 1 
6. Collective Worship 
The Education Act, 1944, provides that,. subject to 
the right of parents to withdraw their children, 
the school day in every county school and in every 
voluntary school shall begin with collective worship. 
Please tick One answer which best corresponds 
to your own opinion on this provision of the 
Act concerning collective worship in primary 
schools. 
A. I strongly agree with it. 
B. I am in general agreement with it. 
c. I do not know. 
D. I a 'II rather inclined against it. 
E. I am strongly inclined against it. 
64 
145 
2 
36 
12 
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7. Please give briefly youx· reasons for your answer to 
question 6, and explain what general changes, if 
any, you would wish to be made in the law concern-
ing collective worship, and in the act of collect-
ive worship as you have experienced it. 
8. Religious Education 
The Education Act, 1944, provides that, subject to 
the right of :parents to withdraw their children, 
Religious Education shall be given in every county 
school and in every voluntary school. 
Please tick ONE answer which best corresponds 
to your own opinion on this provision of the 
Act concerning religious education in primary 
schools .. 
A. I strongly agree with it. 
B. I am in general agreement V.li th it. 
n T do not know ...... ./.. 
D. I am rather inclined against it. 
E. I am strongly inclined against it. 
9. ~~~at do you take to be the purpose or purposes of 
Religious Education as intended by Parliament in 
the Education Act of 1944? Please tick ru"'ly of the 
&"'lswers which you think reflect what Parliament 
intended Religious Education to achieve. 
To convert children to Christianity. 
~o encourage certain moral attitudes. 
70 
130 
2 
36 
19 
35 
178 
A. 
B~ 
c .. 
D. 
E. 
To help children to make up their own mlnas 
about religion and 
To teach a knowledge of the Bible. 
morals.112 
132 
G. 
To nurture an important aspect of 
children's growth. 
To transmit an important element of the 
cultural heritage. 
Other purposes, namely ••••• 
10. Agreed Syllabus of Religious Education 
The· Education Act, -l944, provides that religious 
instruction in county primary schools and in 
controlled primary schools shall be given in 
accordance with an Agreed Syllabus approv.ed by 
an advisory council constituted by each local 
education authority. 
Please tick ONE answer which best corresponds to 
your own opinion about this provision of the Act, 
concerning an Agreed Syllabus. 
A. I strongly agree with it. 
B. I am in gene.ral agreement with it. 
c. I do not know. 
D. I am rather inclined against it. 
E. I am strongly against it. 
115 
93 
36 
7 
145 
13 
54 
36 
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11. \ihich of the following statements best describes 
your own opinion concerning the Agreed Syllabus 
of your local education authority? 
A. I am very satisfied with it. 11 
B. I am satisfied with it on the whole. 100 
C. I have no definite opinions about it. 38 
D. I am rather dissatisfied with it. 56 
E. I am very dissatisfied with it. 22 
12 If you have any further comments about the Agreed 
Syllabus please make them here. (Teachers in 
Aided Schools may, in addition, like to comment 
on the suitability of the syllabus in use in 
their schools.) 
13. Have you ever asked, on conscientious grounds, to 
be excused from giving lessons in Religious Education 
in a County primary school, or in a Controlled 
pximary school?. Please tick ONE statement. 
A. 
B. 
Yes 
No 
14. Do you yourself at present give Religious 
Education in your school?· 
A. 
B. 
Yes 
No 
15. \'/hat changes, if any 7 il'rould you like to be made 
in the law and general practice concerning 
Religious Education? 
16. (Please do not answer questions 16 and 17 unless 
you yourself at present give Religious Education 
in your school). 
What ppecial difficulties, if any, do you encounter 
in glving Religious Education? If none, please 
write 'I-TONE' 
17. If you yourself at present give Religious Education 
in your school, please tick the answer or answers 
below which correspond to your own aims in teaching 
the subject. 
247 
9 
240 
19 
A. To convert children to Christianity. 14 
B. To encourage certain moral attitudes. 163 
c. To help children to make up their own minds 
about religion and morals. 139 
j) 
. To teach a knowledge of the Bible. - 126 
E. To nurture an importa~t aspect of 
children's growth. 124 
F. To transmit an important element of the 
cultural heritage. 77 
G. Other aims, namely ••••• o 55 
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18. All Teachers 
Do you think that Religious Education should be 
replaced by any other form of education? 
Please tick ONE of the ansv1ers. 
A. Yes 
B. No 
C. Don't know 
If you wish to amplify your answer 
to this question please do so here •.•• 
19. Religious Beliefs and Practice 
Please tick the statement below which best 
describes your own position: 
28 
202 
24 
A. I am a practising member of a Christian Church. 139 
B. I am a practising member of another religion. 1 
C. I am inclined towards Christianity, but am not 
a practising member of a Church. 66 
D. I have religious beliefs, but am not inclined 
to Christianity in particular. 14 
E. I have no religious beliefs. 9 
F. I a."l!l an agnostic. 11 
G. I am an atheist. 5 
H. Other description, namely.... 14 
20. If you have had any particular difficulties arlslng 
from the framing of this questionnaire, or have a:c.y 
further vie\'IS which you think vmuld be relevant to 
this research, please state them below ••.•••• 
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APPENDIX 2 
The text of the Pilot Questionnaire for the present study 
(B.G. Burgess, 1978) and Response Frequencies 
(See Vol. I, p. 86) 
1. Age: Please indicate the age-group of which you 
are today a member, by making a ring around 
the appropriate box. 
1. Not yet 31 32 
2. Over 31 but not yet 41. 3 
3. 41 or over 0 
2. Sex: 
1. Hale 
2. Female 
3. Teaching Position: 
4. Teaching Duties: 
5. Size of Sch~dl: 
1. Not a Head Teacher. 
2. Head of Infant School. 
3. Head of Inf. & Jr. School. 
4o Head of Junior School. 
1. Non-teaching Head. 
2. Infant class. 
3. InfaDt and Junior class. 
4. Junior class 
1. 300 children or less. 
2. 301 or more. 
6. Status of Scnool: 
1. Voluntary Aided School 
2. County, or Vol. Controlled 
7. Situation: 
Please indicate whether your school is within a 
New Tovm or not. 
1. Inside Ne\v To\vn boundary. 
2. Outside New Town boundary. 
8. Collective Worship: The Education Act, 1944, provides 
that, subject to the right of parents to withdraw their 
children, the school day in every county school and in 
every voluntary school shall begin with collective 
worship. Please select O}ffi answer which best 
corresponds to your ovm opinion on this provision of 
2 
33 
35 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
23 
24 
11 
5 
29 
24 
11 
the Act concerning C'Ollective worship in primary schools. 
1. I strongly agree with it. 5 
2. I am in general agreement with ito 22 
3. I do not know. 2 
4. I am rather inclined against it. 6 
5. I am strongly inclined against it. 0 
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Opinions about Scho.ol Assemblies 
Agree Neutral Disagree 
9. I think that some form of school 
assembly is desirable. 
If you anm'le:-ed Agree to 9 please ans\·rer 
questions 10-14 below. Otherwise, pass 
on to question 15. 
10. A school assembly should be held 
35 
every day. 8 
11. A school assembly should be held 
al\..;ays at the beginning of the day. 11 
12. A school assembly should always 
include collective worship. 10 
13. A school assembly should not 
necessarily include collective 
\vorship. 24 
14. A school assembly should never 
include collective worship. 0 
Opinions about collective uorship 
15. Collective worship is primarily 
concerned with the adoration of 
a Supreme Being. 
16. Collective worship is primarily 
concerned with corporate reflect-
ion on the shared values and 
ideala of society. 
17. Collective worship can help to 
make a sound foundation for the 
work of the school. 
18. Collective worship is a meaning-
less exercise for most children. 
19. Collective worship should be 
conducted only by a convinced 
religious believer. 
20. Collective worship is a form of 
undesirable brain-washing. 
21. Collective vrorship i.s an important 
part of children's education. 
22. Collective worship should be held 
only for those children whose 
parents specifically request it= 
11 
19 
17 
7 
1 1 
0 
22 
5 
0 0 
15 12 
8 16 
5 20 
4 7 
10 25 
10 14 
10 6 
12 6 
10 18 
7 17 
9 26 
9 4 
1 1 19 
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23. Religious Education: The Education Act, 1944, provides 
that, subject to the right of parents to withdra"~:l 
their children, Religious Education shall be given in 
every county school and in every voluntary school. 
Please select ONE answer which best corresponds to 
your own opinion on this provision of the Act 
concerning religious education in primary schools. 
1 • I strongly agree with it. 
2. I am in general agreement with it. 
3. I do not know. 
I. 
..,.. I am rather inclined against it. 
5. I am strongly inclined against "-l-l v. 
24. Agreed Syllabus of Religious Education 
The Education Act, 1944, provides that religious 
instruction in county primary schools and in 
controlled primary schools shall be given in 
accordance with an Agreed Syllabus approved by 
an advisory council constituted by each local 
education authority. 
·1 .. I strongly agree with it. 
2. I am in general agreement with it. 
3. I do not k.'low. 
4 .. I am rather inclined against it. 
5. I am strongly against it. 
25. l'ihich of the following statements best describes your 
ow-n opinion concerning the Agreed Syllabus of your 
local education authority? 
1 • I am very satisfied with it. 
2. I am satisfied with it on the whole. 
3 .. I have no definite opinions about it. 
4. I am rather dissatisfied with it. 
5. I am very dissatisfied with it. 
(No reply: 6) 
6 
22 
0 
7 
0 
1 
17 
3 
10 
4 
0 
8 
18 
3 
0 
Oninions about R.E. Agree Neutral Disagree 
26. R.E. of some kind is a desirable 
element of any syllabus of primary 
education. 31 
27. R.£. of any kind should be excluded 
from the primary school curriculum. 0 
28. The object of R.E. should be to 
bring children to the point of commit-
ment to a religious belief. 0 
29. R.E. should be confined to the 
communication of information about 
religion. 12 
3 1 
2 32 
5 29 
6 16 
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Agree Neutral Disagree 
30. R.E. should give the child an 
appreciation of various religious 
and non-religious stances for living, 
without promoting any particular 
stance. 30 
31. R.E. should be given only by a 
convinced religious believer. 
32. R.E. could be given by a..YJ.y 
competent teacher, irrespective 
of his/her religious beliefs. 
33. Have you ever asked, on conscien"tJ.ous 
grounds, to be excused from giving 
lessons in Religious Education in a 
County primary school, or in a 
Controlled primary school-
34. Do you yourself at present give 
Religious Education in your school? 
3 
23 
2 
8 
7 
Yes No 
3 32 
18 16 
In Aided schools and in so~e Controlled schools, R.E. 
syllabuses approved by the foundation (church) manager may 
be in us~.. The t·wo follovring questions (for ALL teachers) 
are concerned with the .Agreed Syllabus of R.E: at present; 
approved for use in County schools and Controlled schools. 
35. Have you read the syllabus of religious 
education for Essex? (i.e. the 'West 
Riding' syllabus) 
36. Have you read a recent Essex supplement to 
the Syllabus, entitled 'Interchange'? 
Yes No 
2 33 
0 35 
3 
23 
4 
If you have any comments on 'Interchange' please write them 
below ••.••.•••••• 
Wnether or not you approve of (or carry out) religious 
education, please indicate your OVJN opinions concerning 
the desirability of the following possible teaching aims 
within the context of your own school. 
Agree Neutral Disagree 
37. To encourage concern for the 
welfare of others. 35 0 0 
38. To make knm.-m the Christian faith. 15 15 5 
39. To promote tolerance of the religious 
or non-religious beliefs of others. 31 4 0 
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Agree Neutral Disagree 
40. To encourage children to pray. 6 16 13 
41. To encourage children to make up their 
o\m minds about religion. 31 2 2 
42. To build up the Christian faith of 
the children. 4 18 13 
43. To encourage children to form their 
own moral judgements. 33 2 0 
44. To impart a knowledge of the Bible. 16 12 7 
45. To counteract a materie.listic 
approach to living. 17 14 4 
46. To encourage children to 
worship God. 5 16 14 
47. To encourage a critice.l approach 
to all beliefs. 29 5 1 
48. Religious Beliefs and l'racti.ce 
.t'lease select the statement below which best describes 
your 0\'ln position. Number 
1 .. I 8lil a practising member of a Christ ia.rJ. Church. 
2. I am a practising member of another religion. 
3. -r· am inclined towards Christianity, but am not J. 
a practising member of a Church. 
4. I have religious beliefs, but am not inclined 
12 
0 
14 
to Christianity in particular. 3 
5. I have no religious beliefs. 3 
6. I am an agnostic. 
7~ I a~ an atheist. 
8. Other description, namely •••.••• 
In the last two questions teachers are invited to explain 
their particular point of view more fully th~~ is possible 
in the ~~swers to the earlier questions. Please feel free 
to answer fully or briefly as you wish. If you have had 
2 
0 
1 
any particular problems in completing this pilot questionnaire 
it will useful to know about them, so that amendments may be 
made to the final questionnaire. 
49. If you yourself give religious education please describe 
your teaching methods and any problems you face in 
teaching this subject. Outline what special resources 
are available. to you in terms of facilities or personnel. 
50. imat do you think should be the future of assembly and 
religious education in your school?. 
Essex County· Council 
EDUCATION DEPARTMENT 
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Appendix 3 
Covering letter with 
Final Questionnaire 
PO Box 47 Threaar.eedle House Market Road Chelmsford CM11LD 
J A Springett MA 
County Education Officer 
telephona 67222 ext 27o6 date September 1977 
our ref S.8.PS your ref 
Dear Sir or Madam 
Attention nationally and locally is constantly drawn to the need to 
help primary schools in their provision of Religious Education. In 
order to establish the realities of the present situation, a.:P.d to 
enable the County Support Services to use their resources in the best 
possible way to help schools, we are seeking your co-operation in a two-
part survey, each part complementary to the other. 
One part, devis·ed by the Standing Advisory Council for Religious Education~ 
is particularly concerned with ai~~, schemes of work and resources. 
~e other, dealing particularly with teachers' attitudes to R.E., 
is the responsibility of a researcher at Lov~on University Institute of 
Education, who has agreed to report his general fir~ings to the Council. 
The recipients of the questionnaires have been selected by a process 
of random sampling, which is why we are-·asking you to assist in the 
investigation. We are aware that it is yet a.TJ.other demand upon 
your energies and time, but it is important that we have replies 
from every one of the sample in order to draw conclusions that will 
be valid and valuable. You will notice that the questionnaire is 
completely anonymous, and any information will be treated as-entirely 
confidential. Whichever questionnaire you receive we hope that 
you will use the opportunity which is provided to give your own 
personal views concerning the issues involved, using additional 
sheets of paper if necessary. 
It would be appreciated if you could return the completed questionnaire 
not later th~~ 30 November, ~Jt earlier if possible. 
Tha~~ you for your help in thi~ matter. The Council will make the 
findi:r>.gs a··:ailable to teachers through R.E. News, which is distributed 
to every school in the County. 
Yours truly 
?£Stvut-
P.J.~ 
Senior Inspector 
(Religious Education and Humanities) 
-13- ESSEX- Q.UESTIONNAIRE (Appendix 3) 
1. Year o~ Birth: Please indicate the year o~ your 
birth by completing the ~igures in the box. > 
Male (I] 2. Sex: Please indicate, by making a ring around 
the appropriate box. @) 4,...F_e_m_a_l_e~_l2~·-l _~ e.g. 
3. Teaching Position: 
Please indicate by ringing 
around the appropriate box. 
4. Teaching Duties: 
Please indicate by ringing 
around the appropriate box. 
5. Size cf School: 
I 
I 
l 
1 
Not a Head Teacher 
Head 0~ Infant School 
Head of lnf. & Jr. School 
Head 0~ Junior School 
Non-teaching Head 
Teach Infant class 
Teach Inf. & Jr. class 
Teach Junior class 
Please ring around l appropriate ! 300 children or less 
box. 1 
1 301 children or more I ________ _ 
6. Stat us of School: ,----··-·-----------------·------; 
Please ring around 
appropriate box. 
/ Voluntary Aided School 
I I Voluntarv Controlled Sch. ~ounty S~hool 
7 G Situation: r-----
Please indicate vvhether your i Inside New Town boundary 
school is viiithin a Nev; Town or i m 
not (i.e. Basildon or Harlow) ·~-~~ts~-~~-~~w __ T_o_-v,_m ___ ~~---~1_2_1 __ 
8. Collectlve Worship: 
The .Dducation Act, 1944, prov~de.s that, subject to the right 
of' parents to withdraw their children, the school day in e~ 
county school and in every volunta~ school shall begin with 
collective worship. 
Please select ONE answer which best corresponds to your own 
opinion on this provision of the Act concerning collective worship 
in primary schools. 
(Please ring 
around 
appropriate box.j 
I strongly agree with . .._ l.v. 
I am in general agreement 
I do not know. 
--rTil 
with it. 0 I 
f31 ~
I am rather inclined against it. ;4; 
-· -' 
I am strongly inclined against it. 
P.T.O. 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
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0 inions about School Assemblies: Please elaborate your own views 
about school assemblies with or without collective \'J"Orship} by 
ringing around ONE of the three options after EACH of the following 
statements: 
1~UTRAL DISAGREE 
9 • I think that some form of 
school assembly is desirable ..•......•.. [[1 13, 1 
If you answered 'Agree' to 9 please answer questions 10-14 below. 
OTHERWISE, pass on to question 15. 
10. A school assembly should be held every day 
11. A school assembly should be held always 
at the beginning of the day •• 
12. A school assembly should always include 
collective worship •. 
13. A school assembly shoul~ not necessarily 
include collective worship. 
14. A school assembly should never include 
collective worship. 
~ 111 
I 11 
f 1 I 
[!] 
'lt 
f2l w 
!21 @] ,__ 
[gJ @] 
'~ 13! .......__, 
! 21 131 
I 
OPINIONS ABOUT COLLECTIVE V!ORSHIP: Please elaborate your own views 
about collective worship byringing around OUE of the three options 
after EACH of the following statements: ;----------------. 
14 
4 15 
4 16 
4 17 
4 le 
4 19 
AGREE :NEUTRAL DISAGREE 
15. Collective worship is essentially 
concerned with the adoration of a 
Supreme Being ••..•.•. 
16. Gollective worship is essentially 
concernec~ with corporate reflection on 
the shared values and ideals of society. 
17. Collective worship can help to make a 
sound foundation for the work of the school 
18. Collective worship is a meaningless 
exercise for most children •..•.• 
19. Collective worship sh~1ld be conducted 
only by a convinced religious believer •. 
20. Collective worship is a form of 
undesirable brain-washing •••... 
21. vollective worship is an important 
part of children 1 s education ••..•• 
22. Collective worship should be held only 
for those children whose parents 
specifically request it •... 
m 121 ,_ 
----
w I~ !.EJ 
. m 
..____, 12' ..._j 
IT} f2l ;.,__,: 
iT' w f21 ..._! 
ill [1j 
1m 12 i 
.___.. 
I rn l_gJ 
! 
TURN OVER 
I 
i3il 
--=--i 20 
131 
-· -' 
21 
!31 22 
@j 23 
131 24 
l3l 25 
rn 26 
rn 27 
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23. RELIGIOUS EDUCATION. The Education Act, 1944, provides that, 
subject to the right of ~rents to withdraw their children, 
Keligious Education shall be given in every county school 
~~d in every voluntary school. 
Please select ONE answer which best corresponds to your ovm 
opinion on this provision of the Act concerning religious 
education in primary schools. 
I strongly agree with it. 
I am in general agreement with it. 
(Please ring 
around I do not lmow. 
appropriate box.) 
I am rather inclined against it. 
I am strongly inclined against it. 
24. AGRL~D SYLLABUS OF RELIGIOUS EDUCATION 
m 
[[j 
[[j 
m 
i5i 
The Education Act, 1944, provides that religious instruction 
in county orima_IT~hools and .in controlled nrimary schools 
shall be giv·en in accord:'imce w!th an Agreed_~llabus anproved 
by an ac:J.visorv council constituted ~ach local education 
authority. 
Please ring ar01...md ONE option which best corresponds to your 
own opinion about this provision of the Act, concerning an 
Agreed Syllabus. 
I strongly agree "'.7ith it. 
I am in general agreement with it. 
(Please ring 
around I do not lmow. 
appropriate box.) 
I am rather inclined against it. 
I am strongly against it. 
25. 'N'nich of the .following statements best describes your ovm 
opinion concerning the Agreed Syllabus o.f your local 
education authority? 
I am very satisfied with it. 
I am satisfied with it on the whole. 
I have read it but have no 
m 
""----' 
[[] 
~ 
.......J 
m 
151 
(Please ring 
around 
appropriate box.) definite opinions about it 131 
----
I have not read it and therefore 
have no opinions about it.l41 
I am rather dissatisfied with it. l I am very dissatisfied with it. 
Turn Over 
28 
29 
30 
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OPINIONS ABOUT R.E. (RELIGIOUS EDUCATION): Please elaborate your 
own vievrs about religious education by selecting O:NE of the three 
ontions after E A C H of tl'...e following statements. 
(Please ring around the appropriate boxes.) 
--l 
AGREE NEUTRAL DISAGRE E 
26. R.E. of some kind is a desirable element 
of any syllabus of primary education. 
27. R.E. of any kind should be excluded 
from tre primary school curriculum. 
2 8 • The object af .11. • E. shou lo b.:: to bring 
children to the point of conrrn.itment to 
a religious be lief. 
29. R.E. should be confined to the co:trL.-nunic-
ation of information about religion. 
00. R.E. should give the child an appreciation 
of various religious and non-religious 
stances for living, \rlthout nromoting any 
particular stance. 
31. R.E. should be given only by a 
convinced religious believer. 
32. R.E. could be given by any competent 
teacher irre snect i ve of his/her religious 
be lief's. 
33. Have you ever asked, on conscientious 
grounds, to be excused from giving lessons 
in Heligious Education in a county primary 
school, or in a Controlled pr~uary school? 
(Please ring around one box. ) 
34~ Do you yourself' at present give Religious 
Education in. your school·? (Ring one box.) 
rn 0 
OJ [[] 
I m []] 
I rn m 
I OJ ~ 
fll 
ITJ 
YES 
T J L...J 
(]] 
[]] 
rn 
w 
QJ 
[[] 
i3l 
@] 
rn 
no 
In Aided schools and in some Contr>olled schools, H.E. syllabuses 
_?.-Dnroved by the fou..Tldatic~m ~church) managers !T'...a.v be in use. The two 
following ouestions lfor ALL teachers)_ are co!:lcerned vJ'ith the Agreed 
Syl::Labus of R . .b.:. at nresent apnroved for use in Count-y- and 
Controlled schools. 
35. Have you read the syllabus of religious YES NO 
education far ~ssex (i.e. the ii"Jest Riding= 
(Ring appropriate box.) syllabus.)? rn [ill 
36. Have you read an Essex suoplement to the 
syllabus, entitled 'INTERCHANGE'? m mJ 
If you have any COnh~ents on 'INTERCHANGE' please write them below, 
continuing on sheet 6 if necessary: 
30 
34 
35 
3b 
38 
39 
- 40 
41 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.......................................................................... 
Turn Over 
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WHETB::ER OR NOT YOU APPROVE OF (OR CARRY OUT) RELIGIOUS EDUCATION~ 
ulease indicate your OWN ouinions concerning the desirability of 
the followinp; uossible teachi o- aims w·ithin tre context of your OWN 
school. Please ring the appropriate boxes. 
! 
AGR"R"R REE NEUTRAL DISAG. 
37. To encourage concern for the 
we l.fare. o.f others ..••.•.•••• 
38. To make known the Christian .faith •...•• 
39. To promote tolerance of the religious 
or non-religi~~s beliefs of others •••• 
40. To encourage children to pray •..••••••• 
41. To encourage children to make up their 
~nn minds about religion •• 
42. To build up the Christian faith of the 
children ••• 
43. To encourage children to form their 
ovm moral judgements •.• 
44. 'ro impe.rt a knoNledge of the Bible ••.•.• 
45. To cou.nteraet a materialistic annroach 
to living ...• 
46. To encourage children to worship God ••• 
47. To encourage a critical apnroach to 
all beliefs •...••• 
48. RELIGIOUS BELIEFS AND PRACTICE 
lll (KI [[] 
m ~I w 
ITI [21 ~~ 
m [[j [[1 
ITI [[i [[j 
m w ~ 
!-------·-
QJ l_gJ ~ 
----------··------
m [[] L£J 
----·- -----··---------· 
w [gJ w 
---·-·-·-· . --·· ---~------------· 
DJ l_gJ rn 
--·--·---
ITJ w [[] 
...... 
Please seJ.Bct the statement below vvhich best describes your 
ovvn position. (Please ring around the a.p9ropriate box.) 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
I am a practising member of a Christian Churc..h. Ill 53 
I am inclined towards Christianity, but am not 
a practising member of a Church. QTI 
Other description, namely.................... 1·31 
.............................................. 
Turn Over 
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IN THE LAST T'.'IO Q.UESTIONS 
PARTICUL.£\.R POINT OF VIEW MORE 
TEACHERS AP~ I1~ITED TO EXPLAIN THEIR 
FULLY THAN IS POSSIBLE IN TEE ANSWERS 
TO THE EARLIER QUESTIONS. PLEASE FEEL FREE TO ANSWER FULLY OR 
BRIEFLY AS YOU WISH. IF YOU 
COMPLETING THIS QUESTIONNAIRE 
HAD ANY PARTICULl',R PROBLEMS IN 
WILL BE APPRECIATED IF YOU WILL 
HAVE 
IT 
EXPLAIN THEM. 
49. If you yourself give, or are resDonsible for, religious 
education please describe your teaching methods and any 
problems you face in teaching this subject. Outline what 
special resources are available to you in terms of facilities 
or personnel • 
............................ ••e-f#••••o-••••······························ 
....................................................................... 
. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •· ......................................... . 
«' ••••••••••••• flo ....................................................... . 
••••••••••••••tt••oo••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• o•••••••••.,.••••o-•••O••••••• •CP•••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• 
.. . . ~ ........ . .......................................................... 
50. WHAT DO YOU THINK SHOULD BE 
RELIGIOUS EDUCATION IN YOUR 
THE FUTURE 
SCHOOL? 
OF ASSEHBLY AND 
........................................................................ 
• • • • • • • • • • .. • • ~ • /II ......................................................... . 
. . . . . . . . . . . .. . . . . ., .............................................. ..,. ...... . 
• • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 
••• ., 0 • ••••• Ct ........................................................... . 
••• .,. ••••• Q •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0- •••••••• •· •••••••••••••• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Please continue overleaf if necessary. 
KINDLY CHECK THAT YOU HAVE NOT MISSED ANY SHEET. PLEASE 
AS 
PL..A.CE THE 
RE0.UESTED IN 0UESTIONNAIRE 
TEE COVERING 
TN THE ENCLOSED EWJELO?E 
LETTER. 
THANK YOU VERY MUCH FOR 
FOR RETURNs 
YOUR CO-OPERATION. 
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APPE1~IX 4: THE DATA 
Frequencies of Response 
Comparisons with previous study 
Crosstabulations with Independent Variables 
Var. 1: Year of Birth 
Var.48: Religious Beliefs & Practice 
Var. 2: Sex 
Var. 3: Teaching Position (Head or Class) 
Var. 4: Teaching Duties (Ju...""l.ior or Infa...1J.t) 
Var. 5: Size of School (Large or Small) 
Va:r. 6·: Status of School (Aided . '\ e-cc. 1 
Var. 7: Situation (New Town or not) 
Further Crosstabulations 
Tables 
1- 5 
6- 54 
55- 94 
95-108 
109-119 
120-132 
133-140 
141-166 
167-177 
Pages 
20- 28 
29- 31 
32- 56. 
57- 72 
73- 76 
77- 80 
81- 84 
85- 87 
88- 96 
97-100 
Var.48: County School teachers only 
Var. 1: Practising Church l-1embers only 
Varo 1: 'L""lclined to Cb~istianity' only 
178-217 101-115 
218-229 
230-241 
Note on inclusion and .exclusion of crosstabulations 
116-122 
123-129 
This study is concerned primarily with the relation of the 
Variables of Age and Religious B~lief & Practice to teaci:l.ers' 
opinions, so all the crosstabulations involving these. two 
variables have been included (Tables 6-94). As the independent 
Variables 2-7 are concerned only with secondary hypotheses, 
the crosstabulations involving these variables (i.e. Tables 
95-177) will normally include only those tables involving 
other independent variables, as well as tables showing 
significant differences of response in relation to the 
dependent variables 8-47. A few extra tables, upon which 
chi-square tests were not possible for technical reasons, 
are also included. 
Crosstabulations analogous to Tables 178-217 but involving 
Controlled and Aided schools, and crosstabulations analogous 
to Tables 218-241 but involving the Other Description group 
have been avoided because of the small sizes of these groups 
and the impossibility of applying a chi-square test. For 
similar reasons it was not considered statistically ~dvisable 
to break down a n~~ber of other sub-groups. 
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The Statistics of the Stud;y:: Frequencies of Response* 
Variable 1: Year of Birth (the data was arranged in 8 
No. % categories) 
1912-20 57 8.2 
1921-25 79 11.3 
1926-30 85 12.2 
1931-35 94 13.5 
1936-40 93 13.3 
1941-45 83 11.9 
1946-50 90 12.9 
1951-56 116 16.6 
b97 100.0 (rtissing cases 15) 
Variable 2: Sex 
No. % 
1. iYiale 174 24.5 
2. Female 536 75~5 
710 100.0 (Nissing 2) 
Variable ':i!;· Teaching Position ,.,. 
No. % 
1 • Not Head Teacher 598 84.7 
2. Head, Infant School 29 4.1 
3. Head, Inf. & Junior 45 6.4 
4. Head, Junior School 34 4.8 
706 100.0 (Missing 
Variable 4: Teaching Duties No. % 
1 • Nonteaching Head 84 11.8 
2. Infant teacher 253 35.7 
3. In-Tant & Junior 21 3.0 
4. Junior teacher 351 49.5 
709 100.0 (Missing 
* Calculated on London University Computer CDC 6600, 
using the FREQUENCIES procedure. 
6) 
3) 
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Variable 5: Si.ze o.f School No. % 
1. 300 children or less 429 60.5 
2. 301 children or more 280 39.5 
(Missing cases 3) 709 100.0 
Variable 6.: Status of School No. % 
1. Vol. Aided School 77 10.9 
2. Vol. Controlled School 56 7.9 
3o County School 572 81.1 
(Missing cases 7) 705 100.0 
Variable 7: Situation No. % 
1. Inside New Town 113 16.4 
2. Outside New Town 578 83.6 
--(Hissing cases 21) 691 100.9 
Variable 8: Statutory Collective Worship 
No. o/ 70 
1. Strong agreement 147 20.6 
2. General agreement 417 58.6 
3. I do not know 12 1. 7 
4. Inclined against 96 13.5 
5. Strongly against 40 5.6 
(Missing cases 0) 712 100.0 
Variable 9: Some form of assembly desirable 
No. % 
1 • Aocrree 688 96.6 
2. Neutral 21 2.9 
3. Disagree 3 A •'T 
(Missing cases 0) 712 100.0 
Variable 10: Assembly every day 
No. % 
1. Agree 354 51.4 
2. Neutral 170 24.7 
3. Disagree 165 23.9 
(r1issing cases 23) 689 100.0 
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Variable 11: Assembly at Beginning of' Day 
No. % 
1. Agree 172 24.8 
2. Neutral 228 32.9 
3. Disagree 294 42.4 
(Missing cases 18) 694 100.0 
Variable 12: Should always include collective worship 
No. "' 70
1 • Agree 300 44.1 
2. Neutral 139 20.4 
3. Disagree 241 35.4 
(Nissing cases32) 680 100.0 
Variable .J2.: Not necessarily collective v,· wors ... J.lp 
No. % 
1. .Agree 329 50.2 
2 .. Neutral 85 13.0 
3. Disagree 242 36.9 
(Missing cases 56) 656 100.0 
Variable 14: Never. include collective worship 
No. % 
L Agree 22 3.3 
2. Neutral 49 7.4 
3. Disagree 589 89.2 
(Hissing cases 52) 660 100.0 
Variable 15: l'lorsh~p is adoration of Supreme Being 
No. % 
1 • Agree 253 36.7 
2. Neutral 158 22.9 
3. Disagree 279 40.4 
(IJ'1issing cases 22) 690 100.0 
Variable. 16: Ref'lection on Shared Values of Society 
No. % 
1 • Agree 490 70.7 
2. Neutral 121 17.5 
3. Disagree 82 11.8 
(I·1issing cases 19) 693 100.0 
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Variable 17: Foundation for work of school 
No. % 
1 • Agree 518 73.7 
2. Neutral 123 17.5 
3. Disagree 62 8.8 
(Missing cases 9) 703 100.0 
Variable 18: Worship a meaningless ex0~rcise /o 
1. Agree 119 17.2 
2. Neutral 134 19.4 
3. :r;>~~agree 439 63.4 
(Missing cases 20) 692 100.0 
Variable 19: Only by religious believer 
No. % 
1. Agree 209 29.9 
2. Neutral 203 29.0 
3. Disagree 287 4:1.1 
(Missing cases 13) 699 100.0 
Variable 20: Undesirable brain-washing 
No. % 
1 0 Agree 31 4.4 
2 .. Neutral 85 12. 1 
3. Disagree 585 83.5 
(Missing cases 1 1 ) 701 100o0 
Variable 21: Important part of education 
No. % 
1 • Agree 473 67.1 
2. Neutral 151 21.4 
3. Disagree 81 11.5 
(Missing cases 7) 705 100.0 
Variable 22: Only if parents request it 
No. % 
1 • Agree 54 7.7 
2. Neutral 127 18.0 
3. Disagree 524 74.3 
(Missing cases 7) 705 100.0 
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Variable 23: Statutory Religious Education 
No. % 
1. Strong agreement 200 28.2 
2. General agreement 384 54.2 
3. I do not know 15 2.1 
4. Inclined against. 80 11.3 
5. Strongly against 30 4.2 
(Hissing cases 3) 709 iOO.O 
--
Variable 24: Statutory Agreed Syllabus 
No. % 
1 0 Strong agreement 39 5.6 
2. General agreement 379 54.1 
7; I do not know 81 11.6 ./• 
4. Inclined against 142 20.3 
5. Strongly against 60 8&'6 
(Missing cases 11) 701 100.0 
Variable 25: Essex Agreed Syllabus 
No. % 
1 • Am very satisfied 19 2.7 
2. Generally satisfied 238 34.3' 
3. Read, but neutral 122 17.6 
4-.. Not read, neutral 235 33.9 
5. Rather dissatisfied 74 10.7 
6. Am very dissatisfied h 
.7 _,. 
(Missing cases 19) 693 100 .. 0 
Variable 26: RE a desirable element of Syllabus 
No. % 
1 • Agree 615 86.9 
2. Neutral 54 7.6 
3. Disagree 39 5.5 
O·lissing cases 4) 708 100.0 
Variable 27: RE should be excluded 
No. % 
1 • Agree 22 3.1 
2. Neutral 44 6.2 
3. Disagree 639 90.6 
(Missing cases 7) 705 100.0 
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Variable 28: Point of commitment to Religious Belief 
No. % 
1 • Agree 84 12.0 
2. Neutral 148 21.2 
3. Disagree 467 66.8 
(Missing cases 13) 699 100.0 
Variable 29: Confine to communication of information 
No. % 
1 • Agree 186 26.6 
2. Neutral 105 1-5 .o 
3. Disagree 408 58.4 
(Missing cases 13) 699 100.0 
---
Variable 30: Appreciation of various stances 
No. % 
1 • Agree 537 77e0 
2. Neutral 75 10.8 
3. Disagree 85 12.2 
(J:vlissing cases 15) 697 100.0 
Variable 31 : Only by convinced believer 
No. % 
1 • Agree 150 21.3 
2. Neutral 174 24.8 
3. Disagree 379 53.9 
(lYiissing cases 9) 703 100.0 
Variable 32: .Any competent teacher could give RE 
No. % 
1 • Agree 430 61.5 
2. Neutral 124 17.7 
3. Disagree 145 20.7 
(Missing cases 13) 699 100.0 
Variable 33: Conscientious scruples 
No. % 
1 • Yes 14 2.0 
2. No 697 98.0 
(Missing cases 1) 711 100.0 
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Variable 34: Do you give RE in your school? no. % 
1 • Yes 615 86.9 
2. No 93 13.1 
(Iviissing cases 4) 708 100.0 
Variable 35: Have you read the Essex Syllabus? 
no. % 
1 • Yes 432 61.6 
2. No 269 38.4 
(r1issing cases 11} 701 100.0 
Variable 36: Have you read Interchange? no. % 
1. Yes 160 23.0 
2. No 535 77.0 
(r1issing cases 17) 695 100.0 
Variable 37: Encourage concern for welfare of others 
No. % 
Variable 38: 
Variable 39: 
1 • .Agree 
2. Neutral 
(Missing cases 1) 
Make known the Christian 
1 • Agree 
2. Neutral 
3. Disagree 
(I1issing cases 7) 
707 
4 
711 
faith 
no. 
559 
107 
39 
705 
Tolerance of other beliefs No. 
1 • .Agree 631 
2. Neutral 66 
3 .. Disagree 9. 
(Iviissing cases 6) 706 
99.4 
.6 
100.0 
% 
79.3 
15.2-
5.5 
100.0 
% 
89.4 
9.3 
1.3 
100.0 
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Variable 40: Encourage children to 
1 ~ Agree 
2. Neutral 
3. Disagree 
(Missing cases 8) 
pray No. 
335 
230 
139 
704 
% 
47.6 
32.7 
19.7 
100.0 
about religion 
No. % 
Variable 41: l'ilake up their ovm minds 
1. Agree 551 78.4 
2. Neutral 114 16.2 
3. Disagree 38 5.4 
703 100.0 
Variable 42: Build up Christian faith of children 
No. % 
1. Agree 312 44.4 
2. Neutral 253 36.0 
3. Disagree 137 19.5 
(Missing cases 10) 
702 100.0 
Variable 43: To form their ovm moral judgements 
No. % 
1 • Agree 663 93.8 
2. Neutral 28 4.0 
3. Disagree 16 2.3 
(rllissing cases 5) 707 100.0 
Variable 44: To impart knowledge of the Bible 
No. % 
1 • Agree 535 75.6 
2. Neutral 125 17.7 
3. Disagree 48 6.8 
(Missing cases 4) 708 100.0 
(Over) 
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Variable 45: To counteract a materialistic approach to 
Variable 
Variable 
Variable 
* (For 
living No. % 
46: 
47: 
48: 
1. Agree 
2. Neutral 
3. Disagree 
(Missing cases 17) 
To encourage children to 
1 • Agree 
2. Neutral 
3. Disagree 
(l\1issing cases 13) 
To encourage a critical 
beliefs 
1 • Agree 
2. Neutral 
3. Disagree 
0·1issing cases 13) 
485 
162 
48 
695 
worship 
No. 
326 
228 
145 
699 
approach 
No. 
433 
179 
84 
696 
Religious beliefs and practice 
No. 
1 • Christian Church 284 
2. Inclined to Christianity 325 
3. Other * 90 
699 
detailed brea.l.{dovm of 'Other' see Vol. 
God 
to 
I, 
69.8 
23.3 
6.9 
100.0 
% 
46.6 
32.6 
20.7 
100.0 
all 
% 
62.2 
25.7 
12.1 
100.0 
% 
40.6 
46.5 
12.9 
100.0 
p.133) 
Comparison with previous study (B.G. Burgess, 1975) 
Variables 8, 23, 24, 33 and 34 are identical with 
five variables in the previous study. It is now proposed 
to apply chi-square tests to the two sets of data to 
determine whether the differences between them are 
significant (see Tables 1 - 5, pp. 29 -31). 
l 
l 
I 
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Table 1 
Variable 8~ Statutory Collective_Worship 
Collective WorshiP 
The Education Act, 1944, provides that, subject to the right 
of parents to withdraw their children, the school day in 
every County school and in every volUL~tary school shall 
begin with collective worship. 
I Strong Agree Don't Incld Strong 
l agrmt ment know agnst agnst 
i 
Essex 147 ' 417 12 96 40 712 
I 
I 
1977 sample (20 .. 6) !(58.6) (01. 7) (13.5) (05.6) ( 100.0). 
I 
I 
Essex 1968 sample 64 I 145 2 36 12 259 
(24.7) j(56.0) ( .8) (13 .9) (04. 6) (100.0) 
~ I I I I I 
I 2..,.., l 562 14 I 132 I 52 971 .. ! l ·-·--~'-.... --.------ I 
Chi-square= 3.1 (df=4). Not significant. *· 
Table 2 
Variable 23: Statutory Religious Education 
Religious.Education: The Education Act, 1944, provides that, 
subject to the right of parents to withdraw their children, 
Religious Education shall be given in every county school 
and in every voluntary school. 
~on't 
Urn ow 
, 
Inclnd Strong 
agnst agnst I 
l 
!E.ssex 1977 sample 200 I 384 (28.2) (54.2) 15 I 80 I 30 (2.1) (11.3~ . (4.2) 709 i ( 1 oo.o) i I 
i 
!Essex 
l 
70 130 
(27.2)1 (50.6) 
1968 sample 2 36 
(0.8) (14.0~ 
19 
(7.4) 
i 
I 
257 I 
( 100 .o) l 
I 
270 514 17 116 49 966 
Chi-square = 7.3 (df=4). Not significante 
* In these tables 'Not significant' means not significant 
at 5% level. 
p < 0.05 means significant at 5% level. 
if 
" " 1% 11 
i 
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Table 3 
Variable 24: Statutory Agreed Syllabus 
Agreed Syllabus of Religious Education: 
The Education Act, 1944, provides that religious instruction 
in county primary schools and in controlled primary schools 
shall be given in accordance with an Agreed Syllabus· 
approved by an advisory council constituted by each local 
education authority. 
. 
Strong Gen'rl Do not 
agrmt. 
I Essex 1977 sample 39 
(5.6). 
Essex 1968 sample 1 7 I (2.7)1 
I 
46 
Chi-square = 17.2 
agrmt. 
379 
(54.1) 
~ 14J 
(56.9) 
524 
! 
I 
(df=4) 
Table 4 
Variable 33: Conscientious scruples 
know 
81 (11.6~ 
13 I 
(5.1)' 
94 
I Strong I Incl'd 
agnst. l agns.t. 1 
142 
(20.3) 
I 
I 
- 1 5'+ l (2 -~. 2) 1 
196 1 
p-<-0.01 
' 
60 J 701 ( 8 • 6 I ( 1 00 . 0 ) 
36 I 255 I ( 14 • 1 ~ ( 1 00 • 0 ) 1 
96 
l 
I 956 I 
Have you ever a.sked, on conscientious grou."lds, to be 
excused from giving lessons in Religious Educa.tion in 
a county primary school, or in a Contrn"Jlro primary school? 
I Yes No 
-
1Bssex 1977 sample 14 697 711 (2.0) (98.0) I ( 100 .o) 
Essex 1968 sample 9 247 256 
(3.5) (96.5) ( 100 .o) 
23 944 967 l I 
Corrected chi-square= 1.3 (df=1) Not significant, 
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Table 5 
Variable 34: Do you yourself at present give religious 
education in your school? 
Yes No I 
Essex 1977 sample 615 93 1708 . (86.9) ( 1 3 • 1 ) i ( 1 00 • 0 ) 
Essex 1968 sample 238 16 1254 
(93.7) (6.3) 1( 1 co .o) I 
I 853 h09 1962 
Missing cases 9. Chi-square= 8.7 (df=1) p< 0.01 
I 
In the fo1la:_ring tables, which relate exclusively to 
the 1977 sample, the first seven variables are cross-
tabulated with other variables. The chi-square tests have 
been calculated by computer. \Y.hen a test does not suggest 
any significant dif.ferences at the 5% level it will be 
followed by the words iNot significant'. Hhen significant 
differences are demonstrated this will be indicated by the 
usual method, i.e. p<0.05 or p< 0.01 9 
(5% level) ( 1% level) 
The following cross-tabulations were carried out on the 
London University CDC 6600 computer, using the SPSS 
CROSSTABS procedure$ 
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Table 6 
Variable 1 (Year of Birth) by Variable 2 (Sex) 
Year of Birth 
1912-20 
1921-25 
1926-30 
1931-35 
1936-40 
1941-45 
1946-50 
1951-56 
Totq.l 
Raw chi square= 49.2 
(Missing cases 15) 
Male 
30(52.6%) 
26(32.9}~) 
14 ( 16. 5i)) 
20(21.3%) 
8(8.6%) 
26(31.3%) 
l 26(28.9%) 
I 21(18.1%) 
~·-· 
I 171(24.5%) 
(df=7) 
Table 7 
Female 
27(47.456) 
53(67.1%) 
71(83.5%) 
74(78.7%) 
85(91.4%) 
57(68.7%)1 
64(71. 1%) 1 
95(81.9) 1 
i 
526(75.5%) 
I 
57 
79 
85 
94 
93 
83 
90 
116 
697 
Variable _ljYear of Birth) by Variable 3 (Teaching position) 
i I"" oead Heads of· 
I Year of Birth Teachers Schools ----------~-- % %--r---
31(56.4) 24(43o6) l 55 I 1912-20 
I 1921-25 
I 
I 1926.-30 
I 
I 1931-35 
I 
I 
1936-40 
1941-45 I 
I 
1946-50 
49(63.6%) 28(36 .. 4%) 77 
67(78.8%) I 18(21.2%)!' 85 
79(8~.9%) 14(15.1%) 93 l I 82(88.29'~) I 11 (11.8%) 1 93 
74(90.2%). t 8(9 .. 8%) I 82 ~ 
88(97.8%) 2(2.2%) I 90 1 
1951-56 115(99.1%) 1(.9%) 1116 I i------~----~.: ---~~ 
585(84.7%) :1o6(15.3%)i691 I Total i I I 
-
Raw chi-s~uare= 95o9 (df=7) p < 0.01 
(Missing cases 21) 
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Table 8 
Variable 1 (Year of Birth) by Variable 4 (Teaching Duties) 
Infant Junior 
teacher teacher 
,( I 
/U /0 
1912-20 13(38.2) 21(61.8) 34 
1921-25 25(45.5) 30(54.5) 55 
1926-30 40(55.6) 32(44.4) 72 
I 
1931-35 I 36(43.9) 46(56.1) 82 
1936-40 I 36(45.0) 44(55.0) 80 I 
1941-45 24(33.3) 48{66.7) 72 
1946-50 30(34.9) 56(65.1) 86 
I 
1951-56 46(42.2) 63(57.8) 109 
250(42.4) ·340(57.6) 590 
. 
Hissing cases 14. Raw chi square=10.3 (df=7) Not significant 
Table 9 
Variable 1 (Year of Birth) by Variable 5 (Size of School) 
300 ch ... n 1301 chn 
or less or more 
% % 
1912-20 34(59 .. 6) 23(40.4) 57 
1921-25 51(64.6) 28(35.4) 79 
1926-30 55(65 .. 5) 29(34.5) 84 
1931-35 53(56.4) 41(43.6) 94 
1936-40 55(59.8) 37(40.2) 92 
1941-45 52(62 .. 7) 31(37.3) 83 
1946-50 51(56.7) 39(43.3) 90 
1951-56 68(59 .. 1) 47(40 .. 9) 115 
419(60.4) 275(39.6) 694 
Hissing cases 18. Raw chi square=2.9 (df=7) Not significant 
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Table 10 
Variable 1 (Year of .Birth) by Variable 6 (Status of School) 
Year of 'Vol.Aid Vol.Con County 1100°~ Birth School School School %· % % 
1912-20 6(10.5) 6(10.5) 45(78.9) 57! I 
1921-25 13(16.5) 7(8.9) 59(74.7) 79 I 
1926-30 11(13.1) 8(9.5) 65(77.4) 84 
1931-35 8(8.6) I 8(8.6) I 
77(82.8) 93 
I 1936-40 7(7.8) 7(7.8) 76(84.4) I 90 l I 1941-45 6(7.2) 6(7.2) 71(85.5) 83 
1946-50 11(12.4) 7(7.9) 71(79.8) 89 
1951-56 13(11.3) 6(5.2) 96(83.5) 115 
75(10.9) ~=:-(8 0 1 !:>?\ • ) 560(81.2) 690 
Missing cases 22. Raw chi square=8.1 (df=14) Not significant. 
Table 11 
Variable ·1 (Ye~r of Birth) by Variable 7 (Situation) 
Year of Inside New I Outside New' ! 
Birth Town 
. Town noo% 
I 1912-20 4(7.4) 50(92.6) 54 
I 1921-25 9(12.0) 66(88.0) 75 I 
1926-30 12(14.3) 72(85.7) 84 
19(20.7) I 73(79.3) 1931-35 I 92 
I 
1936-40 17(18.7) 74(81.3) 91 l 
I 
1941-45 12(15 .. 0) 68(85.0) 80 I 
I 
1946-50 14(15.9) 74(84.1) 88 ! 
21(18.6) 92(81.4) l 1951-56 113 I i 
I I 108(16.0) 569(84.0) j677 
I'lissing cases 35. Raw chi square=6.6 (df=7) Not significant. 
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Table 12 
Var 1 (Year of Birth) by Var8(Statutory Collective Worship) 
Year ofiStrong !General ji do not !Inclined !Strongly 
Birth lAgrmt% jAgrmt % ! kno~% ---+- Agns~. Agns~ 
1 
100% 
1912-20! 22(38.6)1 30(52.6) i 1(1.8) I 1(1.8) I 3(5.3) i 57! 
I I ! I I l 
1921-25 · 27(34.2) i 42(53.2) 1 oco.o) 1 7(8.9) 1 3(3.8) 1 791 
1926-30 24-(28.2) I 49(57.6) l 0(0.0) 11(12.9) I 1(1.2) 185! 
1931-35 15(16.0)160(63.8)! 2(2.1) 11(11.7)1 6(6.4-) I 94-
1936-40 18(19.4)! 56(60.2) I 0(0.0) 12(12.9) I 7(7.5) I 93 
1941-45 7(8.4) 55(66.3) I 2(2.4) 12(14.5) I 7(8.4) I 83 
1946-50 12(13.3)! 47(52.2) I 2(2.2) 21(23.3) I 8(8.9) 90 
! I 
1
1951-56 17(14.7)! 71(61.2)! 5(4.3) 19(16.4) 4(3.4) 1116 
-----~ l ~------~--------+-------11----1 I ! I I 
1 l142(2o.4)1410C5s.8) 1 12c1.7) 94(13.5) 139(5.6) j697 
i '·----
!~lis sing Cases 15. As more than 20)£ of the cells have an 
expected frequency of less than 5 the 'I do not }G~ow' column 
will be ignored and a chi-square test will be made on the rest 
of the data (Table 13). 
Table 13 
Var 1 (Year of Birth) by Var 8 (Statutory Collective Y.lorship) 
...• ---- ·-·-----·--
I I Inclined Str?ng~yl J Year of Strong General Birth Agrmt Agrmt Agnst .Aga1.ns ~.> h OO c/ I 
%- 9'& ·- ai- of -1 7o_l /0 ;o ' I 
1912-20 22(39.3) 30(53.6) 1 (1.8) 3(5.4) 1 56 I 
1921-25 27(34o2) 42(53.2) 7(8.9) 3(3.8) i 79 l 1926-?0 24(28 .. 2) 49(57.6) 11(12.9) 1(1.2) 85 I 
1931-35 15(16~3) 60(65.2) 11(12.0) 6(6 .. 5) ! 92 l I I 
1936-40 18(19o4) 56(60o2) 12(12.9) 7(7.5) 93 
I 1941-45 7(8.,6) 55(67.9) 12(14.9) 7(8.6) ' 81 
I 1946-50 12(13.6) 47(53.4-)1 21(23.9) 8(9.1) 88 I 
I 1951-56 17(15.3) 71(64.0) 19(17.1) 4(3.6) 1111 i I I 
t l I 
142(20.7) 410(59.9) 94(13.7) 39(5.7) :685 I I ' 
I j 
Raw chi square=55.3 (df=21). p< 0.01 
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Table 14 
Var 1 (1-~ar of birth) by Var 9 (Some form of Assembly 
Desirable) 
r I _Y_~_f_r_t_~_f--+~gre~% J;;a_l-+-D-i_s_a-~ee l 1oo% j 
1912-20 56(98.2) i 0(0.0) 1 (1.8) I 57 I 
1921-25 76(96.2)! 3(3.8) oco.o) I 79 I 
. 1926-30 85(100.0) 0(0.0) 0(0.0) 185 
1931-35 93(98.9) 1(1.1) 0(0.0) II 94 
1936-40 I 91(97.8) · 2c2.2) oco.o) 93 
1 79(95.2) 3 (3.6) 1 c 1.2) 183 1941-45 
I 84(93.3). 5(5.6) 1(1.1) 
1 
90 
! 110(94.8) ~ 6(5.2) 0(0.0) [116 
1946-50 
1951-56 
! . I i 674(96.7) i20(2.9) 3(0.4) !697 I 
·-· ····----'---------'----'---:------'------'--
~-Tis sing cases 15. Owing to the lo'tl f:r-equencies in the 
;Neutral' and 'Disagree' columns a chi-square test is not 
possible. 
Table 15 
Var 1 (Year of Birth) by Var 10 (Assembly every day) 
I Year of f Agree !Neutral [Disagree I 
01 
, Birth I i I c/ ot I 0; !1 OO;Cl ! 
11912-20 ! 
. ;c I 
11 (20:
0
0) / 11 (20~00 ); 55 33 (60.0) I 
I 
48(64.9) 16(21.6) I 11921-25 10(13.5)1 74 
I 
! 
1926-30 46(54.8) 20(23.8) I 18(21.4) 1 84 
i I 
1931-35 46(49.5) I 22(23.7) 1 2r{2' 9)1 93 :::>' o. i 
' 
I 
I 1936-40 i I 22 (23. 7)i 52(55.9) 1 19 c2o .4) I 93 
11941-45 
I i I I I 
14( 17. 7)i 42(53.2) I 23(29.1)! 79 
I I I . j I I I 
! 1946-50 35(40.7)) 20(23.3): 31 (36.0): 86 
I i 
1951-56 42(37.8) t 38(34.2)! 31(27.9) 111 
j I ; 
I 344(51 .. o) 1 169(25~0) ·162(24 .. 0) 675 
Missing cases 37. Raw chi square 27.7. (df=14) p<( .05 
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Table 16 
Var 1 (Year of Birth) by Var 11 (Assembly at beginning of day) 
I Year of Agree Neutral Disagree 
I Birth 
aOO% I % % % 
1912-20 22(39.3) 12(21.4) 22(39.3) 56 
1921-25 27(35.5)1 30(39.5) 19(25.0) 76 
1926-30 30(35.7) 32(38.1) 84 22(26.2) 
1931-35 20(21.5) 28(30.1) 45 (48.4) I 93 
1936-40 18(19.4)1 29(31.2). 46(49.5) 93 
I 
1941-45 I 15(18.8)1 30(37.5) 35(43.8) 80 
18(20.9)1 1946-50 l 22(25.6) 46(53.5)1 86 I 1951-56 25(22.5)1 38(34.2)1 48(43.2) 111 
167(24.6),219(32o3) 293(43.2) 679 
J . 
-. 
·---- "' 
Nissing cases 33. Raw chi square 27.7 (df=14). p< 0.05 
Table 17 
Var 1 (Year of Birth) by Var 12 (Bhould always include 
collective worship) 
·. 
I I 
I Year of I 
Birth Agree Neutral Disagree 
! 
39(70.9) 6(10.9) 10(18. 2) r:2-20 I 55 I .921-25 48(66.7) 15(20.8) 9(12.5)1 72 
I 1926-30 ! 45(54.9) I 11(13.4) 26(31.7) 82 . 
I '1931-35 l 41(44.6) 14(15o2) 37(40.2) 92 I I 1936-40 45(48.4) 13(14.0) 35(37.6)1 93 l 
1941-45 25(32.1) 23(29.5) 30(38.5) 78 
1946-50 17(20.0) I 27(31.8) 41(48.2) 85 I 1951-56 30(27.8) 48(44.4) 108 30(27.8) I 
290(43.6) 139(20.9) 236(35.5) 665 
Hissing cases 47. Raw chi sg_uare=81.8 (df=14). p < 0.01 
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Table 18 
Var 1 (Year of Birth) by Var 13 (Not necessarily collective 
vwrshi:p) 
Year of Agree Neutral Disagree~! Birth % o/ ol 100% jQ 70 
1912-20 15 (27.8) 4(7 .. 4) 35(64.8) 54 
1921-25 25(36.8) 6(8.8) 37(54.4) 68 
1926-30 32(42.1) I 7(9.2) 37(48 .. 7) 76 I 
1931-35 46(52.9) 111(12.6) 30(34.5) 87 
1936-40 42(49.4) I 7(8.2) 1 36(42.4)1 85 
1941-45 42 c 53 0 8) \14 c 11., 9) I 78 22(28.2) I 
I 
54(62.8) 118(20.9) 14(16.3) l I 1946-50 86 
24(22.2) 1108 \ 1951-56 68(63.0) 116(14.8) 
I I 
324(50.5) 183(1?.9) 1235(36.6) \642 1 
Nissing cases 70. Raw chi sq_uare=64.7 (df=14) :p·<0.01 
Table 19 
Var 1 (Year of Birth) by Var 14 (Never include collective 
worship) 
Year of 
Birth Agree Neutral Disagr~e I 100~ 1-----~-1-- 5{: -+--- Jb '}& I 
0(0.0) 2(3.6) I 53(96.4)1 55 II 19"i 2-20 
192~-25· 0(0.0) 0(0.0) 67 (100. 0) I 67 ! 
1(1.3) I 1926-30 I 3(3.9) I 73(94.8) 771 
1931-35 4(4.5) 7(7.,9) ! 78(87.6)1 89 l 
10(11.6)1 74(86.0)1 
I 
1936-40 2(2.3) I 861 
l ! i 1941-45 5(6.5) 5(6.5) I 67(87.0) 77 l 
1946-50 4(4.7) I 9(10.5)l 73(84.9) 86 I 
93(85.3)1 109 l 
j 
1951-56 3(2.8) l 13(11.9)j I 
I I . 
19(2.9) 149(7.6) l578(89.5),646 I ~ 
I'-1issing cases 66. Owing to the low expected frequencies 
in the 'Agree' and 1 Neutral' colunh~S a chi-square test 
is not :possible. 
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Table 20 
Va:r 1 (Year of Birth) by Var 15 (l•jorship is Adoration of 
Supreme Being) 
Year of Agree I Neutral Disagree 
Birth o' 0 t 0 1 100% 
1912-20 32(56~01)· 11(19~03) 14(24~06) 57 
1921-25 
1926-30 
11931-35 
1936-40 
I 1941-45 
I 1946-50 
I 
1951-56 
35(46.7) 15(20.0)1 25(33.3)1 75 
40(49.4)! 15(18.5) 26(32.1) 81 
35(38.9)1 14(15.6) 
I 30(33.7)t 24(27.0) 
26(31.3)127(32.5) 
25(28.4)1 20(22.7) 
I 
I ! 221..19.5)1 29(25.7) 
41(45.6) 90 
35(39.3)! 89 
30(36.1 )I 83 
-43(48.9)1 88 
62(54 .. 9),113 
Missing 8ases 36. Raw chi square=45.3 (df=14) p<0.01 
Table 21 
Var ·1 (Year of Birth) by Var 16 (Reflection on shared 
values of society) 
I Year of Agree Neutral Disagree Birth % % % 100% I I 
I 1912-20 41(73.2) 9(16.1) 6(10.7) 56 
I 192'1-25 56(74.7) 10(13.3) 9(12.0) 75 I 
I 1926-30 58(72.5) I 7(8.8) 15(18.8) 80 
I 1931-35 69(75.8) 15(16.5) 7(7,.7) 91 
I 1936-40 62 (68.1) I 14(15.4)1 15(16.5) 91 I 
1941-45 60 (73 .2) I 15(18.3) 7(8.5) 82 
! 1946-50 60(69.0) i 13(14.9) 14(16.1) 87 I 
11951-56 76(65.5)1 34(29.3) 6(5.2) 1 116 
I 482(71.1)1117(17.3)1 79(11o7) 678 
Nissing cases 34. Raw chi square=28.5 (df=14) p< 0.05 
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Table 22 
Var 1 (Year of Birth) by Var 17 (Foundation for work of 
School) 
Year of 
Birth 
1912-20 
I 
1921-25 
1926-30 
1931-35 I I 
1936-40 I I 
1941-45 
1946-50 
11951-56 
Agree Neutral 
9& % 
53(93.1) 3(5.3) 
68(87.2) 5(6.4) 
74(89.2) 7(8.4) 
68(73.9)! 16(17.4) 
70(76 .. 9)1 11(12.1) 
59(71.1) 15(18.1) 
( ' I ( J 46 51. 7Y I 34 38.2\! 
70(60.9) l 31(27.0) 
I 
508(73.8) !122(17.7) 
Disagree 
%-"--100% 
1(1.8) 57 
5(6.4) 78 
2(2.4) 83 
8(8.7) 
I 
92 
10 ( 11 .o) 91 
9(10.8) 83 
) 
14(12.2) 1115 
9(10.1 I 89 
58(8.4) 1688 
I 
I 
l 
Nissing cases 24~ Raw chi square=69.4 (df=14) p<.0.01 
Table 23 
Var 1 (Year of Birth) by Var 18 (Worship a meaningless 
exercise) 
I Year of Agree Neutral Disagree 
Birth 96 % %- 100% 
1912-20 7(13.2) 8(15.1) 38(71.7) 53 
1921-25 8(10.5) 10(13.2) 58(76.3) 76 
8(9 .. 9) 8(9.9) I 1926-30 65 (80.2) I 81 
1931-35 12(13.2) 22(24.2) 57(62. 6) 1 91 
1936-40 23(25.3) 14(15.4) 54(59.3) 91 
1941-45 14(16.9) 18(21.7) 51(61.4) 83 
1946-50 25(28 .. 7) 20(23.0) 42(48.3) 87 
1951-56 19(16.4) 34(29.3) 63(54.3) 116 
116(17.1) 134(19.8) 428(63.1)_~678 I 
Missing cases 34o Raw chi square=41.3 (df=14). p<:0.01 
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Table 24 
Collective worship -
Var 1 (Year of Birth) by Var 19 (O·nly by Religious 
Believer) 
Year of Agre: I Neutr:l I Disagr:e Birth 100% 
1912-20 18(31.6)! 15(26.3) 24(42.1) 57 
1921-25 
. . I 
23(30.7) 25(33 .. 3) 75 27(36.0)1 
I 
29(34.5)! 1926-30 I 25(29.8) 30(35.7) 84 
27(29.3)1 1931-35 \ 26(28.3)1 39(42.4)1 92 
I ' I1936-40 I 30(33 .o) 1 25(27.5)1 36(39.,6), 91 
I I 1941-45 23(27o7)\ 26(31.3)1 34(41.0) 83 
l I 
- ! 
I 
1946-50 2b(29o9)1 23(26.4) 38(43.7) 87 
I 195-1-_5_6 __ ~ __ 2_2-(1_9_._1_)~~3-7-(3_2_._2)~-5-6(_4_8_._7)~~-1_1_5~· 
202(29.5)1200(29.2)1 282(41.2) 684 
l'1issing cases 28. Raw chi square=11. ·1 (df=14) e Not significant_. 
Table 25 
Var 1 (Year of Birth) by Var 20 (Undesirable Brainwashing) 
Year of I Agree~tral [Disagree ' Birth 9{ at I 0 ; 100% 
I 0 ~ . . ~ 19.12-20 1(1o8) 4(7.0) 52(91.2) 57 I 1921-25 1(1.3) 5(6.7) 69(92.0) 75 I 1926-30 2(2.4) 3(3.6) 79(94.0) I 84 
' 
1931-35 I 2(2.2) 11(12.0), 79(85.9) 92 
1936-40 5(5.4) 12(12.9) 76(81.7) 93 
1941-45 6(7.3) 14(17.1) 62(75o6) 82 I 
1946-50 7(8.0) 13(14.8) 68(77.3) 88 
1951-56 6(5.2) 22(19.1) 87(75.7) 115 
30(4.4) 84(12.2) 572(83.4) 686 
Nissing cases 26. Owing to the low expected frequencies 
in the 'Agree' colw~,achi-square test is not possible. 
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Table 26 
Var 1 (Year of Birth) by Var 21 (Important part of Education) 
, Year of Agree Neutral !Disagree 
Birth 
_1001'6_ % %~% 1912-20 46(80.7) 9(15 .. 8) 2(3.5) 57 
1921-25 67(87.0) 6(7.8) 4(5.2) 77 
1926--30 71(84~5) 9(10.7) 4(4.8) 84 
1931-35 67(72.0) 15(16.1) 11(11.8) 93 
1936-40 64(68 .. 8) 15(16.1)1 14(15.1) 93 
1941-45 45(54.2) 11("13.3)1 83 27(32.5) I 
1946-50 45(51.1) 27(30.7) 16(18.2)1 88 
I 
1951-56 58(50.4) i 40 (34.8) I 17(14 .. 8) 115 
I 
463(67.1) 148(21.4) 79(11..4) 690 
IVIissing cases 22. Raw chi square=67. 7 (df=14). p-< 0.01 
Table 27 
Var 1 (Year of Birth) by Var 22 (Only if parents request it) 
I Year of I n· I I . Birth Agree Neutral ~sagree 1 I ~ 
1912-20 2(3o5) 10(17o5) 45(78.9)1 57 
1921-25 8(10.4) 8(10.4) 61(79.2) 77 
11926-30 4(4.8) 
I 
12(14 .. 3) 6s(81.o) I 84 
1931-35 7(7 .. 6) 13(14.1) 72(78.3) 92 
' I
1936-40 8(8o7) 15(16.3) 
I 
69(75.0) 92 
I 
1941-45 6(7.2) 18(21.7) 1 59(71.1) 83 
I 1946-50 8(9.0) 14(15.7) 67(75.3) 89 
11951-56 8(6 .. 9) 34(29.3) 74(63.8) 1161 
j 
\ 51(7.4) 124(18.0) 515(74.6) 690 I 
~lissing cases 22. Raw chi square=19.6 (df=14). Not significant. 
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Table 28 
Var 1 (Year of Birth) by V2.r 23 (Statutory Religious Education) 
Year of Strong Gen!rl I do not I Inclined Str'ly 
. 
Birth .il ... greem·t Agreerrrt kllO"·:l Against Against 
,, 
cl c' '---· ol c' ·-1--· /8 /J /J -- ;0 /C -~ -
'12-20 22(38.6) 32(56.1) 1 (1.8) 1(1.8) 1(1.E3) 57 
I '21-25 )A (~7. n) t" ·r .. i eo- ..... ,.. , 35 ('1 -i 7) -r'T • ~ ? r ,-_: ~) ~ \ .__. ~· 6(7.6) 2 (.2 ~ 5) 79 
'26-30 34(40.0) 1 41(48.2) A (A 2 '\ 6(7.1) 3(3.5) 85 I I • ) i 
! I 
22(23.9)1 i '31-35 
I 
52(56.5) I '"'(? ?) I 9(9.8) 7(7.6) I 92 c::.~,.~.'- I I I 
2-(?' o)' 5?(5S q~ ! 0(0.0) I 14(15.1) 2(2.2) '36-40 ? ~o._~ I ._ __.,.._.., I I 93 I I I I I I 12(14.5)1 ! I I'Ll."' F- ! 56(67.5) i .. ( 1 2 'I 9(10 .. 8) 5(6.0) 83 . r-!t? I I I I • I I I I I I 
'46-50 i ?'j(?c.; h)! 40(44.4) I 1 r 1 L1. ) I 18 (20. 0) I 5'- r\ 90 ! I Lc\._Lr •• ; \.?.o; 4-...,- \."--..... f I I i l 1 I 
,.-,,.,. I,.... .A 7\ l Ll(- -\ 15(13.0) I 3'" ,., I '51-56 22(19.1)1 i I 1 "15 1 ! \. 0 I • ) + )e)j j \.~.o; 
I I I 1 g.1 ( ? .s .. 0 ) i ':) 7'=1 ( s i • G ) 1~(2 ?) T'(-1"' ?' ,_...,,..,,, n\ 694 I 
.... ' " -~- J - C) 1 I ~ ·- ) l C. 0 \ ~." • \, j I ... . ... :- ._ - I -"" ..,.. ... I / I 
' 
l·~lssing cases 18~. Ol:Jinz; to t-ne lo'.-l. e~·:pscted f:!..~eq_llenc:.ies ir1 
t:he 'I do not kD.0\'! 1 anl 1 Strongly Against t coltlEU1S a cbi SQU:lre 
test is not possible :::ts th:; t3.ble stan:ls .. The 1 I do not I.::ilo\v 1 
column will be omitted e.n:..:. the t::;.l"Jl. e 'Hill b,::; ·treated c;.c;; 
showing 
v1ho clr~:; 
a difference betwaen ttc3e 
against. (See Table 29) 
Tablr-: 29 
Var 1 (Year () -:-.~ ~. ....- \ , -\[ r,--- .::5.1:::-- vlV oy 8.::::' ~) Religious Education) 
'21-25 
'26-30 
'31-:c-35 
'36-4-0 
'41-45 
'51-56 
r 
69 foo 0c\ \0_::!. ) 8( 10.4) 77 
84 
90 
77(82.8) 16(17.2) 93 
l 68 c 82. 9) I 14 c 17. 1) 
1 
82 
63(73.3) 1 23(26.7)! 86 
I I i 
1 93 (83.8) !18(16.2) 1 111 
1573(84.4) 1106(15.6) 679 
Raw chi sg_uare=18.0 (df==7) p< 0.05 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
r 
I 
I 
I 
I 
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Table 30 
Var 1 (Year of :Birth) by Var 24 (Statutory .!:..greed Sylle.bus) 
Year of Strong Gene:r·al I do not Inclined Strongly 
Birth i':..gr_e'9mt li.gl~eement kno\·r Against ;~ga~inst 
1912-20 L(7 1) 
• I • J 36(64.3) 2r~ S) \,/II I 11(19.6) 3(5.4) ,...,.. )0 
1921-25 '""'ro 1) 51(66.2) 3(3 o\ "''("',... fi) 4(5.2) 77 I [ \ ../. , ' • J / I C: I) • .J 
l ~~c-~ .. }1 I 9(10.7) :z ( ""Z. ,.-) 15(17.9) 4(4.8) 1926-30 )) O)ol I ../\,../00 84 
I 
18(19 .. 6)! 1931-35 2(2.·2) 5?(~:::: c;\l 11(12~0) cJo R\ 92 
- --~·---Jt j,J•"-'1 
1936-40 I o(o 9'\ ,... •. , ~ I R"" ,---,\ 1?(~3 ?) g(q p\ q" ).1.(---.'-~ J)• c\_C:.C) ../ _) • J . ·----- .. I - t •-, "'-' • ._.I - I 
194 '1-45 I 1 (: .2) ! 39r,1'7 nll18r?1 7) I 16(19 .. 3) 9(10e8) 83 I \.'7l•'-.;J '\.-=--. ; j I I ' 19.1.h-c;n l 2(2.2) ~S('? 2)'1~r--· t.'> ?7(-z,n n) 1()1'1 ") 90 • - ..1- l )· "'+·- ~ I ) \ I L!- .. ·+ j - _.~ ...... v .) \. i I • l , 
I 50(·~ a\l?~l0n 0) 195_1-56 I ~I') r-\ r;ryrr;7. 7\1 11(9.6) 
:::] 
)\L.~OJ 1\L-~_.ro..J-) ~./\.CJ~"-.1 '-I 'v---.)• I/ 
- r -
37(c; '1 ' ! -~~(~;f?Q 1' 58(8.lJ.) 'Z,7~(c;~ ~)181(11 8l \.-'.~"/ ...... , ..... \--l•..-1 J..._, •--; r_,c\,~'- .. ; 
' 
Missing case~ 25. 
Vs.r 1 (Yea-:::-
.o' . I do :r;_t I 
I 
Yr Very I General ~T do not Rather ·\rer:r O..L i--'-
Birth Sat is I S-::>+-; -.,.~ .. , ~ :i.:no;•r knm·r 1 :0issat .,.; .....,..., · t.;...J.. V-L~..l. .L i ~-~-.:::..::s. 
I ( ·~ !J ~_.::.:4 ) ( ·nnt: -y-d) 
J·~ :.< I Q< I J_/ C· 0./ I ,. /U 1'-' ;:o ;J 
12-20 2(~ 7) 27(50.0); 11(20 .. 4) 7(13.0) 6( 1 L 1)1 1(1..9) '. _./.,.. I ; 
21-25 1 (1..3) AO(~-:~ --) 12(16.0) 1r)(-1r 0) 1"(1:; -::;\1 C1 (0 .. 0) ;-J") ..... ) ,:__ \. t 0. ,v, / ...... / 
26-30 -1 lA ?) 7 8 ( .-1 r '7 )' 12(14 .. 6) 1'(--"' ,-) I H( 17 • ';I 1 , A ,--) I\. I • ~ ...-l \.-j-0.),1 0\lj.) I > ( .. 'J ~ :. ~ 
31-35 4(4.3) 34 (37 .o )! 16(17 .. 4) ?q(~"' r\ 8(8.7) 1(1.1) ~- )l.)) 
36-4-0 3 (- '\ -A h8 0\l 18(20 .. 2) 26(?q '?\ 8(9.0) 0(0.0) \j •'+J )-+\,) ·"--JI ,-_.;•'-; 
41-45 1(1.2) 24(3060)1 14(17 .. 5)' 34(42.5) 7(8.8) 0(0.0) 
46-50 2(2.2) 17 ( 1s. 9 )I 14(15.6) 40(44.4) 15(16.7) ')(0 ')\ -\C-•.:.J 
51-56 5 (A ~ \ ... + .. )) 19(16.4) 19(16.,+) 1 68(58.6) 5(4 .. 3) 0(0.0) 
19(2.8) 233(34.<1.) _. 1 r ;_. n 1) I 0 \I f., 232(34.2) 73(10.8) 5(0.7) 
As two different concepts (satisfaction/dissatisfaction with 
the syllabtJ.s, and having read/not having read the syllabus) 
are involved, a chi-square test is not deemed appropriate. 
51.~ 
75 
82 
92 
89 
80 
90 
116 
678 
I 
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Table 32 
Var 1 (Year of Birth) by Var 26 (Desirable element of Syllabus) 
Year of 
:Si-rth 
1912-20 
1921-25 
1926-30 
1931-35 
1
1936-40 
19 1~ 1-45 
1946-50 
1951-56 
Agree j Neutral I Disagree [ 
% % % 
53(94.6) 3(5.4) 0(0.0) 56 
70(89.7) 2(2.6) 6(7.7) 78 
78(91.8) 2(2.4) 5(5.9) 85 
81(86.2) 
1 79 (86. 9) 
1 70(84.3) 
7(7 .. 4) 11 
1o(11 .. o) I 
10(12.0) I 
! 71 (78.9) 11 (12.2) 
I 
2(2.2) 
3(3 .. 6) 
8(8.9) 
I 
I 
94 
91 
90 
116 i 102(87.9) 8(6.9) 
·--------~~--------+-~--~-r----~--~---1 
I 1604(87.2),53(7.6) j 
6(5.2) 
693 
1-____:___......:._____:.._---'-------.: 
l''llSsing cases 19. 01..ring to lo1·1 expected frequencies in 
the 'Disagree' cohlmn a chi square test 1:1ill be inappropriate. 
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Table 33 
Va:r 1 (Year of Birth) by Va:r ?-7 (RE should be excluded) 
Year of Agree Neutral Disagree 
Birth % % ~s 100% 
1912-20 1 (1.8) 1(1.8) 55(96.5) 57 
1921-25 2(2.6) 3(3.9) 71(93.4) 76 I 
3(3.5) 3(3.5) 79(92.9) j 1926-30 85 I 
I 
1931-35 6(6.5) 3(3.2) 84(90.3) 93 
1 
1936-40 1(1.1) 11(12.1) 79(86.8) 91 I 
1941-45 I 2(2.4) 7(8.4) 74(89.2)i 83 
1946-50 4(4.4) 7(7.8) 79(87.8)1 90 
1951-56 1(0.9) 7(6.0) 108(93.1) 116 
20(2.9) 42(6.1) 629-(91.o)j691 
Nissing cases 21. Owing to the low expected frequencies in 
the 'Agree' column a chi square test will be inappropriate. 
Table 34 
Var 1 (Year of Birth) by Var 28 (Point of Co~uitment to 
Religious Belief) 
Year of Agree Neutral Disagree 
Birth c:f ;o ci ;o % 
1912-20 14(25.5) 13(23.6) 28(50.9) 
I 
I 1921-25 13(17.1) 23(30.3) 40(52.6) I 
I 1926-30 14(16.5) 19(22.4) 52(61.2) 
I 
20(22.2)1 1931-35 12(13.3) 58(64.4) 
1936-40 10(10.8) 17(18.3) 66(71.0) 
1941-45 8(9.8) 13(15.9) 61(74.4) 
1946-50 7(8.0) 18(20.5) 63(71.6) 
55 
76 
85 
90 
93 
82 
88 
1951-56 3(2.6) 20(17.2) 93(80.2) 116 
81(11.8)1143(20.9),461(67~3) 685 
Ivlissing Cases 27. Raw chi square=36.7 (df=14) :P< 0.01 
I 
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Table 35 
Var 1 (Year of Birth) by Var 29 (Confine to Communication 
of Information) 
Year of 
Birth Agree Neutral Disagree 100% % % c/ fO 
1912-20 11(19.3) 8(14.0) 38(66.7) 57 
1921-25 20(26.3) 9(11.8) 47(61.8) 76 
1926-30 24(28.6) 14(16.7) 46(54.8) 84 
1931-35 24(26.7)1 13(14.4) 53(58.9) 90 
1936-40 24(25.8) 1 10(10.8) 59(63.4) 93 
1941-45 I 26(32.1)1 14(17.3) 41(50.6) 81 I 
1946-50 22(25.3) 13(14.9) 52(59.8) 87 
1951-56 30(25.9) 22(19.0) 64(55.2) 116 
181(26.5) 103(15.1) 400(58.5) 684: 
I 
Ivi.lssing cases 28. Raw chi square=8.1 (df=14). Not significant. 
Table 36 
Var 1 (Year of Birth) by Var 30 (Appreciation of various 
sta.."lces) 
Year of Agree Neutral Disagree 
Birth % % 'I ~,) 
I 1912-20 35(62.5) 10(17.9) 11(19.6) 56 1921-25 48(63.2) 13(17.1) 15(19.7) 76 
1926-30 61(74.4) 7(8.5) 14(17.1) 82 
1931-35 71(78.9) 12(13.3)1 7(7.8) 90 
1936-40 80(87.0) 5(5.4) 1 7(7.6) 92 
' 1941-45 66(80.5) 8(9.8) 8(9.8) 82 
1946-50 66(75.0) 10(11.4) 12(13.6) 88 
1951-56 99(85.3) 8(6.9) 9(7.8) 116 
526(77.1) 73(10.7) 83(12.2) 682 
Hissing cases 30. Raw chi square=29. 7 (df=14). P< 0.01 
Table 37 -48-
R.E. -
Var 1 (Year of Birth) by Var 31 (Only by convinced religious 
believer) 
Year of I Agree Neutral Disagree Birth q?: % 96 '" 
1912-20 17(29.8) 14(24.6) 26(45.6) 57 
1921-25 24(31.2) 20(26.0) 33(42.9) 77 
1926-30 29(34.5) 22(26 .. 2) 33(39.3) 84 
1931-35 I 21(22.8) 23(25.0) 48(52.0) 92 
1936-40 14(15.2) 27(29.3) 51(55.4) 92 
I 1941-45 13(15.9) 17(20.7) 52(63.4) 82 l 1946-50 17(19.3) 18(20.5) 53(60.2) 88 
1951-56 I .9(7.8) 32(27. 6) 1 75(64.7) 116 ! 
144(20.9) 173(25.1) 3 71 c 53 • 9 ) 1688 1 
Hissing cases 24. Raw chi square=38.5 (df=14) p < 0.01 
Table. 38 
Var 1 (Year of Birth) by Var 32 (Any competent teacher 
could give RE) 
Year of Agree Neutral Disagree 
Birth % % % 
1912-20 34(60.7) 3(5.4) 19(33.9) 
1921-25 30(39.0) 21(27.3) 26(33.8) 
1926-30 39(46.4) 20(23.8) 25(29.8) 
1931-35. 63(68.5) 11(12.0) 18(19.6) 
1936-40 62(67"4) 13(14 .. 1) 17(18.5)! 
1941-45 62(76.5) 11(13.6)1 8(9.9) I 
1946-50 54(62.1) 19(21.8) 14(16.1) 
1951-56 80(69.6) 22(19.1) 13(11.3) 
I 424(62.0) 120(17.5) 140(20 .. 5) 
56 
77 
84 
92 
92 
81 
87 
115 
684 
r·1issing cases 28. Raw chi square=54.9 .. (d.f=14) P< 0.01 
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Table 39 
Var 1 (Year of Birth)by var·33 (Conscientious scruples) 
Year of Yes No ~· 
Birth .% 100% 
1912-20 0(0.0) 57(100.0) 57 
1921-25 1(1.3) 78(98. 7)i 79 
1926-30 0(0.0) 85 c 1 oo) 1 85 
1931-35 I 3(3.2) 91(96.8) 
I 
94 
I 
1936-40 I 2(2.2) 91 (97 .8)1 93 
1(1.2) I 1941-45 82 (98.8 )i 83 
1946-50 2(2.2) 88(97 .8)1 90 I 
1951-56 3(2.6) 112(97.4)1115 l 
j 
12(1.7) 684(98.3) 696 I 
. l 
r1issing cases 16. Owing to the low expected frequencies in 
the 'Yes' column a chi square test will be inappropriate. 
Table 40 
Var 1 (Year of Birth) by Var 34 (Do you give RE in your 
School) 
I Year of Yes No I Birth . I 
1912-20 52(91.2) 5(8.8) 571 
1921-25 73(93.6) 5(6o4) 781 
1926-30 I 79(92.9) 
6(7.1) 85•1 
1931-35 82(87o2) 12(12.8) 94j 
1936-40 80(86.0) 13(14.0) I 93 i 
I 
1941-45 71(85.5) 12(14.5) 831 
I I 1946-50 73(81.1) 17(18 .. 9) 90 i 
I 
113 ! 1951-56 94(83.3) 119(16.8) 
1 604(87.2) 189(12.8) I 693 I 
I I 
Missing cases 19. Raw chi sq_uare=11.1 (df=7). Not significant. 
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Table 4"1 
Var 1 (Year of Birth) by Var 35 (Have you read Essex Syllabus) 
Year of Yes No· I , 
Birth o' 70 % 100:/ 0 
1912-20 45(80.4) 11(19.6) 56 l 
1921-25 62 (80.5 15(19.5) 77 
1926-30 59(69.4) 26(30.6) 85 
1931-35 62(66.7) 31(33.3) 93 
I 1936-40 58(63.0) 34(37.0) 92 
11941-45 42(53.2) 37(46.8) 79 
! 
1946-50 52(57.8) 38(42.2) 90 
1951-56 I 42(36.2) 74(63.8) 116 
1422(6).3) 266(38. 7) 688 
·Missing cases 24. Raw chi square 57~7 (df=7). p< 0.01 
Table 42 
Var 1 (Year of Birth) by Var 36 (Have you read Interchange) 
Year of Yes No I Birth 7f % 
.. 
1912-20 22(40o0) 33(60.0) 55 
I 1921-25 32(41.6) 45(58.4) 77 
I 1926-30 .22 (26. 5') 61(73.5) 83 
I 1931-35 22(23.9) 70(76.1) 92 
1936-40 22(23.9)1 70(76.1) 92 
1941-45 14(17.5) 66(82.5) 80 
1946-50 "14 ( 16. 1) 73(83.9) 87 
1951-56 7(6.1) 108(93.9) 115 
l 155(22.8). s 2 6 c 11. 2) js81 1 
IYJ:issing cases 31. Raw chi square=47.2 (df=7) p<0.01 
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Table 43 
Var 1 (Year of Birth) by Var 37 (Encourage concern for 
welfare of others) 
Year of Agree % Neutralol Disagre.~ 100~ Birth - /0: » 
1912-20 57( 100%) 0(0.0) oco.o) I 57 
1921-25 78( 100)f) 0(0.0) oca.o) I 78 
1926-30 I 85 ( 100%) 0(0.0) aco.o) 1 85 I I ' 93(98.9) 1(1.1) 0(0.0) 193'1-35 I 94 
I l 1936-40 92(98.9) 1(1.1) 0(0.0) 1- 93 
1941-45 83 ( 100%) 0(0.0) 83 0(0.0) I 
I 
1946-50 90( 100%) 0(0.0) l oco.o) I 90 
1951-56 114(98.3) 2(1.7) l 0(0.0) 1116 
i 
' ! 
I . - 692(99.4) 4(0.6) 1 0{0.0) 1'696 
' 
Missing cases 16. Owing to the very low expected frequencies 
in two of the columns a chi square test is inappropriate. 
Table 44 
Var 1 (Year of Birth) by Var 38 (lVIake kno·.m the Christian 
faith) 
.. 
Year of Agree I Neutral Disagree 
Birth % % % 
1912-20 50(87.7) 6(10.5) 1(1.8) 57 
1921-25 69(88.5) 8(10.3)1 1(1.3) 78 
1926-30 76(91.6) 4(4.8) 1 3(3.6) 83 
I 1931-35 74(80.4) 12(-{3.0) I 6(6.5) 92 
1936-40 72(78.3) 17(18.5) 3(3.3) 92 
1941-45 63(76.8) 13(15.9) 6(7.3) 82 
1946-50 65(72.2) 16(17.8) 9(10.0) 90 
1951-56 79(68.1) 29(25o0)1 8(6.9) 116 
548(79.4) 105(15o2) 37(5.4) 1690 
Nissing cases_ 22. Owing to the low expected frequencies in 
the 'Disagree' column a chi square test is inappropriate • 
. 
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Table 45 
Var 1 (Year of Birth) by Var 39 (Tolerance of other beliefs) 
! Year of Agree Neutral Disagree I 
Birth ol ol % 100% fO j<J 
1912-20 I 52(91.2) 5(8.8)· 0(0.0) 57 I 1921-25 66(84.6) 111(14.1) 1(1.3) 78 ! 
I 1926-30 4(4.7) 85 77(90.6) 4(4.7) 
1931-35 81(90.0) 9(10.0) 0(0.0) 90 
l 1936-40 84(90.3) 7(7.5) 2(2.2) 93 
I j 1941-45 72(86.7) I 10(12.0) 1(1.2) 83 
1946-50 83(93.3) 6(6.7) 0(0.0) 89 
1951-56 104(89. 7) 11(9.5) 1(0.9) 116 
619(89~6) I 63(9.1) 9(1.3)1 691 
Hissing cases 21. Owing to the low expected frequencies in 
the 'Disagree' column a chi square test is inappropriate. 
Table 46 
Var 1 (Year of Birth) by Var 40 (l!.;rJ._courage children to pray) 
Year of I Agree Neutral Disagree ' 
Birth % % % 100% 
1912-20 36(64.3) 15(26.8) 5(8.9) 56 
1921-25 55(70.5) 19(24.3) 4(5.1) 78 
1926-30 56(67.5) 20(24.1) 7(8.4) 83 
1931-35 43(47.3) 31(34.1) 17(18.7) 91 
1936-40 37(39.8) 34(36.6) 22(23.7) 93 
1941-45 32(39.0) 34(41.5) 16(19.5) 82 
1946-50 32(35.6) 27(30.0) 31(34.4) 90 
1951-56 35(30.2) 48(41. 4) 33(28.4) 116 
1 326(47.3) 228(33.1)1135(19.6) 689 
Hissing cases 23. Raw chi square=73.3 (df=14) p< 0.01 
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Table 47 
Var 1 (Year of Birth) by Var 41 (l1Iake up their own minds 
about religion) 
,f 
Year of Agree t Neutral Disagree 
Birth ol j c.l % 100% /0 ;o 
1912-20 41(73o2) 8(14.3) 7(12.5) ·56 
1921-25 ! 56(72.7) 17(22.1) 4(5.2) 77 
I I 5(6.0) 1926-30 61 (72.6) 1 18(21.4) 84 
1931-35 74(79.6) 15(16.1) 4(4.3) 93 
1936-40 
I 
78(85.7) 8(8.8) 5(5.5) 91 
1941-45 I 64(79.0) I 11(13.6) 6(7.4) 81 
1946-50 I 12 c 80. o) I 11 c 18. 9) 1(1.1) 90 I 
. 
1951-56 I 94(81.0) 17(14.7) 5(4.3) 116 I 
540(78.5) 111 c 16_. "j ) 1 37(5.4) 688 
' 
.• 
Y1Iissing cases 24. O•rring to the low expected frequencies 
in the 'Disagree' col~~ a chi square test is inappropriate. 
Table 48 
Var 1 (Year of Birth) by Var 42 (Build up C:hristian faith 
of children) 
Year of .Agree Neut:r:al I Disag-.cee 
Birth % % % 100;~ 
1912-20 32(58.2) 
l 
16(29.1) 7(12.7) 55 
1921-25 51(67.1) 20(26.3) 5(6.6) 76 
1926-30 57(68.7) 18(21.7)1 8(9.6) 83 
1931-35 43(46.7) 24(26.1) 92 25(27o2) 
1936-40 37(39.8) 40(43.0) 16(17.2)1 93 
1941-45 29(35.4) 34(41.5) 19(23.2) 82 
1946,.-50 30(33.3) 36(40.0) 24(26.7) 90 
1951-56 27(23.3) 60(51.7) 29(25.0) 116 
306(44.6) 249(36.2) 132(19.2) 687 
Missing cases 25. Raw chi square=77.1 (df=14) p<: 0.01 
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Table 49 
Var 1 (Year of Birth) by Var 43 (To form their own moral judgements) 
Year of Agree Neutral Disagree 
Birth "' % % 100% 'J'o-
1912-20 53(94.6) 3(5.4) 0(0.0) 56 
1921-25 74(94.9) 2(2.6) 2(2.6) 78 
1926-30 76(92.7) 1(1.2) 5(6.1) 82 
. 1931-35 85(90.4) 6(6.4) 3(3.2) 94 
1936-40 88(94.6) 3(3.2) 2(2o2) 93 
1941-45 79(95.2) 3(3.6) 1 ( 1. 2) 83 
1949-50 87(96.7) 3(3.3) 0(0.0) 90 
1951-56 I 108(93.1) 5(4.3) 3(2.6) 116 
650(93.9) I 26(3.8) 1 16(2.3) 692 
- .. 
Hissing· cases 20. Owing to the low frequencies in the 
'Disagree' column a chi square test is inappropriate. 
Table 50 
Var 1 (Year of Birth) by Var 44 (Impart knowledge of the 
Bible) 
Year of Agree· Neutral !Disagree 
Birth % % 'Jl ~00% - l'J 
1912-20 47(83 .. 9) 8(14.3) 1 (1. 8) 56 
I 1921-25 67(84.8) 10(12.7)1 2(2.5) 79 1926-30 73(86.9) 9(10.7) 2(2.4) 84 
1931-35 74(78.7) 17(18.1) 3(3.2) 94 
1936-40 68(73.1) 19(20.4) 6(6.5) 93 
1941-45 65(78.3) 11(13 .. 3) 7(8.4) 83 
1946-50 I 56(62.9) 19(21.3) 14(15.7 89 
1951-56 74(63.8) 30(25.9) 12(10.3 116 
524(75.5) 123(17.7) ·47(6.8) 694 
Hissing cases 18e Raw chi square=38. 7 (df=14) p< 0.01 
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Table 51 
Var 1 (Year of Birth) by Var 45 (To counteract materialistic 
approach to living) 
Year of Agree Neutral Disagree 
Birth % % o/ /0 100·~~ 
1912-20 47(87.0) 6(11.1) 1 (1.9) 54 
1921-25 65(85.5)' 8(10.5) 3(3.9) 76 
1926-30 65(80.2) 14(17.3) 2(2.5) 81 
1931-35 67(74.4) 16 ( 17 .8) 7(7.8) 90 
1936-40 71(78.0) 12(13.2) I 8(8.8) 91 
56(67.5) 5(6.0) 1941-45 22(26.5) 83 
1946-50 
I 
52(57.8) 28(31.1) 10(11.1~ 90 
1951-56 55(47.4) 50(43.1) 11(9.5) 116 I 
478(70.2) 156(2?.9) 4 7(6.9) 681 
Hissing cases 31. Raw chi square=65.0 (df=14) P< 0.01 
Table 52 
Var 1 (Year of Birth) by Var 46 (To encourage children 
to worship God) 
Year of Agree I Birth of,_ jY I Neutral I Disagree I % % 100% 
1912-20 37(67.3) 13(23.6) 5(9o1) 55 
1921-25 
I 
54(71.1) 18(23.7) 4(5.3) 76 
I 
1926-30 57(68.7) 19(22.9) 7(8.4) 83 
I 1931-35 41(44.6) 31(33.7) 20(21.7) 92 
1936-40 37(40.2) 34(37.0) 21(22.8) 92 
1941-45 33(40.2) 32(39.0) 17(20.7) 82 
1946-50 29(32.6) 30(33o7) 30(33.7) 89 
1951-56 29(25.0) 49(42.2) 38(32.8) 116 
317(46.3) 226(33.0),142(20.7) 685 
Nissing cases 27. Ra,11 chi square=85.1 (d£=14). p< 0.01 
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Table 53 
Var 1 (Year of Birth) by Var 47 (To encourage a critical 
approach to all beliefs) 
Year of Agree Neutral Disagree 
Birth % % % 100% 
1912-20 34(60.7) 14(25.0) 8(14.3) 56 
1921-25 48(63.2) 21(27.6) 7(9.2) 76 
17(21.5)1 1926-30 I 41(51.9) 21(26.6)j 79 
18(19.6) 1 1931-35 I 61(66.3) 13(14.1) 92 I 
1936-40 I 65(69.9) 20(21.5) 8(8.6) . 93 I 
1941-45 I 53(64.6) 19(23.2) 10(12.2) 82 
I 
1946-50 I 56(62.9) 22(24.7)1 11(12.4) 89 
1951-56 68(59.1) 39(33.9)1 8(7.0) 115 
I "426(62.5) ;174(25.5) s2 (12·.oJ 682 
I 
rtissing cases 30. Raw chi square=18.5 (df=14). Not significant. 
Table 54 
Var 1 (Year of Birth)by Var 48 (Religious Beliefs & Practice) 
" Christn. I Inclined! Others , j Year of 
_ Birth Church to Xtnty _ 
1912-20 29 (53': 7) 20 (373!o) I 5 ( g:3) 54 
1921-25 41(53.2) 32(41.6) 4(5.2) 77 
11926-30 41(48.8). 38(45.2) 5(6.0) 84 
1931-35 39(41.9) I 47(50.5) 1 7(7.5) 93 
11936-40 3 4 ( 3 7 • 0 ) l 4 5 ( 48 • 9) I 13(14.1) 92 
11941-45 36(43.4) 35(42.2) 12(14.5) 83 
1946-50 I 30(34.5) 38(43.7) 19(21o8) 87 
1951-56 26(22.4) 68(58.6) 22(19.0) 116 
1276(40.2) 323(47.1) 87(12.7) 686 
Itissing cases 26. Raw chi square=42.1 (df=14). p< 0.01 
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. . 
Cross-tabulations of Variable 48 (Religious Beliefs 
& Practice) 
with 
Variables 8 ~ 47 
Chr. Ch. = I am a practising member of a Christian Church 
Inclined = I am inclined tO\vards Christianity, but I am 
not a practising member of a Church. 
** Other(s) = Other description, namely •••••••.•• 
Note: ** For detailed breakdmm of the 'Other' gro'J.p 
see p. 133 in Volume I. 
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Table 55 
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 8 (Stat. Collective Worship) 
Strong General I do not Inclined fAgainst 
Agreement Agreement know A_g_ainst Strongly 
% % % o/ ;0 % 100% 
Chr.Ch. 107(37.7) 161(56.7) 2(0.7) 10(3.5) 4(1.4) 284 
Inclin. 36(11.1) 225(69.2) 6(1.8) 
I 
50(15.4) 8(2.5) 325 
Other 3(3.3) 25(27.8) 4(4.4) 32(35.6) 26(28.9) 90 
I 
146(20.9) 411(58.8)1 12(1.7) 92 ( 13. 2)\ 38(5.4) 6991 
:t·lissing cases 13. Raw chi square=253.6 (df=8). p<=-0.01 
Table 56 
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 9 (Some form of assembly 
desirable) 
l .· . Neutral 1 Disag~ee li00%1 Agree i ~s 
jchristn Ch. % ~·o 282(99.3) 2(0.7) 0(0.0) 2841 
!Inclined 315(96.9) 10(3.1) 0(0.0) 325 
Other 79(87.8) 8(8.9) 3(3 .. 3) 90 
i 
I 1676~96.7). 20(2.9) 3(0.4)1 6991 
1-
Nissing cases 13. Owing to low expected frequencies in two 
columns a chi square test is inappropriate. 
Table 57 
Var 48(Religious Beliefs) by Var 10 (Assembly every day) 
I Agree1 Neutra)- n· I l.sagr~e 10 ; I % 7o % 07o 
Chr. Ch. 173 (61., 6) . 66(23.5) 42(14o9) 281 
Inclined 146(46.5) 84(26.8) 84(26o8} 314 
Other 29(34.9) 18(21.7) 36(43.4) 83 
348(51.3) 1168(24.8) 162(23.9)1 678 
Missing cases 34. Raw chi sg_uare=36.2 (df=4) p< Oo01 
' 
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Table 58 
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 11 (Assembly at beginning 
of day) 
Agree Neutral Disagree 100~ % % ol ,o 
Chr. Ch. 84(29.,8) 101(35.8) 97(34.4) 282 
Inclined 70(22.1) 100(31.5) 147(46.4) 317 
Other 12(14.5) 24(28.9) 47(56.6) 83 
166(24.3) 225(33 •. 0) 291(42.7) 682 
! . 
Hissing cases 30. Raw chi square 18o 1 (df=4). p < 0.01 
Table. 59 
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 12 (Should always include 
collective worship) 
.Agree. Neutral Disagree 100% % c/ % ;o I Chr. Ch. 186(67.1) 41(14.8) 50 ( 18. 1) 277 I L11.clined 107(34.7)1 80(26.0) 121(39.3) 308 
Other 5(6.0) 14(16.9) 64(77.1) 83 
298(44.6) 135(20.2) 235(35.,2)1668 
. 
l'lissing cases 44. Raw chi square 141.6 (df=4). p <0.01 
Table 60 
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 13 (Not necessarily 
collective worship) 
I Agree Neutral Disagree 
! 
Chr. Ch. 70(26.3) 37(13.9) 159(59.8)! 266 
I 
Inclined 178(59.7) 42 ( 14.1) 78(26.2)1 298 I 
Other 74(92.5) 3(3.7) 3(3.7) 80 
322(50.,0) 82(12.7),240(37.3) 644 
Missing cases: 68. Raw chi square 140.3 (df=4) p < 0.01 
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Table 61 
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 14 (Never include 
collective worship) 
Agree Neutral Disagree 100% % 5b .% 
Chr. Ch. 2(0.7) 7(2.6) 263(96.7) 272 
Inclined 4(1.4) 19(6.5) 271(92.2) 294 
Other 14(17.1) 21(25.6)1 47(57.3) 82 
I 20(3.1) 47(7.3) 581(89.7) 648 
l 
I··Iissing cases 64. Raw chi square 117.5 (df~4) p<0.01 
Table 62 
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 15 (Worship is Adoration 
of Supreme Being) 
I I Agre~ ! 
Chr. Ch. 1173(62.9)j 
L~clined 58(18.4)1 
I Other 18 ( 20 a 9) 
Neutral I Disagr~e 110096 
. . % ~ . 
45(16~4) 57(20.7) 275 
88(27.8) 170(53.8) 316 
19(22.1) 49(57o0) 86 j-
1249(36.8) 152(22.5) 276(40 .. 8)1 677 
Nissing cases 35. Raw chi square=140.5.(df=4). p< 0.01 
Table 63 
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 16 (Reflection on shared 
values of society) 
I ! . I Agree I Neutral J)isagree 100% c./ % ;~ I 
172(63:
0
o)l Chr. Ch. 52(19.0) 49(17.9) 273 
!Inclined 259(80.2)1 44(13.6) 20(6.2) 323 
Other 55(65.5) 18(21.4) 11(13.1) 84 
486(71.5) 114(16.8)1 80(11.8) 680 
Missing cases 32. Raw chi square=28.0 (df=4). p< 0.01 
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TabJ_e 64 
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 17 (Foundation for work 
of school) 
Agree Neutral !Disagree 100% % 31(11:~0)1 5(1:68) Cb.r. Ch. 246(87.2) 282 
Inclined 236(73 .. 5) 62(19.3) 23(7.2) 321 
Other 31(35.6) 26(29.9) 30(34.5) 87 
513(74.3) 119(17.2) 58(8~4) 690 
Nissing cases 22. Raw chi square=124 .. 8 (df=4) p< 0.01 
Table 65 
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 18(Worship a mea.-rJ.ingless 
exercise) 
Agree,, · I Neutr;'} Disagr:;e ! 100% l 
Chr. Ch. 23(8:
0
3) · 33(12:
0
0) 220(79~07) 216 I 
I 
Inclined 50 ( 15. 7) 73 ( 22. 9) I 196 ( 61 • 4) 319 
Other 40(47.1) 26(30.,6) 19(22.4) 85 
113(16.6) 132(19.4) 435(64.0) 680 
Hissing cases 32. Raw chi square 108.3 (df=4) p < 0.01 
Table 66 
Collective worship -
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 19 (Or2y by reli~ious 
Believer) 
I Agree Neutral I Disagret> \ 100,1 % % % ,n 
Chr. Ch. 125(44.6) 75(26.8) 80(28.6) 280 
Inclined 58(18.0) 102(31.7) 162(50.3) 322 
Other 23(27.1) 20(23.5) 42(49.4) 85 
206(30.0) 197(28.7) 284(41.3) 687 
Missing cases 25. Raw chi square 56.5 (df=4) p.c::::0.01 
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Table 67 
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 20 (Undesirable 
brain-washing) 
Agree Neutral Disagree 100}i % % % 
Chr. Ch. . 3(1.1) 8(2.9) 269(96.1) 280 
Inclined 5(1.5) 48(14.9) 270(83.6) 323 
Other 22(25.9) 23(27.1) 40(47.1) 85 
30(4.4) 79(11.5) 579(84.2) 688 
lYiissing cases 24. Raw chi square=161.0 (df=4) p< 0.01 
Table 68 
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 21 (Important part of 
education) 
l I Neutral I Disagree ·1 I ·Agree I 
Chr. Ch. 245(86.9) . 21 c 9. 6) j 1 o c 3 • 5 ) I 2 82 
jinclined 207(64.1) 90(27o9)l 26(8.0) 323 
!other 17(19 .. 5) 30(34.5) 40(46.0) 87 
I 
469(67.8) 147(21.2) 76(11.0),692 
JVIissing cases 20. Ravr chi square=191.4 (df=4). p< 0.01 
Table 69 
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 22 (Only if parents 
request it) 
Agree Neutral Disagree 100% % 96 % 
I Chr. Ch. 14(5.0) 41(14.5) 227(80.5) 282 I 23(7.1) 57(17.6) 244(75.3)1 324 I Inclined I I 
Other 16(18.6) 1 25(29.1) 45(52.3) 86 
53(7.7) 123(17.8) 516(74.6)j692 
Hissing cases 20. Raw chi square=31.2 (df=4). p < 0.01 
I 
I 
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Table 70 
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 23 (Statutory Religious 
Education) 
Strong General I do not Inclined Strongly 
.t..greement Agreement kno·vi }_gainst _::._gainst 
-,/ . /'"',/ of ..... / -! ;/o ;:~ J u ·~.~ .... )0 t~ 
C:b .. r. Ch. 153(54.1) 118(41.7) 2(0.7) 9(3.2) 1(0.4) 
Inc lind. 10 (An .. , ) '+ I. 10::..) r")""7'1 (tFA ~\ L) \.((•./) ?(') ?) ,.__ . .._ 40(12.3) 6(1.9) 
Other 6(6.7) 31(34.8) 5(5.6) I '"'"
1 31 r::.\ LC\. • ...; 1 "'9(r)1 ~\ l '1.'- .); 
199(28.6) 380(54.6) 1''?") +l~·u '77 / 1 A 1 \ I \. I • ) 26(3.7) 
Hissing cases 16. Raw chi square=284.2 (df=8) p< 0.01 
Table 71 
Vc~r 48 (Relig~iorts Beliefs) by V~~r 
. . 
1 ~' G-ex1.e:cal I not - , . ' St::c-ongly w""C"'0.,.,'7 r"l'" .lllC.Llll8Q I "'" "'·o ·~v
Agr·=·=mt -~-sre::?Elt kno\-r ; o-~;nst .) ... gainst . -""!.oCl.-l... .... :- . 
rn rt' I ?or1o o" 1(}~ ,.,.._ r-' ro ' l "7 ,-' "",_. a' <\ '1 .\ \ 1vllr • ..;n. _.,_;\ ~ Jj CLt l r.J:~ c:;) 27\-'•7) ' )0\. 1::... _ _,; ~.- ~ • '7) 
Inc lind. I 10(3.1) 176(;.1 3) . \ ...... ' . . ':<)0(11 q\ ./u\ •c'-") 77(24-.0) ?0';- ,.,, ~ \.O•LJ 
Other ••• I 1(1.1) 15(17.0) 15(17.0), ?r::.(?Q. A.) 'A? (':;6 .:1) ~../\--'•' ./'- ,../ .. 
l i 
I 39(5.7) 375(54.5) 80 ( 11.6) 138(20.1) rr(-· 1) J0\0• 
Hissing cases 24. ?caw chi s.lua::ce==164 .. 4 (df=S) p< 0.01 
283 
324 
89 
696 
?<'"7r> 
<-../::7 
321 
88 
688 
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Table 72 
Var 48 (Religious :Beliefs) oy Var 25 (Essex Ag::::eed Syllabus) 
I
' I VP·ry Gen' rl I:Read. ,no lTot read Rat!ler Very S~tis. Satis. opin. no opin. Dissat Diss 
------1--- 7·6 . I ;j ;.-~ ;~ •::l ~:~ 
Chr.Ch. 12(4.4)\125(46~)~ LL0(14.7) 68(25.0) 27(9·~-9) 0(0 .. 0) 272 
Inclnd. 
Other .. 
7 ( 2 • 2 ) 1 0 2 (3 1. 8 )I 6 4- ( 1 9 • 9) 11 5 (3 5 • 8) 31 ( 9 • 7) 2 ( 0 • 6) 3 2 1 
0 ( 0. 0) \ 9 (1 0. 2 )114 ( 15. 9) 48 (54- .. 5 ) 15 (17. 0) 2 ( 2. 3) 88 
------1------+, ·---------r---------+---~--t-------..,..t-----+--1 
1 ______ ~_1_9_(_2_._e_)~\_2_3_6_-0_·_4 __ ._;~;)_1_1_.?_r_J_7_._·3_)~1_2_3_1_(_3_s_._s_)_i_7_3_C_1a __ 7_)~4_C_c_ .• _6~)_6_s_1~! 
Missing cases 31. As two different concepts (satisfaction/ 
dissatisfaction 'di th the syllabus, an,_: ha.ving :read/not 
havin.s read the syllabus) are involved a chi square test 
is not deemed appropriate. 
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Table 73 
Yar 48 (Religious Beliefs) by Var 26 (RE desirable element 
of syllabus) 
Agree Neutral Disagree 
Chr. Ch. 272(96.8) 6(2.1) 3(1.1) 281 
Inclined 289(88.9) 23(7.1) 13(4.0) 325 
Other 51(57.3) 20(22.5) 18(20.2) 89 
I 
I 612(88.1) 49(7.1) 34(4.9) 695 
:rvlissing cases 17. · Rav'' chi square=103.4 (df=4) p < 0.01 
Table 74 
· Var 48 (Religious Beliefs) by Var 27 (RE should be 
excluded) 
Agree Neutral Disagree 
! 
Chr. Ch. 1(0.4) 6(2.1) 273(97.5) 280 I 
Inclined 5(1.5) 19(5.9) 299(92.6) 323 
Other 13(14.6) 15(16.9) 61(68.5) 89 
19(2.7) 40(5.8) 633(91.5) 692 
~Iissing cases20. Raw chi square=84.7 (df=4) p< 0.01 
Table 75 
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 28 (Point of commitment 
to religious belief) 
Agree Neutral Disagree 
Chr. Ch. 64(23.3) 86(31.3) 125(45.5) 275 
Inclined 16(5.0) 56(17.3) 251(77.7) 323 
Other 3 (3 .4) 4(4.5) 81(92o0) 88 
83(12.1) 146(21.3) 457(66.6) 686 
Hissing cases 26. Raw chi square=107 .3 (df=4) p <. 0.01 
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Table 76 
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 29 (Confine to commlh~ication 
of information) 
I .Agree Neutral !.Disagree 100% 56 . 76 ~6 
Chr. Ch. 55(19.9) 34(12.3) 188(67.9) 277 
Inclined 93(28.8) 52(16.1) 178(55.1) 323 
Other 36(41.4) 15(17o2) 36(41.4) 87 
184(26.8) 101(14.7) 402(58.5) 687 
Iviissing Cases 25. Raw chi square=23.4 (df=4) p < 0.01 
Table 77 
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 30 (Appreciation of 
various stances) 
Agree 1'Jeutral .Disagree 100% 
. % % % . 0 
Chr. Ch. 163(59.3) 44(16.0) 68(24 .. 7) 275 
Tnclined 285(88.2) 24(7.4) 14(4.3) 323 
Other 78(90.7) 5(5.8) 3(3.5) 86 
526(76.9) 73(10.7) 85(12.4) 684 
Nissing Cases 28. Raw chi square=87 .1 (df=4) p < 0.01 
Table 78. 
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 31 (RE only by convinced 
religious believer) 
Agree Neutral Disagree 
Chr. Ch. 106(37.7) 73(26.0) 102(36.3) 281 I 
Inclined 30(9.3) 81(25.1) 212(65.6) 323 
Other 10(11.6) 15(17.4) 61(70.9) 86 
146(21.2) 169(24.5) 375(54.3) 690 
Nissing cases 22. Raw chi square=92.4 (df=4) p < 0.01 
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Table 79 
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 32 (Any competent teacher 
could give RE) 
Agree Neutral Disagree 100% % Qi ;6 JU 
Chr. Ch. 129(46.2) 58(20.8) 92(33.0) 279 
Inclined 232(72.0) 52(16.1) 38(11.8) 322 
Other 63(73.3) 11(12.8) 12(14.0) 86 
424(61.7) 121(17.6) 142(20.7) 687 
Itissing cases 25. Raw chi square=56.0 (df=4) p< 0.01 
Table 80 
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 33 (Conscientious 
. scruples) 
Yes No 100% n/ ol 
JV ;o 
Chr. Ch. 0(0.0) 284(100.0) 284 
Inclined 3(0.9) 322(99.1) 325 
Other 9(10.1) 80(89.9) 89 
. 12 ( 1 • 7) I 686 ( 98. 3) 698 
Iviissing cases 14. Ov.ring to the low. expected . .frequencies in 
the 'Yes' column a chi square test is not possible. 
Table 81 
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 34 (Do you give RE in 
your school) 
Yes No 100% % % 
Chr. Ch. 270(95.4) 13(4.6) 283 
Inclined 284(87.9) 39(12.1) 323 
Other 55(61.8) 34(38.2) 89 
609(87.6) 86(12.4) 695 
rlfissing cases 17. Raw chi square=70.6 (df=2) p < 0.01 
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Table 82 
Var 48 (Religious Belie£) by Var 35 (Have you read Essex 
Syllabus) 
Yes No f---100%-% % -
. " Chr. Ch. 198(70.5) 83(29.5) 281 
Inclined 184(57.7) 135(42o3) 319 
Other 42(47.2) 47(52.8) 89 
424(61.5)\265(38.5)1 689 
Missing cases 23. Raw chi square=19.2 (df=2} P< 0.01 
Table 83. 
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 36 (Have you read 
Interchange) 
Yes l No I I 
. . ! 
Chr. Ch. 93(33.7) 183(66.3) 276 
Inclined 50 ( 15. 7) 269(84.3) 319 
I 
Other 16(18.2)1 72(81.8) 88 
1159(23.3)1524(76.7)1 683 
Hissing cases 29.. Ra,w chi square=28.4 (d£=2} P< 0.01 
Table 84 
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 37 (Encourage concern for 
welfare of others) 
Agree I Neutral I Disagree I i % % %Too%-Chr. Ch. 280(98.9) 3(1.1) 0(~.0) 283 
Inclined 325(100.0) 0(0.0) 0(0.0) 325 
Other 89(98.9) 1(1.1) 0(0.0) 90 
I 
694(99.4) 4(0.6) 0(0.0) I 698 
Missing cases 14. Owing to the very low expected frequencies 
in the 'Neutral' and 'Disagreet columns a chi square test 
is not possible. 
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Table 85 
Var 48 (Religious Beliefs} by Var 38 (Hake· knownthe 
Christian faith) 
.Agree Neutral Disagree 
·100% 
•% % ~I j'b 
Chr. Ch. 265(94.0) 16(5.7) 1(0.4) 282 
Inclined 255(78.9) 58(18.0) 10(3.1) 323 
Other 35(40.2) 28(32.2) 24(27.6) 87 
555(80.2) 102(14.7) 35(5.1) 1692 
. 
.. 
Hissing cases 20. Raw chi square=162.1 (df=4) p ..::::::: 0 • 0 1 
Tabl.e 86 
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 39 (Tolerance o:f other 
beliefs) 
I .Agree Neutral Disagree 100;'6 Zi/ % 5& pJ 
Chr. Ch. 242(86.7) 30(10.8) 7(2.5) 279 
Inclined 296(91.4) 26(8.0) 2(0.6) 324 
Other 82'(91.1) 8(8.9) O(OeO) 90 
I 
620(89.5) 64(9.2) 9(1.3) 693 
.Hlssing ·cases 19. Owing to the low expected frequencies 
in the 1Disagree'column a chi square test is inappropriate. 
Table 87 
Var 48 (_Religious Beliefs) by Var 40 (Encourage children 
to pray) 
I I .Agree Neutral !Disagree I % %rr:% Chr. Ch. 213(76o3) 54(19.4) 12(4~3) 279 
I Inclined 113(34.9) 148(45.7) 63(19.4) 324 
Other 7(7.9) 25(28.1) 57(64.0) 89 
333(48.1) 227(32.8) 132(19.1) 692 
JVIissing cases 20. Raw chi square=246.2 (df=4) p< 0.01 
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Table 85 
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 41 (Hake up.their own minds 
abour religion) 
Agree Neutral Disagree f 
Cb ... Ch. 204(73.1) 51(18.3) 24(8.6) 279 
Inclined 264(81 .. 7) 50(15.5) 9(2.8) 323 
Others 75(84.3) 10(11.2) 4(4.5) 89 
543(78.6) 111(16.1) 37(5.4) ~91 l 
I 
l'Iissing cases 21. Raw chi square=13. 6 ( df==4) p < 0. 01 
Table 89 
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 42 (Build up Christian 
faith of children) 
Agree Neutral Disagree 
Chr. Ch. 207(74.2) 59(21 .. 1) 13(4 .. 7) 279· 
i 
Inclined 98(30 .. 4) 162(50.3) 62(19.3) 322 
Others 5(5.6) 28(31. 5) 56(62.9) 89 
310(44.9) 249(36.1) 131(19.0) 690 
Hissing cases 22. Raw chi square=255.4 (df=4) p < 0.01 
Table 90 
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 43 (To form their own 
moral judgements) 
Agree Neutral Disagree 
Chr. Ch. 253(90.4) 15(5.4) 12(4.3) 280 
I Inclined 313(96.3) 8(2.5) 4(1.2) 325 
Other 87(96.7) 3(3.3) ! 0(0.0) 90 
653(94.0) 26(3.7) 16(2.3) I 695 
' 
r~Iissing cases 17. Raw chi square=12.5 (df=4) p<0.05 
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Table 91 
\far 48 (Religious Beliefs) by Var 44 (Impart knowledge of 
the Bible) 
Agree I j Neutral Disagree 
% I cl ;u % 100% 
Chr. Ch. I 253(89.1) 26(9.2) 5 ( 1. 8) 284 
Inclined 240(74 .. 1) 69(21.3) 15(4.6) 324 
Others 38(43.2) 25(28.4) 25(28.4) 88 
531(76.3) 120(17 .. 2) 45(6o5) 696 
Missing cases 16. Raw chi sq_uare=116 .. 1 (df=4) p < 0.01 
Tg.ble 92 
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 45 (To counteract material-
istic approach to living) 
I 
I Agree Neutral Disagree 100% r/ c./. % . /'<l I" 
Chrc Ch. ·222(79.6) 38(13.6) 19(6.8) 279 
I Inclined 207(64.9) 93(29.2) 19(6.0) 319 
Others 51(59.3) 25(29.1) 10(11.6) 86 
480(70.2) 156(22.8) 48(7.0) 684 
JVIissing cases 28. Raw chi square=26.8 (df,;,4) p < 0.01 
Table 93 
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 46 (To encourage children 
to worship God) 
Agree Neutral Disagree 
. 100% % % % 
Chrc Ch. 228(80.9) 43(15.2) 11(3.9) 282 
Inclined 92(28.9) 155(48.7) 71(22.3) 318 
Others 4(4.6) 26(29.9) 57(65.5) 87 
324(47.2) 224(32.6) 139(20.2) 687 
I'lissing cases 25 Raw chi square=301.4 (df=4) p < 0.01 
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Table 9+ 
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 47 (To encourage a critical 
approach to all beliefs) 
Agree Neutral Disagree 100% % % . o ..~ 
Chr. Ch. 155(56.2) 83(30.1) 38(1:3:8) 276 
Inclined 199(62.6) 82(25.8) 1 37(11.6) 318 
Others 73(82.0) 10(11.2) 6(6.7) 89 
427(62 .. 5) 175 (25 ._6) 81 ( 11.9) 683 
Raw chi square=19.4 (df=4) p< 0.01 
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yrosstabulations relating to Variable 2 (Sex) 
Taole 95 
Variable 2 (Sex) by Variable 3 (Teaching position 
Not Head Head Inf. Head IJ Head of 
teacher school school Jun. Sc 
% I % % 70 
Hale 108(62.8) *1(0.6) 34 ( 19. 8) 29(16.9) 
Female 488{91.7) 28(5.3) 11(2.1) 5(0.9) 
172 
532 
596(84.7) 29(4.1) 45{6.4) 34(4.8) 1704 
'*The male'Head of Infant school' is believed to be a response 
error, since no man appears as Head of an Infant school in the 
sampling frame. 
Hissing cases 8. Raw chi square=151.7 (df=3) 
Table 96 
Variable 2 (Sex) with Variaole 4 (Teaching Duties) 
(Teachers of' 
IJ classes 
omitted) Hale 
Female 
L"lfant 
teacher 
% 
0(0.0) 
253(52.8) 
Junior 
teacher 
% 
123(100) 
226(47.2) 
p< 0.01 
123 
479 
253(42.0) 349(58.0),602 
Hissing cases 2. Raw chi square=109.9 
(corrected) 
Table 97 
(df=1) 
Variable 2 (Sex) by Variable 5 (Size of School) 
300 chn 301 chn 
or less or more 
Hale 93(53 .. 8) 80(46.2) 
Female 336(62.9) 198(37.1) 
429(60.7) 278(39.3) 
I 
Missing cases 5. Corrected chi square=4.2 (df=1) 
:P < 0.01 
173 
534 
707 
p < 0.05 
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Table 98 
Var 2 (Sex by Var 6 (Status. of School) 
l v 1 '"" 0 ..... SJ..Cl .. Vol. Con. County 
School School School 
r/ ,,, ol i·:c ?J ;0 
Nale 18 11 0 Ll) \, I • ' J 16(9.2) 139(80o3) 173 
Female 59(11.1) .10 1 7 ~) 
•. \. ' • :J 431 (8L3) 530 
11 c 11. o) I r-c:.('"' n' :)0\b .. ,_;; 570(81.1) 703 
l 
Lis sing cases 9. Raw cl1i square=O. 6 ( df=2). Not significa..'l.t _ 
Yar 2 (Sex) by Var 7 /:--• • ..1.. J_. \ \,.0l ~,u?.. vlon; 
Insici.e 2T e~,., Outside }Ie'lT I 
To·, .. t:--~1 rro.,m . ·.~ 
.-.' I ~· 
r• ,-
~·iale ?S(ifl. 8' ~- . . ) 1";,/n5 ?) "i-'7\0 ·- 169 
I l Fem3.le oor1.-- o\ rz;~(.g":) 1) 521 ( ... ·0 \~ . C' • -~ ) i../-' \ / .. 
1 A--:*(1r ,.t\ .1)\. o .. ~ 1 I 1 r-'77'-.~ C) 690 I J t \ c;) o- o" 
~issing cases 22. ~-,·::,y., n 3 r"L> 1' St-:i.t......._..,:_ __ e=v.. \. '...t..l. = ) 
Var 2 (Sex) oy Var 18 (Wor.sn_ip a ;ne::::.nin;less eze:!'cise) 
-=~g:r:e·:; :;: 211"t7_~2-l Disag::c->?e 
:\:ale- ')r::fFi 2'\ ,, ... ! r, r ") 96(58 ... 2) 165 I ~../\ - • I "7'~\~0./. Female 9tr ( 17.9) 90 ( 17. 1) 341(65.0) ~25 
110("''"'i "') 1_)\ I I .c..~ 1~LL(io ti) 
.,./ I \, ~ _.1 • ' 4"7(~~ 31 ./ V..,/. J I 690 
~·Iissing cases 22. Ra•.'r c~1i SQ:Uare=7.3 (df=2) :p < 0.05 
Var 2 (Sex) by Var 23 (Statutory Religious Education) 
Strong General I do not Inclined St::c-ongly 
AgreeiiLnt Agreemnt knov-r against Against 
I·1ale 42(24.3) 90(52.0) 6(3.5) 19(11.0) 16(9.2) l A'f~ l j I) 
Female 157(29.4) 293(54.9) 9(1.7)· 61(11.4) 14(2.6) 534 
"99'?3 1\ 383(54.2) 15(2.1) 80 ( 11.3) I 3r'(.1 -::·) '70'7 I \~ • } v . ·- (V; l 
i:Iissing cases 5. Raw chi sq_uare=16.9 (df=4) p< 0.01 
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Table 102 
Var 2 (Sex} by Var 24 (Statutory Agreed Syllabus) 
Strong General I do not Inclined Strongly 
Agreemnt Agreement know Against Against 100''& o/ ~·b % % o/ tO ;o 
IJJ:ale 7(4.1) 84(48.8) 20(11.6) 35(20.3) 26(15o1) 172 
Female 31 (5. 9) 294(55.8) 6.1 ( 11. 6) 107(20.3) 34{6.5) 527 
38(5.4) 378(54.1) 81(11.6) 142 (20.3) 60(8~6) 699 
VJ.issing cases 13. Raw chi square=13.3 (df=4) p < 0.01 
Table 103 
Var 2 (Sex) by Var 29(Confine to communication of information) 
I Agree I Neutral Disagree 11 ooo/ 
.. ·. % tl.l o! f'J /0 .. 10 
lYiale 53(30.6)1 36(20.8) 84(48.6) 173 
1 Female 133(25.4)1 69(13. 2) 322(61.5) 524 
I 186(26.7)1105(15.1) 406(58.2) 697 ! I 
Hissing cases 15. Ra1rr chi square=10.1 (df=2) P< 0.01 
Table 104 
Var 2 (Sex) by Var 35 (Have you read the Essex Syllabus) 
Nissing cases 13. 
Yes .No 
Male 118(68.6) 54(31.4) 
Female 312(59.2) 215(40.8) 
430(61.5) 269(38~5) 
Chi sq_uare=4.5 (df=1) 
(corrected) 
Table 105 
Var 2 (Sex) by Var 36 (Have you read Interchange) 
Yes No 
11ale 68(40.0) 102(60.0) 
Female 92(17.6) 431(82.4) 
160(23.1) 533(76.9) 
172 
527 
699 
p < 0.05 
170 
523 
693 
Hissing cases 19. Corrected chi square=35 .. 0 (df=1) p < 0.01 
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Table 106 
Var 2 (Sex) by Var 40 (Encourage children to pray) 
Agree Neutral Disagree 100% % o' "' ;0 >"J· 
.Iviale 68(39.5) 55(32.0) 49(28.5) 172 
Female 265(50.0) 175(33.0) 90(17.0) 530 
333(47.4) 230(32.8) 139(19.8) 702 
1·iissing cases 10. Raw chi sq_uare=11. 7 ( df=2) p < 0.01 
Table 107 
Var 2 (Sex) by Var 44 (Impart ~~o~ledge of the Bible) 
' I I Agree I Neutral Disagree 1100% I . % .. 7b . ;-~ 
Hale 117(68.0) 37(21.5) 18(10.5) 172 
Female 416(77.9) 88( 16.5) 1 30(5o6) 534 
533(75.5) 125(17o7) 48(6.8) 706 
Missing cases 6. Raw chi sq_uare=8.0 (df=2) p < 0.05 
Table 108 
Var 2 (Sex) by Var 48 (Religious Beliefs and Practice) 
Ch.xistn Inclined Others I Church to Xtny 1100% % 1/ of j-'0 ;u 
Hale 66(38.8) 69(40.6) 35 (20o 6) 170 
l?emale 217(41.2) 255(48.4) 55(10 .. 4) 527 
283(40.6) 324(46.5) 90(12.9) 697 I 
russing cases 15. Raw chi sq_uare=12.1 (df=2) p < 0.01 
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Crosstabulations rel~ting to Variable 3 (Teaching position) 
In the following tables head teachers are sho\v.n as a combined 
group, to avoid the problem of small expected frequencies. 
Table 109 
Table 3 (Teaching position) by Var 4 (Teaching Duties) 
Infant 
class 
% 
Junior 
Class 
5~ 
(This table excludes 
non-teachin$ 
Not head teachers 248(43.1) 328(56.9) 576 Heads) 
Head. teachers 3(12.5) 21(87.5) 24 
251(41.8) 349(58.2) 600 
.. 
i·~issing cases 4. Corrected chi square=?. 6 (df=1) p < 0.01 
(In subsequent tables 'Not headteachers' will be abbreviated 
to 'Not HT' and 'Headteachers' to 'HT'.) 
Table 110 
Var 3 (Teaching position) by Var 5 (Size of school) 
I 300 Ch.."l'J. j301 chn [ L or less 1 or more c/ % I ;o 
I Not HT 347(58.3) 248(41. 7) 595 
HT 78(72.2) 30(27.8) 108 
425(60.5) 278(39.5)i 703 
Hissing cases 9. Corrected chi square=6.8 (df=1) P< 0.01 
Table 111 
Var 3 (Teaching position) by Var 12 (Should always include 
collective worship) 
.Agree Neutral Disagree 
o' 0,6 ol 
Not HT 239 (41 ~09) 122(21~4) 210 (36~08) 571 
HT 57(55.3) 15(14.6) 31(30.1) 103 
296(43.9) 137(20.3) 241(35.8)1 674 
I1issing cases 38. Raw chi square=6.7 (df=2) 
Table 112 -78-
Var 3 (Teaching position) by Var 13 (Not necessarily 
collective worship) 
Agree Neutral Disagree 100% % 9& % 
Not HT 287 (51. 9) 74(13.4) 192(34.7) 553 
HT 41(41.8) 9(9.2) 48(49 .. 0) 98 
328(50.4) I 83(12.7) 240(36.9) 651 
russing cases 61. Raw chi sg_uare=7 .4 (df=2) p< 0.05 
Table 113 
Var 3 (Teaching position) by Var 20 (Undesirable 
brainwashing) 
Agree Neutral Disagree 100%. % % . (>I /v 
Not HT 31(5.3) 73(12.4, 486(82o4) 590 
HT 0(0.0) 12(11.4, 93(88.6) 105 
I 31(4.5) 85(12.2) 579(83 .. 3) 695 
Hissing cases 17. Raw chi square=6.0 (df=2) p < 0~05 
Table 114 
Var 3 (Teaching position) by Var 24 (Statutory A. $reed 
Syllabus) 
Strong General I do not Inclined I Strongly 
Agreemt Agreemt lmow% Agains~ !Agai~?t % % o 1 ;o 
Not HT 31(5.3) 305(51.9) 74(12.6) 124(21.1)[ 54(9.2) 
HT 7(6.5) 71(66.4) 6(5.6) 18(16.8) 5(4.7) 
-.) 
I 38(5.5) 375(54.1) 1 80(11.5) 142(20.4) 59(8.5) 1 
r1issing cases 17. Raw chi square=10.6 (df=4) p< 0.05 
588 
107 
695 
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Table 115 
Var 3 (Teaching Position) by Var 25 (Essex Agreed Syllabus) 
Very !General 'No opin. [no opin. l.s.ather Ivery 
Sati% !Satis~ _____ (readJ-----r-(r:()_! __ ~io) !Dissa;·- ;:Lhss%tL:. 
HotHT 15(2.6) li177(30.4) 97(16.7) 225(38.7) ~63(10.8)\5(0.9) ~~582 
HT 2(1.9) 59(56.2) 24(22.9) 9(8.6) \11(10.5)\oco.o) 105 
j i I I 
------------'--, ----- I I 
17(2.5)1236(34.4) 121(17.6) 234(34.1) i74(10.8),5(0.7) 687 
I ! l 
Missing cases 25. As two different concepts (satisfaction/ 
' • I- • -f' ..!.. • • +, th ll b ri ' . d/ . al.ssa·vl:3..~..ac t.lon I'll. ,n _J.e sy ... a us, an ..... nav1.n; rea no-c 
having re:;.d the syllabus) a-re involved a c}li square test is 
not deemed appropriate. 
~'able 116 
Var 3 (Teaching position) 
t 1 Yes r::l /'-' 
1Tot HT 331(56~2) 
I 
HT I 97(90.7) 
! 
!428(61.5) 
'· 
}To !),{. i'~· 
258(43.8). 
10(9 .. 3) 
1268(38.5) 
yo~:<. read Essex 
Syllabus) 
589 
107 
696 
Hissing cases 16. Corrected chi sq_uare=44.0 (df=1) p< 0.01 
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Table 117 
Va:r 3 (Teaching position) by Var 36 (Have you read Interchange) 
Yes No 100% 9b % 
Not HT 82 ( 14.0) 502(86.0) 584 
HT 78(73.6) 28(26.4) 106 
160(23.2) 530(76.8) 690 
I·lissing cases 22. Corrected chi squa:re=175.3 (df=1) p< 0.01 
· Table 118 
Var 3 (Teaching position) by Var 46 (To encourage children to 
worship God) 
I Agree Neutral I Disagree J 
Not HT 264(44.7) 194(32.8) 133(22.5)1591 
HT 59(57.3) 32(31.1) 12(11.7),103 
323(46.5) 226{32.6) 145(20.9)1694 
Hissing cases 18. Raw chi.square=8.0 (df=2). p < 0.05 
Table 1.19 
Var 3 (Teaching position) by Var 48 (Religious Beliefs) 
Christn Inclined Others 
Church to Xtnty 
Not HT 226(38.4) 283(48o1) 79(13.4) 588 
I HT 57(53.8) 38(35.8) 11 (10.4) 106 
283(40.8) 321(46.3) 90 ( 13 .o) 694 
Nissing cases 18. Raw chi square=8 .. 8 (df=2) p . ..::::: 0.05 
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Crosstabulations relating to Variable 4 
(Teaching Duties) 
The purpose of the following crosstabulations is to compare 
the responses of Infant .teachers with those of Junior teachers. 
Accordingly, teachers of Infant and Juniors in the same class 
and non-teaching Headteachers have been excluded. (There 
were were 20 IJ class teachers and 84 non-teaching Heads.) 
Table 120 
Var 4 (Teaching Duties) by Var 5 (Size of School) 
I 
300 chn 301 chn 
,. 
or less or more 1100°·& % ol 
T. I ;a l Infant 205(81.3) 47(18. 7),252 I 
Junior T.l 146(41.8) 203(58.2)1 349 l 351 (58c4) 250(41.6) 601 
1-Iissing cases 3. Corrected chi square=92.4 (df=1) p< 0.01 
Table 121 
Var 4 (Teaching Duties) by Var 6 (Status of School) 
I Vol Aid Vol Con County 1 School School School 
% ·% % 1100% 
Infant T. 24(9.7) 18(7.3) 206(83.1) 248 
Junior T. 40(11.5) 26(7.4) 283(81.1) 349 
64 ( 10. 7) l 44(7.4) 489(81.9) 597 
I1issing cases 7. Raw chi square=0.5 (df=2) Not significant. 
Table 122 
Var 4 (Teaching Duties) by Var 7 (Situation) 
Inside Outside 
New Town New Town 1 00°/o % % 
Infant 40(16.4) 204(83o6) 244 
Junior T. 59(17o3) 283(82.7) 342 
99(16.9)j487(83.1) 586 
Hissing cases 1-8. Corrected chi square=O.O. Not significant. 
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Table123 
Var 4 (Teaching Duties) by Var 11 (Assembly at beginning of day) 
Agree· Neutral Disagree 100~ % % % 
Infant T. 36(14.7) 83(33.9) 126(51.4) 245 
Junior rn 113(32.9) 112(32.7) 118(34.4) 343 ...... 
149(25.3) 195(33.2) 244(41.5) 588 
r•Iissing cases 16. Raw chi square=28.8 (df=2) p< 0.01 
Table 124-
Var 4 (Teaching Duties) by Var 14 (Never include collective 
\'lor ship) 
I Agree Neutral Disagree I 1 oo::~~ 
[Infant 
% c~ % I~ 
T 8(3.4) 10(4.3) 216(92.3) 234 I 
T • 
• ; U.i"ll or T • 10(3.0) 33(10.0) 286(86.9) 329 I 
118(3.2) 43(7.6) 1502(89.2) i 563 I 
I l 
r:Iissing cases 41. Raw chi square= 6.4 (df=2) 
Table 125 
Var 4 (Teaching Duties) by Var 18 (\vorship a meaningless 
exercise) 
Agree Neutral Disagree I J 
• 
Infant T. 38(15.3) 39(15.7) 171(69.0) 2481 
I Junior T. 67(19o7) 75(22.1) 198(58.2) 340 
105(17.9) 114(19.4) 369(62.8) 588 
Hissing cases 16. Raw chi sg_uare=7.1 (df=2) p< 0.05 
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Table 126 
Var 4 (Teaching Duties) by Var 25 (Essex Agreed Syllabus) 
Very ~ l 1 1"1\T • No opin. Hatho:c IVec>v .xen r 1.L<O o:pln. ~- --~ -.J Sat is Sat is i (read) (not rd) Dissat :Jiss. 
~I ,,F,, :~ .. 0/ ::: " ....... 
7 9 (3 2: 4) 3 9 ( 1 6. 6) 1 v 1u -~ Inf.T. 10(4.1) 97(39.8) 16(6.6) 3(1.2) 
I_ m 5(1.5) 1 0 6 (30. 8~ 57 ( 16. 6) 125(36.3) 49 (14.2) 2(0~6) <.Jun.1: 
I 
15(2.6) 185 (31.5 )!96 ( 16. 3) 222(37.3)1 65(11.1)\5Co.s) 
~lssing cases 16. As two different concepts (satisfaction/ 
dissatisfaction with the syllabus, and having ree.d/not 
having re:::.d the syllabus) are involved a chi sq_uare test is 
not deemed appropriate. 
~able 127 
Var 4 (Teaching Duties) by Var 26 (RE desirable element 
of syll2bus) 
. . h .. g:ree ~Teutral J)isagr·ee 
·~l ,; rJ 
" 
Infant m 2?"(:::::0 7) 
-'-• ...... { \. ._. _,;' • I 11(-4-.,3) _,_,_.9) I J \) ~ ,-~ C..':)) 
Junior ~ .. 296(84.8) 3(+(9. '"7\ I ) 19(~ '1 ) \.. ......... L.f- 349 
523(86.9) 45(7.5) -:<;.1_(5 6) 
_..... j \, • 602 
.ijissing cases 2. Raw c.'ni square= 6.2 (df=2) p < 0.05 
Table 128 
Var 4 (Teaching Duties) by Var 32 (Any competent teacher 
could give RE) 
J:.~gree Neutral .Disagree 1 l 
Infant T. 137(55.5) 55(22.3)1 55(22.3)1 '"'~7 .::'..y. 
Junior m 228(66.1) 53(15.4)1 64(18.6) 345 .l..o 
1365(61.7) 108 ( 18.2) 119(20.1) 592 
1:1issing cases 1 a. Raw chi sq_uare=7 .4 (df=2) p < 0.05 
244 
3~-4 
583 
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Table 129 
Var 4 (Teaching Duties) by Var 39 (Tolerance of other beliefs) 
Agree Neutral Disagree 100% % % % 
Infant T. '215(85.7) 29(11.6) 7(2.8) 251 
Junior T. 319(91.7) 28(8.0) 1(0.3) 348 
534(89.1) 57(9.5) 8( 1. 3) 599 I 
Hissing cases 5. Raw chi square=9.3 (df=2) p< 0.01 
Table 130 
Var 4 (Teaching Duties) by Var 40 (Encourage children to pray) 
IY1..fant 
Junior 
I 
I·1Iissing cases 
T. 
T. 
/" 
o. 
I I Agree Neutral 
·;t %-
135(53.4) 77(30.4) 
149(43.2) 116(33.6) 
284 ( 4 7. 5) !193 ( 3 2. 3) 
I 
Raw chi square=7.2 
Table 131 
1 Disagree f 100 :./ 
. % -, . (l 
41(16.2),253 
80(23.2)1 345 
121 (20.2),598 
(df=2) p<0.05 
Var 4 (Teaching Duties) by Var 42 (Build up Christian faith 
of children) 
I Agree Neutr::l I Disagr~e 100% I o/ 
I Infant 'f:;; 85 c 3 31." 6) I 42 c 16·: 6) T. 126(49.8) 253 
128(37 .1 )I 78(22.._6) Junior T. 139(40.3) 345 
265(44.3) 213(35.6)1120(20.1) 598 
Ivlissing cases ·6. Raw chi square=6.1 (df=2) p < 0 .. 05 
Table 132 
Var 4 (Teaching Duties)/Var 48 (Religious Beliefs & Practice) 
Christn Inclined Others 
Church to Xtnty 
I:r1.fant T 97(39.1) 133(53.6) 18(7.3) 248 
Junior To 133(38.4) 156(45.1) 57(16.5) 346 
r 230(38.7) 289(48.7) 75(12.6) 594 
Hissing cases 10. Raw chi square=11.9 (df=2) p< 0.01 
I 
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Crosstabulations relating to Variable 5 (Size of School) 
Table 133 
Var 5 (Size of School) by Var 6 (Status of School) 
Vol Aid Vol Con County 
School School School 10026 % % % 
300 chn or less 58(13.7) 42 (9. 9) I 324(76.4) 424 (75.3%) (75.0%) (56.9%) 
301 chn or more 19(6.8) 14(5.0) 245(88.1) 278 
(24.7%) (25%) (4-3.1%) 
77 ( 11.0). 
. l 
56 c 8. o) 1 56 9 (81 • 1 ) 702 
Nissing cases 10. Raw chi square= 15.0 (df=2) p <. 0.01 
Table 13::~ 
Var 5 (Size of School) by Var 7 (Situation) 
Inside New Tow-n Outside Nel¥ Town I l 100% % ' % 
.300 chn or less 72(17 .4)' . 341 (82.6)" 413 
301 chn or more 
I'1Iissing cases 24. 
41(14.9) 234(85 .. 1) 275 
113(16.4) 575(83.6) 688 
Chi sauare=0.6 (df=1). Not significant. 
(Correcied) 
Table 135 
Var 5 (Size of school) by Var 11 . (Assembly at beginning o.f day) 
Agree Neutral Disagree 1001:£_ % % % 
300 chn or less 82(19.6) 144(34.4) 193(46.1) 419 
301 chn or more 89(32.7) 83(30.5) 100(36.8)1 272 
171(24.7) 227(32.9) 293(42.4) 691 
Missing cases 21. Raw chi square=15.6 (df=2) p < 0.01 
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Table 13~ 
Var 5 (Size of school) by Var 23 (Statutory Religious Education) 
I Strong General I do not Inclined Strongly 
Agreemt Agreemt k.."J.OW Against Against 100% ; % % I % 76-I 70 
300 or 134(31.5) 222(52.1) 6(1.4) . 50(11. 7) 14(3.3) 426 less 
301 or 65(23~2) 160 (57 .1) 9(3.2) 30(10.:7) 16(5.7) 280 more 
I I 199(28.2) 382(54. ·1) 1 i j I 15(2.1) 80(11.3) 30(4.2) 706 
Hissing cases 6. Raw chi square= 10.0 (df=4) p < 0.05 
Table 137 
R.E. -
Var 5 $ize of schoo~ by Var 31 (Only by convinced believer) 
: . Agre;, Neutr;:l j Disagr;.e I 100%! r-----~----~,------:.-70 I ro - i % i I 
1102(24~1); 109(25.7), 213(50.2), 424 i 
I , i 
47(17.0): 65(23.6) 164(59.4)' 276 I i 
i300 cl'...n or less 
i 
/301 chn or more 
1149(21.3)1 174(24.9)1377(53.9) 700 
Hissing cases 12. Raw chi sq_uare=6.8 (df=2) p-< 0.05 
Table 138 
Var 5 (Size of School) by Var 40 (Encourage chn to pray) 
I I Agree I Neutral I Disagree 1oo% I % 
1300 
% % 
chn or less 224(52.6) 127(29.8) 75(17.6) 426 
301 CILl'l or more 109(39.6) 102(37.1) 64(23.3)! 275 
333(47.5) 229(32.7) 139(19.8) 701 I I 
Jviissing cases 11. Raw chi sq_uare::;:11.3 (df=2) p..:::::::. 0.01 
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Table 1-39 
Var 5 (Size of school) by Var 42 (Build up Christia~ faith 
of children) 
Agree Neutral Disagree 100% % I % /0 
300 chn or less 213(50.2) 136(32.1) 75(17.7) 424 
301 chn or more 97(35.3) 117(42.5) 61(22.2) 275 
310(44.3) 253(36.2) 136(19.5) 699 
Ttissing cases 13. Ra•;l chi square=15.2 (df=2) p < 0.01 
Table 140 
Var 5 (Size of school) by Var 46 (To encourage children to 
\vorship God) 
I Agree Neutral Disagree 1 00,,1 1 % rJ % ,c I 0 ' /tl 
300 elL~ or less 217(51.4)1124(29.4) 81(19.2),422 
301 chn or more 107(39.1) 104(38.0) 63(23.0) 274 
324(46.6) 228(32.8) 144(20.7) 696 
Nissing cases 16. Raw chi square=10.3 (df=2) P·<" 0.01 
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Crosstabulatio.ns relating.to Variable 6 (Status of School) 
Table 141. 
Var 6 (Status oi School) by Var 7 (Situation) 
Inside .Qutside 
New Town New Town 
Vol.Aided School 8(10.5) 68(89.5) 76 
( 7. 1 %) (11. 9%) 
Vol.Controlled 4(7.3) 51(92.7) 55 
County School 101(18.2) 453(81.8) 554 
113(16.5) 572(83.6) 685 
Hissing cases 27. Raw chi square=6.6 (df=2) p < 0.05 
Table 142 
Var 6 (Status of School) by Var 8 (Statutory Collective Worship) 
St:cong General I do not Inclined Strongly 
· Agreemt , Agreemt know Against Against· 
Vol. Aid I 30(39.0) 42(54.5) 1(1.3) 4(5.2) 0(0.0) 
I 
Vol. Con I 13(23.2) 37(66.1) 0(0.,0) 3(5.4) 3(5.4) 
County I 104(18.2) 332(58.0) 11(1.9) 88(15.4) 37(6.5) 
147(20.9) 411(58 .. 3) 12(1.7) 95(13.5) 40(5.7) 
~wing to the low expected frequencies in the 'I do not know' 
colTh~ this column will be omitted and a chi square test 
applied to the rest of the data (Table 143). 
Table 143 
Statutory 
Var 6 (Status of School) by Var 8 (Collective Worship) 
Strong General Inclined Strongly 
Agreemt Agreemt Against Against 
Vol. Aid 30(39.5) 42(55.3) 4(5.3) 0(0.0) 
Controlld 13(23.2) 37(66.1) 3(5.4) 3(5.4) 
County 104(18.5) 332(59.2) 88(15.7) 37(6.6) 
147(21.2) 411(59.3) 95(13.7)1 40(5.8) 
I 
Hissing cases 19. Raw chi square=28o1 (df=6) p< 0.01 
77 
56 
572 
705 
76 
56 
561 
693 
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Table 144 
Var 6 (Status of School) by Var 12 (Should always include 
collective worship) 
I Agree Neutral Disagree A/ % % I /:J Vol. Aided Scho'ol I 51(67.1) 16(21.1) 9(11.8} 76 
Vol. Controlled 26(50.0) 10(19.2) . 16(30.8) 52 
County School 21 9 c 4o • 2 ) I ·1 1 2 c 20 • 6) 214(39.3) 545 
J 296(44 .. 0) 138(20.5) 239(35.5) 673 
I1issing cases 39.. Raw cl1i sg_uare=26.0 (df=4) p< 0.01 
Table 145 
Var 6 (Status of School) by Var 13 (:i.Tot necessarily 
collective worship) 
I Agree I Eeutral Disagree I c/ I 
-46 
20(271:)4) I /0 44 C 6o'. 3) \ 73 , Vol.Aided School 9(12.3) 
24(47. d 511 Vol.Controlled 22(43.1) 5(9.8) 
County School 285(54.3) 69(13.1) 171(32.6) 
327(50.4) 83(12.8) 239(36.8) 
Hissing cases 63. Ra1·r chi sq_uare=25. 1 ( df=4) p < 0.01 
Table 14gi 
Var 6 (Status of School) by Var 15 ('dorship is adoration of 
supreme being) 
Agree I Neutral Disagree I 
Vol. Aided School 46(62.2) 16(21.6) 12(16.2)· 
Vol. Controlled 23(42.6) 10(18.5) 21(38.9) 
County School 182(32.8) 129(23.2) 244(44.0) 
251(36.7) 155(22.7) 277(40 .. 6) 
Hissing cases 29. Raw· chi square=28.8 (df=4) p < 0.01 
525 
649 
74 
54 
555 
683 
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Table 147 
Var 6 (Status of School) by Var 17 (Foundation for \V"ork 
of school) 
Agree Neutral J Disagree 100% % 12(15~6~1~3) Vol. Aided School 64(83.1) 77 
Vol. Controlled 47(83.9) 56 7(12.5) 2(3.6) 
County School 400 (71.0) 104(18.5) 59(10.5) 563 
511(73.4)1123(17.7), 62(8.9) 696 
Nissing cases 16. Raw chi square=11.9 (df=4) p < 0.05 
Table 14f3 
Var 6 (Status of School) by Var 18 (Worship a meaningless 
exercise) 
AgJ;e~ I Neutral Disa~ee! 1 oo;; n.' ;o I /IJ -;o 
Vol, Aided School 1 (1.3)1 10(13.0) 66(85.7) 77 
Vol. Controlled 8(14.5) 15(27.3) 32(58.2) 55 
County School 109(19.7) 109(19.7) 336(60.6) 554 
I 118()7.2) 134(19.5) 434(63.3) 686 
Hissing cases 26. Raw chi square=23.9 (df=4) p < 0.01 
Table 14-9 
Collective worship -
Var 6 (Status of school) by Var 19 (Only by religious believer) 
I Agr;ee Neutral Disagree 
lvo1. Aided School 39(50.6) 23(29.9) 15(19.5) 77 
Vol. Controlled 16(29.1) 10(18.2) 29(52.7) 55 
County School 152(27.1) 167(29.8) 241(43.0) 560 
207(29.9) 200(28.9) 285(41.2) 692 
Hissing cases 20. Raw chi square=25.9 (df=4) p < 0.01 
I 
; 
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Table 150 
Var 6 (Status of School) by Var 21 (Important part of 
education) 
Agree I Neutral Disagree 100% 66(85~7~9~1) cl j\J. Vol. Aided School 4(5.2) 77 
Vol. Controlled 39(69.6)1 14(25.0)1 3(5.4) 56 
County School 362(64.1),130(23.0)1 73(12.9) 565 
. ! 
467(66.9)1151(21.6)1 80(11.5)1698 
.Hissing cases 14. Raw chi square=16. 7 (df==4) p< 0.01 
Table 151 
Var 6 (Status of School) by Var 23 (Statutory Religious 
Education) 
I Strong General I do not I Inclined Strongly 
I 
l Agreemt Agreemi know Against Against 10CF~ r-1 q.~~ - . or ;~ % 70 fU JO 
Vol. Aid I 46(59.7) 29(37.7) 1(1.3) 1(1.3) 0(0.0) 77 
Con I Vol. 14(25.5) 36(65.5) 2(3.6) 2(3.6) 1(1.8) 55 
77 c 13.5 >I C01..mty 137(24.0)1 315(55.3) 12(2 .. 1) 29(5.1) 570 
I 197(28.1) 380(54.1) 15(2.1) 80 ( 11. 4) 30 (4. 3) I 702 
. - .. -. --- --- ---- . 
Nlssing cases 10.. Owing to low expected frequencies in the 
'I do not know' and .'Strongly against' columns a chi square 
test is inappropriate. 
Table 152 
Var 6 (Status of School) by Var 24 (Statutory Agreed Syllabus) 
I Strong · General 1 do not Inclined Strongly 
Agreemt I Agreemt know Against Against I 
Vol.Aid I 12 ( 16. 4)1 45(61.6) 10(13.7) 6(8.2) I 0(0.0) 73 
Vol.Con 13(23.6) 9(16.4) 55 4(7.3) I 25(45.5), 4(7.3)1 
I County 22(3.9) 1 305(53.9)1 58(10.2) 125(22.1) 56(9.9) 566 
38(5.5) 1375(54.0) 1 I 81 (11. 7),140(20.2) 60(8.6) 694 
I 
-. 
Iviissing cases 18. Raw chi square=42.5 (df==8) p< 0.01 
--
I 
I 
I 
I 
! 
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Table 153 
VaT 6 (Status of school) by Var 26 (RE desirable element 
of syllabus) 
Agree Neutral Disag:,::ee! 
% ~; /J j'u. 
Vol. .Aided School 76 ( 100)~) 0 .. (0.6) 0(0.0) 76 
Vol. Controlled 48(85.7) 8(14.3) 0(0.0) 56 
County School 484(85.1) 46(8.1) 39(6.9) 569 
608(86.7) . 54(7.7) 39(5.6) 701 
' 
. 
.r·lissing cases 11. Owing to the low expected frequencies in 
the 'Disagree' collillh~ a chi square test is inappropriate. 
Table 151~ 
Var 6 (Status of school) by Var 27 (RE should be excluded) 
Agree Neutral Disagree I 
O/ % C:~ I ;·J 
I ;u I 76 1 Vol. Aided School 0(0.0) 0(0.0) 76( 100%) 
I 
Vol. Controlled 
I 0(0.0) 1(1.8) 54(98.2) 55 I I I 
' County school 22(3.9) 43(7.6) 50 2 ( 88. 5 ) ! 56 7 l 
I 
I 
22(3.2) I 44(6.3) 632(90.5) 698 l l 
' ' 
Flissing cases 14. Owing to the low expected frequencies 
in the 'Agree' column a chi square test is inappropriate. 
Table 155 
Var 6 (Status of school) by Var 28 (Point of commitment 
to religious belief) 
Agree I Neutral Disagree . I l 
Vol. Aided School 25(33o3) 22(29.3) 28(37.3) 751 
Vol. Controlled 7(12.7) 10(18.2) 38(69.1) 551 
I County School 50(8.9) 1114(20.3) 398(70.8) 5621 
~ 
82(11.8) 146(21.1) 464(67.1) ! 692j 
Nissing cases 20. Raw chi square=47.3 (df=4) p< 0.01 
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Table 156 
Var 6 (Status of school) by Var 29 (Confine to communication 
of information) 
.Agree Neutral Disagree 10.0% ol ;~ %-;c 
Vol • .Aided School 9(12.2) 13(17.6) 52(70.3) 74 
Vol. Controlled 12(21.4) 4(7.1) 40(71.4) 56 
County School 165(29.4) 85(15.1) 312(55.5) 562 
186(26.9)1102(14.7) 
l 
404(58.4) 692 
jYiissing cases 20. Raw chi square=14. 7 ( df=4) p< 0.01 
Table 157 
Var 6 (Status of school) by Var 30 (Appreciation of various 
stances) 
Agree Neutral Disagree l % ·% % I . 
. I 
741 Vol. Aided School 34(45.9) 17(23.0) 23(31.1) 
Vol. Controlled 39(69.6) 8(14.3) 9(16.1) 56 
,County School 459(82.0) 49(8.8) 52(9.3) 560 
l 
I 
I 
.j 
532(77.1) 74(10.7) 84(12.2)1690 
. I 
Missing cases 22. · Raw chi square=50.8 (df=4) p< 0.01 
Table 158 
R.E. -
Var 6 (Status o.f school) by Var 31 (Only by convinced 
religious believer) 
Agree Neutral Disagree 
I Vol. Aided School 36(47.4) 16(21.1) 24(31.6) 76 
Vol. Controlled 9(16.1) 16(28.6) 31(55.4) 56 
County School 103(18.3) 141(25.0) 320(56.7) 564 
148(21.3) 173(24.9) 375(53.9) 696 
Nissing cases 16. Raw chi sg_uare=36.1 (df=4) P<' 0.01 
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Table 159 
Var 6 (Status of school) by Var 32 (Any competent teacher 
could give RE) 
, Agree Neutral Disagree 100% l % % % 
Vol. Aided School 31(41.9) 10(13.5) 33(44.6) 74 
Vol. Controlled 37(67.3) 7(12.7) 11(20.0) 55 
County School 360(63.9) 105(18.7) 98(17.4) 563 I I 
428(61 .. 8)1 122(17.6)1 142(20.5) i 692 l J 
r1issing cases 20. Raw chi square=30.8 (df=4) p < 0.01 
Table 160 
Var 6 (Status of school) by Var 38 (Make known the 
C:b...ristian faith) 
.Agree Neutral Disagr~ 
-Jb % 0 co:~o) . 7; Vol. Aided School 75(97.4) 2(2.6) 
Vol. Controlled 48(85.7) 8(14.3) 0(0.0) 56 
County School 429(75.9)1 97(17.2) 39(6.9) 565 
552(79.1) 107(15.3) 39(5.6) 698 
Hissing cases 14.0wing to the low expected frequencies in 
the :Disagree' column a chi square test is inappropriate~ 
Table 161 
Var 6 (Status of school) by Var 40 (Encourage children 
to pray) 
Agree Neutral Disagree 
9·6 0,~ o/o /'J 
Volo Aided School 61(79.2) 12(15.6) 4(5 .. 2) 77 
Vol. Controlled 29(51.8) 17(30.4) 10(17.9) 56 
County School 241(42.7) 198(35.1) 125(22.2) 564 
I 331(47.5) 227(32.6) 139(19.9) 697 
T!fissing cases 15. Raw chi square=37 .2 (df=4) p < 0.01 
I 
I 
l 
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Table 16:2 
Var 6 (Status of school) by Var 41 (Ha.."l{e up their own 
minds about religion) 
Agree Neutral Disagree 
% o" /0 % 
Vol. Aided School 48(63.2) 20(26.3) 8(10.5) 76 
Vol. Controlled 42(75.0) 13(23.2) 1(1.8) 56 
County School 455(80.7) - I 81(14.4)1 28(5.0) 564 
I 
I 545(78.3)1114(16.4) 37(5.3) 1696 i 
' 
I•Tissing cases. 16. Owing to the low expected frequencies; 
in the 'Disagree' col~~ a chi square test is inappropriate. 
Table 163 
Var 6 (Status of school) by Var 42 (Build up Christian faith 
of children) 
Agree Neutral Disagree 
% r./ % 'j"J 
Vol. Aided School 59(76.6) 13(16.9) 5(6 .. 5) 77 
Vol. Controlled 26(47.3) 21(38.2) 8(14.5) 55 
County School 224(39.8) 216(38 .. 4) 123(21.8) 563 
309(44 .. 5) 250(36.0) 136(19.6) 695 
Hissing cases 17. Raw chi square=38.5 (df=4) p< 0.01 
Table 164 
Var 6 (Status of school) by Var 44 (Impart knowledge of the 
Bible) 
Agree, Neut:r;al Disagr,1te 
o.,, 0:'o ,o 
Vol .. Aided School 69(89.6) 7(9.1) 1(1.3) 77 
Vol. Controlled 42(75.0) 13(23.2) 1(1.8) 56 
County School 418(73.6) 104(18.3) 46(8.1) 568 
5 2 9 ( 7 5 • 5 ) I 1 2 4 ( 17 • 7) I 48(6.8) 101 1 
Nissing cases 11o Raw chi square=13.5 (df=4) p< 0.01 
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Table 165 
Var 6 (Status of School) by Var 46 (Encourage children to 
worship God) 
Agree Neutral Disagree 
9'~ % . ~I ;3 
Vol. Aided School 60(77.9) 14(18.2) 3(3.9) 77 
Vol. Controlled 30(53.6) 18(32.1) 8(14.3) 56 
County School 232(41.5) 194(34.7) 133(23.8) 559 
322(46.5) 226(32.7) 144(20.8) 692 
Hissing cases 20. Raw chi square=39.7 (df=4) p< 0.01 
Table 166 
Var 6 (Status of School) by Var 48 (Religious belie:f's) 
! Christn : Inclined [ Others ! 
i Church l to Xtnty : . 1 -----·-~____,--'---~:· --- I ' I ---,---~ -~·o i ;o ----9·o i ! 
Vol. Aided School 
Vol. Controlled 
County School 
57(75.0) 15(19.7)' 4(5.3) I 761 
31(55.4) 21(37.5r 4(7.1) 1 56! 
193(34.5). 285(50.9) 
i 
281(40o6)i321(46.4) 
i 
! ! 
8 2 ( 1 4 .. 6) 1 5 60 ! 
: I 
90(13.0)16921 
I'-'Iissing cases 20. Raw· chi square=51.5 (df=4) p< 0.01 
l 
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Crosstabulations relating to Variable 7 (Situation) 
Table 167 
Var 7 (Situation) by Var 8 (Statutory Collective \·forship) 
Strong General I do notl Inclined Strongly 
Agreemt Agreemt know Against Against 
% % n/ % % Inside 7) 
New Town 19(16.8) 63(55.8) 6(5.3) 16(14.2) 9(8.0) 
Outside 
New Town 123(21.3) 341(59.0) 5(0.9) 79(13.7) 30(5.2) 
. 142(20.5),404(58.5) 11(1.6) I 95(13 .. 7) 39(5.6) 
Hissing cases 21. Ravv chi square=14.1 (df=4) p < 0.01 
Table 168 
113 
578 
691 
Var 7 (Situation) by Var 1-; (I~ ever iY:tclude Collective Worship) 
Agree Neutral Disagree 
·" r 9-~ 91 ·~/,-. . ;a ,~ 
Inside ·New To-wn 4(3.8) 14(13.3) 87(82.9) 105 
Outs.ide New To-wn 18(3.L~) 32(6.0) 487(90 .. 7) 537 
22(3.4) 46(7.2) 574(89.4) 642 
Hissing cases 70. Ravv chi square=7 .. 3 (df=2) P·< 0.05 
Table 199 
Var 7 (Situation) by Var 16 (Reflection on shared values 
of society) 
Agree Neutral tDisag~ee 
96 · % 9o 
Inside New Town 88(80.7) 12(11.0) 9(8.3) 109 
Outside New Town 388(68 .. 9) 103(18.3) 72(12.8) 563 
476(70.8) 115(17.1) 81(12.1) 672 
Hissing cases 40. Raw chi square=6.2 (df=2) p < 0.05 
I 
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Table 170 
Collective worship -
Var 7 (Situation) by Var 19 (Only by religious believer) 
Agree Neutral Disagree 
,,; ;,~ % ;o 
Inside New Town 24(22.0) 30(27.5) 55(50.5) 109 
Outside New Town 181(31.8) 168(29.5) 220(38.7) 569 
205(30.2) 198(29.2) 275(40.6) 678 
Hissing cases 34. Ravr chi sg_uare=6.2 (df=2) p< 0.05 
Table. 17-1 
Var 7 (Situation) by Var 27 (RE should be excluded) 
Outside New Town 
J . Agr~~_e_-+! _r_:J e_u_t~sal 
8(7.3) 9(8.2) 
14(2.4) 35(6.1) 
Disag~t-'-e_I+---,--.J 
9 3 ( 84. 5) 110 
525(91 G~5) 574 
44(6.4) 618(90.4) 684 I 
Hissing cases 28. Raw chi sg_uare=7.8 (df=2) P< 0.05 
Table 172 
R.E. -
Var 7 (Situation) by Var 31 (Only by convinced religious 
believer) 
Agree I Neutral I Disagree I I 
-.' 
' 
,. , I f0 I 'j:J 
Inside New Tmm 15(13.8) 21(19.3) 73(67.0) 109 
Outside New Town 132(23.0) 147(25.6) 295(51.4) 574 
147(21.5) 168(24.6) 368(53.9) 683 
I 
Hissing cases 29. Raw chi sg_uare=9.3 (df=2) p < 0.01 
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Table 173 
Var 7 (Situation) by Var 32 (Any competent teacher could 
give RE) 
Agre& NeutraJ.: Disagr~e ;o jo /V 
Inside New Tovm 80(73.4) 13(11.9) 16(14.7) 109 
Outside New Town 338(59.4) 105(18.5) 126(22.1) 569 
418(61.7)j118(17.4) 142(20.9) 678 
Missing cases 34. Raw chi square=7.;6 (df=2) :p< 0.05 
Table 174 
Var 7 (Situation) by Var 39 (Tolerance of other beliefs) 
Agree Neutral Disagree 
% % r/ 70 ! I Inside New Tovm 109(96.5) 3(2.7) 1(0.9) 113 
504(88.1) 60 ( 10.5) 8(1.4) 572' Outs·ide Ne\v Town 
I 613(89 .. 5) 63(9.2) 9(1o3) 685 
I·'Iissing cases 27. Raw chi square=7.2 (df=2) :p<0.05 
Table 175 
Var 7 (Situation) by Var 41 (Hake up their own minds about 
religion) 
Agree Neutral Disagree I 
% I y: % Inside New Town 97(86 •. 6) 13(11~'6) 2(1.8) 112 
Outside New Tmm 439(76.9) 97(17.0) 35(6 .. 1) 571 
536(78.5) 110(16.1) 37(5.4) 683 
r1issing cases 29. Raw chi square=6.1 (df=2) :p< 0.05 
I 
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Table 179 
Var 7 (Situation) by Var 42 (Build up the Christian faith 
of the children) 
Agree Neutr,~l I Disagr,7e 
'' 
36(32.7) Inside New Tm·m 49(44.5) 25(22.7) 110 
Outside New Tmvn 267(46o7) 194(33.9) 111(19.4) 572 
303(44.4) 243(35.6) 136(19.9) 682 
I 
Hissing cases 30. Raw chi square= 7.5 (df=2) P< 0.05 
Table 177 
Var 7 (Situation) by Var 48 (Religious Belie£s & Practice) 
Christn Inclined! Others I Church to Xt~tyl ! 
c/ o/.. i ) .; /o I ;0 i Inside Nev; Town 31(28.7) 
. 60(55. 6) I 17 ( 1.5. 7) 108 l l Outside New Tmv-n 246(43.1) 252 (44. 1) I 73(12 .. 8) 571 1 
277(40.8)1312(45.9) 90 ( 13.3) ! 679 I 
l 
IVIissing cases 33. Raw chi square=? .8 (df=2) p < 0.05 
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COUNTY SCHOOL TEACHERS ONLY 
Cross-tabulations of Variable 43 (Religious Beliefs 
· and Practice) 
with 
Variables 8 - 4-7 (Attitudes to Assembly, Religious 
Education and Teaching Aims) 
Chr. Ch. = I ~~ a practising member of a Christian Church 
Other =Other description, namely ..•.....•• 
In the following Tables 178- 217 cross-tab~lations 
sisilar to Ta blgs 55 -9!~ are co:"J.:Jt:.:-l1.ct.3:i, b1.::t \\o-11ere-~$ 
~ables 55-9-:t a~e co::1cerne~.i -~.,rj_th a.ll te.e.ci1ers the taOles 
-the.t nc)Vl follo\v are COJ.1.C82.."'neri onl:/ \"!i th the teach.~:r.,s 
i11 Cotlnt"tr sc£-;_ool ~-::;, and e:·-~cllJ_;l~ ~t9E,_cl~e_-::.-.s in ;_ided and 
t""l ' ·r -· , ) , . " .. I 00n~ro~~eu scnoo~s. 
I 
I 
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COUNTY SCHOOLS Table 178 
Var 48 (Eeligious Beliefs) by Var 8 (Stat. Collective \'lorsllip) 
Strong I General I do not Inclined Strongl1 Agreent [\ . 'Yio !:) -1- knO\ri Against Against . .;,_g..._ e~m u 
~~ 0;( 9{ % }j ,/.J ,~ 
Chr. l::;h. 6qf-:z:5 S' 109(56.5) 2(1.0) 9(4.7) 4(2.1) 193 _.. ".,.~ • I 
Inc lind. 32(11.2) 195(68.4) 6(2.1) 45(15.8) 7'? -) ~~.j 285 
Other •• 2(2.4) 23(28.0) 3(3.7) 30(36.6) ?4 (?Q ~~ 
- ,-_.l•_.i) 82 
" 2 '7 , - -, i \ 11(2.0) -'"7(-'<-· ') 84(15.0) 35 ( 6 .. 3) 560 I IV.),IO.t.j. -· 1 \. )o • '• I 
'· 
-
!:Iissing cases 12. Rm'i chi sg_uare=191.8 (df=8) p< 0.01 
Tabl ;~ 179 
(Religious Beliefs) by Var 9 (Some form of assemblv 
desirable) oj 
I I ~·~gree l lreutr3:l D.i sac;::: e e _, .-·j ('.' 191 (99·.-o) /0 J 8hr. rr:., 2(1.0) oro n ') 10~ ....~..:.. .... \. .v, _..) 
Inc lind .. ?7r (r-..~ o'\ ~- t)\:7DoUj q r- ? \ _,I_)._,.) 0(0.0) 285 
I Otl1e:c . .. 72(27.8) 8(9.8) 2(2.4) 82 
I 539(96.2) 19(3.,L~) 2(0.4) 560 
Missing Cases 12. Cwing to lo'.v expected frequencies in 
h·m columns a chi sq_uare test is not possible. 
Table ·tso 
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 10 CfJ.ssembly every day) 
Agree I Neutral Disagree 
Chr. l'h J- .... • 123(64.1) 44(22.9) 25(13.0) 192 
Inclind. 123(44.6) 77(27.9) 76(27.5) 276 
Other ... 25(32.9) 17(22.4) 34(44.7) '76 
271(49.8) 138(25.4) 
I 
135(24.8) 544 
Hissing cases 28. Raw chi sq_uare=38.9 (df=4) :p < 0.01 
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COUI:TTY SCHOOLS Table 181 
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 11(Assembly at begirn1ing 
of day) 
Agree lTeutral Disagree 
---( .~I ~~ 
57(29-:7) lG ;~ Chr. Ch. ,.., ... r~1 0\ 64(33.3) 192 I l \.) • ) 
L11.clind. 64(23.0) ~-:::("9 o\ ""-J..),C.. •_iJ 131(47 .. 1) 278 
Other ... 11 1 1' .-\ \. <)-. J) 23(30.3) 42(55.3) 76 
132(24 .. 2) 177(32.4) 237 (.4-3. 4) 5,~6 
Hissing cases 26. Rmv c'::li square=15.3 (df=4) p< 0.01 
COUNTY SCI-lOOLS 
Var lJ.S (Religious Beliefs) by Var 12 (Shou.ld alvrays include 
collective worship) 
J.·i.g-~ee J lTeutral I Disag:::-ee I -/ ,, "',f. 
,-
-' 
;-
Chr. Ch. 1 ... 8 ( -~ . \ I \0),.4} ~"(1" 7\ ) l ' 0.. ) y"'r1o o) I \. _. • -" 186 
I I T.,.,cl; -.--,rl oc:; r-:::. ,1 c \ ...... ~,?~ ':\l 111 (40 .. 8) 2"" ...__ .r . _._ l-'.......•. ~ _, .,.., \ _,/ ·-;· . _, ) o~~--·-·, /'-
I 0-'-"h_-,T' ~ f- ..,. \ 1?(15 g\ ·--orT~ o\ 76 . v .... ~.:..- ••• 4\,).)j t ._ \. I too j 0 \ '"'"-'i 
I 217(40.6) 109(20.1~) 208(39.0) 5~~ >+ 
l'Iissing cases 33. R2v1 chi sq_uare=102~2 ( ' ~ t \ QI=4.; 
' . 
:p<0.01 
COUNTY SCHOOLS Table 133 
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 13 (:Not necessarily 
collective worship) 
_4.[;~~ee l~ellt=al Di;3Ct.gree 
Chr. Ch. 54(29.7) 28(15.4) 100(54.9) 182 
Inclind. 157(60.6) 35(13 .. 5) 67(25.9) 2ro :;J_. 
Other ..• 68(93.2) 3(4.1) 2(2.7) 73 
279(54.3) 66(12.8) 160(3? o\ _. ~•.-'/ 514 
Hissing cases 58. Haw cl'li sg_uare=98.9 (df=4) :p< 0.01 
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COUNTY SCHOOLS Table 1.34 
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 14 (Never collective ·,.;or ship) 
Agree I'~eut:ral Disac;ree 
I 
C1rc. Ch. 1(0.5) 6(3 ~\ ' . ./) 177ror ?\ \,_;0.~) --'! ;: -1 l'-'1 
Inc:li:.1.i·i. 4r1.s1 19(7 .1.) I ?:z;L(01 1) 257 \. , ' ... , I -:~,:r·o)l Oth'2r • .,. .. ""''17 ""') ,...,Q (r·f." ....,\ 75 I I)\,. .) ~I C.'J o / ) '-i" \,)0. 
J 1P(-;;; Sl ......., ./~...-~ I 45(8.7) ~57(Q'7 Q'\ '7 -?\'-'I«Uj 316 
Hissing cases 56. :R.a~1 chi sq_uare=93.5 (df=tr) 
Taole 185 
i
l p_z:ce~:= 
!-------+---- /; I _,, ,..q.., 11 1 r ~a ~ \ 
·xautral Disasree 
-r--- '~ -r--~- ;5-t---; 
I
I v nr • : ... u.l.. . . I \ ) _; • -. j 
~ -· · -,r .. o 1' ~ncLln~. j4~ 15.4) 
j Other. • .. 14 ( 17. 9) 
~ .... , (1(~ ;-::~ 
- -< .,. • v •. ,_, ~ 
75(?'7 ~­
. .... ~,.IJ) 
i 
I 179(33.0) 123(22.7) 241(44.4) 543 
~·~issin.:; c.:1ses p< 0 .. 01 
COUNTY.SCEOOLS 
Var 48 
Chr. Ch. 
Inc lind. 
Other ••• 
Table 186. 
3eliefs) by Var 16 (~eflection on shared 
values of society) 
Agree neutral :Disao-ree I C> • 
-,/ _, ~ 
jo J- >J 
122(65.2) 31(16 .. 6) 34(18.2) 187 
227(80.2) 37(13.1) 19(6.7) 283 
5-l/r7 1) \_ 0 I e I 16(21e1) 9(11.8) 76 
400(73.3) 84(15.4) 62(11..4)1546 
=·~is sing cases 26. Re.v.r chi sq_ua:ce=19. 7. ( df=4) p < 0.01 
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COUNTY SCHOOLS Table 187 
Va:r: 48 (Religious Beliefs) by Var 17 (Foundation for work 
of school) 
. Agree Neutral Disagree 
e/ ~r 
·::/. jJ /.J i~ 
Chr. Ch. 160 (83.8) 26(13.6) 5(2.6) 191 
L'1.clind. 210(74.7) 49(17.4) 22(7.8) 281 
Oth~2r . .• '"'6(~2 9' c._ \.) • ) 25(31.6) 28(35.4) 79 
396(71.9) 100(18.1) 55(10.0) 551 
r•lissing cases 21. Raw chi square=93.9 (df=,4-) p< 0.01 
COUNTY SCI-100::LS Table 188 
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 18 (liors:hip a mea.~ingless 
evo~ci'"'o) ...t.:...v...:.... .-u--... 
I t1 ()"1"00 lTetltral Di.sagree 
-·o- ..... -:', 
•/ .•/ 
,.,. 
'' '- 1871 Chr. Ch. 21(11.2) 20 ( 10. 7) ... '1 6 ('7" 1\ ,.,, \. j o. j 
I Inclind. r1t:;(1r 1) 62(22.2) 172(61.6) 279 '"j-,./ \I o. 
Other ... 37 (48.1) 26(33.8) 14(18.2) 77 
103(19.0) 108(19 .. 9) 332(61.1) 543 
Nissing cases 29. Raw chi sq_uare=89.6 (d f'=,i\ 
- ') p < 0.01 
COUNTY Schools. Table .. 189 
Collective worship -
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 19 (Only by religious 
believer) 
I 1\.rr~;,e Neutral Disagree I b~'-- -::-.' n/ .~/ ;...:. ,.·'J .jl) 
C:b..r .. Ch. 76(40.0) 54(2B.4) 60(31.6) 190 
Inclind. 53(18.8) 90(31.9) 139(49.3) 282 
Other ••• 20(26.0) 18(23.4) 39(50.6) 77 
149(27.1) 162(29.5) 238(43.4)1 549 
}lissing cases 23. Raw chi square=29.8 (df=4) p < 0.01 
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COUI-JTY SCHOOLS Tqble 190 
Var 48(Religious Beliefs) by Var 20(Undesirable brainwashing) 
Agree Neutral Disagree 
J;.( ..... /' ~( 
i~ i-' 
'-Chr. Ch. 3(1.6) 5(2.6) 183(95.8) -191 
Inclind. 5(L8) 45(15.9) 233(82.3) 283 
Other ••• ?QI?5 ,.-'\ ~ \~ • 0 .I ,-,--c,-,o r) c..) L..;.? 3514.1 o) \. ... .-'.; 78 
28(5.1) 73(13.2)1451(31.7) 552 
Hissing cases 20. Ra':i chi square=126.8 (d.f=!J..) p< 0.01 
COUNT-:: SCHOOLS Table. 191 
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 21 (Important part of 
education) 
Agree ~Teutral Dj_sagree 
~< ·-:/' ~~ 
'" 
,_ ;-
Chr. Cll~ 162(34.8) 20 (10 .. 5) 9(~-.7) 101 ~· 
Inclind. 181(64.0) 78(27.6) 24(8 .. 5) ?.--.-· _(j) 
rJther ... 16(20 .. 3) 28(7,r:; J..\ 
I 
'_.1 ..... • j ) -:;r-1.~,~ 31 __.)\.-. ... ,/ 79 
3SC1f6L1 a) 1?,.-(?? ~'1. ro{-•r-. -\ 553 
- - \ t • _.I _o\.~-··_.; Ou \ t.:.. .) 1 
2·:issing case3 19.. Ra·,v chi sq_ua::-e=135•2 (df=4) p < 0 .. 01 
COUNTY SCHOOLS Table 192 
Var 48 (Religious Belief) by Var 22 (Only if parents 
. . 4-) reques-c ~" 
I .1.lgree I Neutral n' I ..0~sagree :•I, I o/ :--/ 
I i' ;- . -I Cbl" .. Cl1. 10(5 .. 2) 25(13 .. 1) 156(81.7) 191 
Inc lind. 22(7.7) 52(18.3) 210(73.9) 284 
Other ••• 15(19.2) 21(26.9) 42(53.8) 78 
47(S.5) 98(17.7) 408(73.8) 553 
I I 
1-Tissing cases 19. Raw chi square=25. 1 (df=4) p < 0.01 
,, 
I 
I 
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COUNTY SCHOOLS Table 193 
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 23 (Stat. Religious Education) 
Strong General I do not Inclined Strongly 
Agreement agreement k..YlO',·J Against .Against 
~~ r:/ c' oi cl .. , )J ,o ;o ;0 ,_ 
Chr. Ch. 96(49.7). 85(L1A ']\ I I • J 2 ( 1.0) 9(4.7) 1 (0. 5) 193 
Inclind. ~'r1" 7) )0 \, .::... I 198(69.7) 5(1.8) -9r-:~; 7) ) 1,. '..-'. 6(2.1) 284 
Other 5(6.2) 2R(-~ '' v )J:r.O) 4(4.9) 26(32.1) 18(22.2) 81 
137(24.6) 311 (55. 7) I 11(2.0) 7 11 (-1-:; 3) 25(4.5) 1558 j· l.,..... •. . . 
f.Tissing cases 14. Ra·w chi sg_uare=202.8 (df=8) p< 0.01 
COUNTY SCHOOLS Table 194 
Var 48 (Religious Beliefs) by Val' 24 (Statutory _4.greed 
Syllabus) 
Strong General II do not Tnc! ino:j_ I s+('f"'"•'t:l"l;r I - - ...,._...., V- V--o- .J 
Ag::-eernent t C"1""'00 ... -:1D .J... 1 ,. ,c;;ainst 1 i,gahst~ :--o- '"'~""-en'"' Y.llO d 
c' "~" . ,.,.. ...... /a . ;·~ 1 ; j Chi'. Ch. 14(7.3) 129(66.8) 18(9.3) 29(15.0)1 3(1.6) 193 
LYlclind. 8(2.8) 158(56.2) '"'7'" r\ 6°(?i -::\1 20(7 1) 291 ,::_ ·~:::::. 0) .v,.._, ........ ,l \.• ........... 
Other 0(0.0) 15(-"o 8'~ ' ! (). ) 12(15.0) 
I 
24(30.0)1 zc: : .. -:;: ? ) -'\.._..0 • .._., ~t'"'l .._;.!,..) 
2?(4 n'l 
.._ . • vI 30'=' !:::: ,, 5) <-\....)'7-• 57(10.3) 121(21.8) r? ('""' ·1 \ ::>-\.::,:' • .:;-; I c-- ~ 1 17 ::;,. I 
.i>Iissing cases 18. Raw chi sg_uare=118.6 (df=8) :p<0.01 
COUNTY SCHOOLS Table 195 
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 25 (Essex Agreed Syllabus) 
Am Very GenJ::::.-1 "tT • . I ,, • Rather Vry ·. ' ~0 ODlU.I ~0 ODln. 
. S~tisfd. Satis~ •. (read) 1 (not -rd) Dis sat Diss. 
lchr.Ch~ 12(6.4). 90(47.9) 31(16.5) 40 (21. 3) 15(8.0) 0(0.0) 188 
L11clind. 6 (2. 1) 92(32.6) 54(19.1) 102(36.2) 26(9.2) 2(0.7) 
Other 0(0.0) 7(8.8) 13(16.2) 44(55.0) 14 ( 17.9) 2(2.5) 
I 
18(3.3) 189(34.4)198(17.8) 186(:53.8 )155 (10.0) J.(O 7) . \ . 
I 
l'llSsing cases 22.. As two different concepts (satisfaction/ 
dissatisfaction with the syllabus, a11d having read/not having 
read the syllabus) are involved a chi square test is not 
deemed appropriate. 
282 
80 
550 
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COUHTY SCHOOLS Table 196 
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 26 ('.:)..,.,. , . bl ~ _,_ nE aeslra e e~emen~ 
of Syllabus) 
Agree lieutral Dis2.g:cee 
·:-:~ :.~ ('.: 
i ..,· 
'J j\J 
C:':l.r. Ch. 183(95~8) 5(2~6) 3 ( 1 /"" \ " .o; 191 
Inclind. 254(3? .. 1) 1;::;fr -::'\ '-'\0•..-'/ 13(4.6) 285 
Other 45(55.6) 1''(2° ?) 0\.. ,;...'- AC:(?" ?) lu .... .::..'- 81 
1'::l'"'(~,r r) ~CIL OQ.;J 41(7.4) 3./' 1' '+',,0.) 557 
1:J:issing cases 15. Rc.w chi sg_uare=83., 7 ( df=4} P< 0.01 
COUl..Ye!:~[ SC~-IOOLS Table 197 
Var 48 (Religious Beliefs) by Va::::: 27 (:S.E should be excluded) 
_S.gl~·e·e· l~T·~ u. tr·~l :Jisa;;rree 
_, 
. I 
. :;.! ~0 /• /...-
[Chr. ·Cil. 1(0.5) --- c~ -~ '. 134(96.3') 191 I 0 ] " I.) 
I 
IInclind. 5 (., 8\ ',. I • J 19(G.7) I ')50(01 ~) ;_, -' _./ •J ')•::>':?: -U../ 
Other 1-(-<'" 0) )l.,.iO. 1•1 (1'7 -::\ t..r'"- ;._)J r:;,,r.~r '7'\ _.-"'+\00 •• .: 81 
I 19(3.4) 30('1 n) 497(39.5) r:;r:;r:; _..- ' I • ._... ..; _.,: ./ 
Hissin;; ca.ses· 17. -r--. . , • 6 .-- " nav.r c.;:.l s~uare= ..10. b (df=:;;4) p< 0.01 
COUNTY SCHOOLS Tabl.e 198 
-r 48 (TI , · · ~ 1· D \ • V 2n 1 ar i•e~lglous ne. 1e~s 1 oy ar o ( - - -'- f ._._ . -'-.::'Oln v 0 COITIIIll ~.,men LJ 
Agree 
'I ;.:. 
rt" 
·v.nr·. Ch. 33(17.6) 
Ln.clind. 1 5('"" 3' . :J. ) 
Other 2 (2 .5) 
50(9.1) 
?·Iissing cases 22. 
to religious belief) 
I neutral j Disa::;r:.e 
cl ·/~ I :'-'' h9(7-< ~") 95(50.8) ../ :J I •· 0 
50 ( 17.7) 218(77.0) 
3(3.7) 7-ra- 8) ?\_.,). 
112(20.4) 388(70.5) 
D •. ~ ar '·1 "' ..~a\·! Clll squ e=o.c: • o 
187 
283 
80 
550 
f rclf-'1) 
'-. --r- p < 0.01 
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COUNTY SCHOOLS 
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 29 (Oonfine to communication 
of information) 
Agree Neutral :Disagree 
r.l % ;c • c 
Christn.Ch 42(22.2) 24(12.7) 123(65 .. 1) 189 
Inclined 86(30.4) 45(15.9) 152(53o7) 283 
Other ..,.,...(LA. ~\ J:) ;,.)) 13(16.5) 31(""'0 ?\ l ).,,,/ts'-) "0 I ...I 
, .. ,..,~?,-, "') '::)2(1' 9' 306(55.5) r-r"" I O) \.-::::' o() 0 ·, Lf-· ) :::> :::> l 
r • .. 
I\Iissing cases 21. Raw chi square=17 .3 (d.f=4) p < 0.01 
C OU~TTY SCHOOLS Table 200 
Var 48 (:S.eligio"'J.s·Belie.fs) by Var 30 (Appreciation o.f various 
stances) 
Agree 3eutral Disag::.'e& 
."'r . ' c:: .. . 
.~ '; ,-
c~. ,..,. 126(67.4) ??(""" c\ "'9 r2o a) ... ,,.., ,_,n. ~- ll.uj ) \ . ~ ~ 10/ 
InclL1.ed 251 (88.7) 22(7.8) 10(3.5) 283 
Other I T'(O? ~) "::>:; ( -:z; ·:': l 7;1"' .~.\ 78 .:::.\...1'-•), ...., ...... vJ _; :, .) " .::· ) 
I 449(81.9) 47(8.6) 52(9.5) 548 
Eissing cases 2-L Rm·r c~1.i squc-.r.:;=50. 6 (cl.f=c~) P< 0.01 
COU:NTY SCHOOL.S Table 201 
R.E. -
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 31 (Only by convinced 
believer) 
' Agree l'Jeutral Disagree 
. _,. ;~ G/ I '- /J 
Chr. Ch. 62(32.5) 50(26.2) 79(41.4) 191 
" Inclined 28(9.9) 74(26.1) 181(64.0) 283 
Other 9(11.5) 13(16.7) r-6('71 8' ? \, I • ) 78 
99(17.9) 137(24.8) 316(57 .2),552 
Hissing cases 20. ?caw chi sg_uare=50.4 ( ·.c •) .Q..J..=LL 
' ' 
P< 0.01 
J 
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COUNTY SCHOOLS Table 202 
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 32 (1\ny competent teacher 
could give RE) 
--
·Agree I l·Teutral Tii~- -ooF u o c..6 .L ~- ·-- ·,-; . ' -I /J ~~J 
50 ( 2 6 ·.' 2) 191 Chr. Ch. 96(50.3) 1 5(2- "'\ Lt _).o;
Inclined 200(70.7) 48(17.0) --z.r-(-'? L) ?8-:z J::J-.'-·· ~:; 
Othar 59(75.6) 9(11.5) 10(1? Q) , . ._.u., 78 
-:z~~r~1 7..) 1 02 11 '---, 5\l 95(17.2) 552 J _,;JJ ',0"+-•J I \. I C·. I 
1 
20 {-~issing cases. Eaw chi srlua.re=27. 9 (df=4) p < 0.01 
Var 4.3 (?.eligious Beliefs) by Var 33 (Conscientious 
scruples) 
I Yes I ·'" ~~v
·"• ~ / 
I ;:; ,·o Chr. Ch. 0 fr] n) 1 03 ( 1 nno~) 193 
I 
1..'·~·. u; I_; ~ '-/'I...J/ I 
Inclined 3(1.1) ':'Q2(0;=< OJ ?,..,,.. 
I ;_(.~-\.,.,I ....... •-:, 
_t)J 
I Other :.:o 1 o c\ ,..,3 .tor~ 1' QA l v \...:. ~·) [ \. ..,...,..) (10 ) vi I I 11(2.0) ''"'(or-. o' ~50 I JL!-O ,_,o.· ) J ~ 
~-Iissing cases 13o Ovring to low e::,:pected frequencies in 
the 'Yes' column a chi square test is not possible. 
Table 204 
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 34 (Do you give RE in 
your school) 
Yes Eo 
Chr. Ch. 183(95.3) 9(4.7) 192 
Inclined 250(88.3) 33(11.7) 283 
ether 49(60.5) 32 C39 .s )I 81 
482(86.7) 7 4 ( 1 3 • 3 )15 56 
~-Tissing cases 16. Raw chi square=61.2 (df=2) p< 0.01 
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COUN·:tY SCHOOLS Table 205 
Var 48 (F..eligious 3eliefs) by Var: 35 (Have you read Essex 
s:lllabus) 
Yes 
1-------+---- ~_' --;--,.-----, ~· 
Cl'Lr. Ch. 142(74.3) 49(25.7) 191 
In~ lined 1 ~~rrry o\ 1~nr•n 1' b:::.. \.~ l • .JJ fQ\_l-~~. I) 280 
Oth ~:;::· -~r~r q\1 ''"'('""'' ~)~ Y~\.'-;-0._,.) ~-.).,:).). i I 
I . ' 
81 
552 ::;!1?(o·'') "v·;\1?-'~i'o(':)::; n).l ...,;&t-, '-• I_Jv, .................. ,., 
j ______ J__~-----~------~----~ 
--- .. 
.·....l.SSUlcs 20. ., . _...._,..... ,-. c.cll. sq_u::..re=_.:::.. L (d""-?) \ .L-'- p < O.Oi 
by Var 36 (Have you read 
TYJta-.-.,.'n"'·n·::-·::. '\ 
--- .....,.J_- '-'-· ot; 1 
.::.:3·3 :;o 
-.' 
- /J I" 
:JlE. c:.. ('7f~r:: _. ... 1'-;?rr,, 6) 189 
--. ,_,. i \ ...... .../ .... t j ,::_~ \. O·:..~~., 
I~rl~~lined ·'- i 1 .- 1 \ 235 (83.9)1 28·J -=i- :> \ r.) • I 
(Jtl1e:r. .. 15 ( -1 Q Q\ ~- (81 -- ' I 80 \. I v • :.._, ,/ OJ . ) ) l 
127(23. ... ) .1?S(7;:::, 0) 5LL0 I ...... ,,_.:.._\. _,.._. ,:,; 
: r1-f-2J \. ·-4.--- ~ p< 0.01 
Ta8le 207 
Var 48 (Relisious Beliefs) by Var 37 (Encourage concern for 
, ~ ~ 'h \ 
','fe..Liare OI o-c~ ers) 
Agree Neutral 
'/ ·~/ 
,~ 
'' Chr. ("t' v n. 100(00. ;1\ ....; ,_..v. ,J 3(1.6) 193 
. Inclined 285(1JO %) 0(0.0) 285 
Others 81 (oco ") ~-:::>.o 1 (1.2) 82 
:.::56(00 3\ 
.) \...J..J• I 4(0~7) 560 
~,iissing cases 12. A. chi square test is inappropriate, 
o-,fing to the negligible frc;c:uencies in the '~Teutral' and 
'Disagree' colw~~s. 
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COUNTY SCHOOLS Table 208 
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 38 C.Iake knm-.rn the 
,.,b . -'- . f' . -'-h ) 
...; _rls t..lan _al L.-.1. 
Ag:r:ee 1'Teutral Disa2;:=ee 
. ·~ ·' •/ ·f 
1 7 6 ( 9 2 ·.-'I ) '- 1/0 ~\ Ct1.r. Ch. 14('7 "') 191 \, ...... ~ •)J 
Inclined 219(77.4) h.L1.J10 1) _.- I \ ...,.J. I 1n(::; r:;\ v , ........... j 283 
Gther 31(39.2) 24(30.4) ? ,, (30 -'1 \ 
-Li\ •-:-,ll 79 
j 
' A2(.,(7'7 O'~ 02 ( 1 ,- r \ ~ ::5',... ~~ 553 • "-'\,I l • J .1 \. tO.OJij ...: \. 0. _,...) 
-
"'. • "'0 n , · 1~,.- 1 r·~lsslng cases 1 _,. Law C:.1l square= <:::o. :p< 0.01 
C0'-'1-r::I:Y SCriCOLS Table 2.09 
-:rar Lt3 (Religious Beliefs) by Va::: 39 (Tolerance of ot!ler 
3eliefsj 
J.~ .. gre.:;: 1~ 8l1.'t:::':~.l :Ji S 2..§;I~ ·2;~~ 
' .. ~ f r 
'-
~ ; ' 
~::~r. ;~}1. 1~"::-:(or 8\ 20(-" 1 , \ -c2 r\ 190 ;-.I ) .O) O_;,c..;'). J .::,I .v, 
:11cli11.ecl ?5Q(CQ -~~~ 1- '-' \ -· .... _. , ?11 fq, r-\ ~'7\1_..)) ?fil '"''\ ._,v~(; 234 
C·tl1.~::r 
I 
7'(9"' )\,. I .5) 7(8.5) orr, "J \ V • 1._; I 82 
I 110'("0 0) so;;(o '-) 7( 1 .3) 556 I -;-..,..~O,O_...·.t-_ .... -'•...J • 
'ilS~l·n·- c~·.,os 1r:, " c,nl· S...,U~,.·e· +.- .. ,-'- ; .... not ""'OSSl.,O,'"' 
.. : ..... u. D -::::tc- v. ..:::... --~ t"i. ;;.;l.._ vt::~V .J....:> __ 1::' ...!... ..... 
O'.·Iing to the low ex~ected freouencies in the 'Disagree' 
column. 
COUNTY SGHOOLS Table 210 
Var 4-8 (Religious :Beliefs) by Var 4C (Encourage child::-en 
to pray) 
Agree_ l·Teutral Disagree 
" 
oJ 
'I ... 
8(4.3) . -
I' 
Chr. Ch. 132(70.2) 48(25.5) 188 
Inclined 103(36.3) 125(44.0) 56(19.7) 284 
Other 5(6.2) 22(2?.2) 54(66.7) 81 
I 
240(43.4) 195(35.3) 1"'·"(21 -;;;)1 10\ ._.,, 553 
l·Iissing cases 19. Eaw chi S<:iuare= 177. 1 ( df=4) p< 0.01 
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COUNTY SCHOOLS Table 211 
Var 48 (Religious Beliefs) ·by Var 41 (:;:·1a.1ce up their· 01·m minds 
about religion) 
Agree lTeutral Di c:-:> (O'"C.O 
,.I 
"I 
---'-0- -.'...;-
/J ;c: I ·~· 
Gbr. Ch. 143(75.7) 30(15.9) 16(8.5) 1RO v_, 
Inclined 235(83.0) 40 ( 14. 1) 8(2.8) ?q3 -U 
Othe::!:' 70(86.4) 8(9.9) 3(3.7) 81 
448(81.0) 78 ( 14.1) 27(4.9) 5'17, ~.; 
i!Iissing cases 19. Ea'd chi square=10.2 ( . ~ ' \ ,-, T=i!.) \ ._,__ . p< 0.05 
GOUlTTY . SCHOOLS Tabl.:; 212 
Va:r lt8 (Religious Beliefs) oy Var 42 (:2.v.ild up Christian 
faith of children) 
.:.':..;;;r.:::e l:·Z·:::1_:·t=~·al :Ji.sa·s~·ee 
nl . 
I .,. C' . '" 0 r .1. ·:_:· \ I 132(69~8) .1_,S(?5 .1_\ .. o9 I !._.,nr. n. 
I 
,..._..,.:..,_ •·J ~ \. . • dj tu 
87(30.9) 1,'J.Q(LLO r-:;)
1 
55(19.5)1 232 I Inclined . " ...... ._., 
I t1Ct o) ?J,(?O ..-)1 Other !::''::) ( 6r::; /• I I 31 ' I ......... I.- .. , \ ,_ -· .. 0 ' ..//\, ,...;•T,, 
·~ 
223(40.4) i 212(38.4)1 "'"7(?1 '"'\ I I ·~- • C. J 552 
~::is sing c.ases 20-. ("' '1- i _,~. __ ( df==4.l 
. ' 
p< 0.01 
::I:able 213 
Var 48 (Religious :Beliefs) by Var 43 (To form their ovm 
moral judgements) 
~rr-r-ec ?-Teutyal Disagree 
- o-- .::-:. ~/ :::~ ;o /,;; /V I Ch-r. Ch. 175(91.6) 9(~4-. 7) 7(3.7) 191 
Inclined 276(96.8) 7(2.5) 2(0.7) 285 
Other 80(97.6) 2(2.4) 0(0.0) 82 
531(95.2) 18(3.2) Q ( -1 ,.-' _, \ I • 0) 558 
14 I·Iissing cases. Owing to low e:·:pected frequencies in the 
'Disagree 1 colurfu~ a chi s1uare test is not possible. 
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COUNTY SCHOOLS Table 214 
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 44 (Impart knm·rledge of 
the 3ible) 
Agree Z\Teritral I Dise.~ree 7·~ .. .' ., / '· .i .. i;., 
Chr. Ch. 170(88.1) 19(9.3) 4(2.1) 193 
Inclined 011(711 '7) 58(20.-i-) 15(5.3) 284 f.... I "To .J 
24(30.0)1 Other 34(42.5) 22(27.5) 80. 
I 
I 415(74.5) 99(17.8) 43(7.7) 557 
1lissing cases 15. Ra·:l chi square=89. 6 ( ·-"~f-.1. )' \,'-'- -. p-<::: 0.01 
·Tabl2 215 
Var 48 Beliefs) by Var 45 (To counteract material-
ist_ic- a;-·_proar~:1. to li--ri:lc;) 
.i~~gr~:;e neutral Disa.gree I n< r,/ ~.: /~ I' l.;: 
cr.x. Ch. 1.16('77 2\ I '\ t • I _,.,..,t..,~ q\ )v \. 1 .J • -') 13(6.9) 189 
Inclined 188(67.1) '7/'(27 1" ; :) I • ) 16(5.7) 280 
Other 43(61. 5) 20(25.6) 10(12.8) 78 
382(69.8) 126(23.0) ~qt.-, 1) )_.\,.{. 547 
' 
~<issing cases 25. Ravl c!:i s-:uare=13.4 (df=4) p< 0.01 
COUNTY SC3:00LS Table 21:6 
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 46 (Encourage children to 
worship God) 
I 
.A_c-y.oo r\reut:!:'2.l :Disagre.e o-' ............ 
~I 
-' -7j ,J /:> 
Chr. Ch. 146(76.4) 35(18.3) 10(5.2) 191 
Inclined 82(29.5) 13~ 1 ~7 ~~ )\."t .1:5; ("~(22 .-,\ 0) • I J 278 
Other 3(3.8) 22(27.8) 54(68.4) 79 
231(42.2) 190(34.7) 127(23.2) 548 
~hssing cases 24. Raw chi square=217.2 (df=4) p< 0.01 
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COUNTY SC:S:OOLS Table 217 
Var 48 (Religious Beliefs) by Var 4-7 (To encourage a 
• .J.. • l - \ crl~lca_ approach) 
Agree lTeL.ltral :Disagre_e 
_, % -
' -
I • 
Clrr o Ch. 104(55.0) 60(31.7) 2'""rr '"') 189 
lrnclined 
? \. ) • L. 
175(G2.9) :.)Q(?£1. g'\ 34(12.2) 278 _.,,-~• I 
Other "R 1 8 11 0\ ou \. ..,.. ) 01 "1 1l 
_. \. I • / 4(4.9) 81 
347(63.3)j138(25.2) 63(11.5) 548 
Hissing cases 24. Ha'tJ chi sg_uare=20.8 (df=4) p < 0.01 
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TRACTISING CHURCH NEl\ILBERS ONLY 
to enable a 
The purpose of the following Tables 218-229 is to :find 
whether the replies of practising members of a Christie.n 
Church ar·e related to age differences. 
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Table 218 
Var 1 (Year of Birth) by Var 10 (Assembly every day) 
Agree Neutral Disagr~,e ! 
., ' ol 
>:.) ;:) I_. 
1912-20 18(62 .. 1) 6(20.7) 5 (17.2) 29 
1921-25 29(72.5) 6(15.0) 5(12.5) 40 
1926-30 24(52.5) -1"' I '">C ,--. \ t 1 \.,c .. o.c; 6(14.6) 41 
1931-35 24 ( 61. 5) 10(25.6) 5(12.8) 39 
1936-40 23(67.6) 4(11.8) ' ,... '\ ~11 7~20.b, __. .. 
1941-45 20(57.1) 10 ( ?r-' c) \.-....)· 0 h.(-1. ~) .,..1 '-I "7 •) 35 
1946-50 I 14(46.7) 10(3;:.3) 6(20.0) 30 
1951-:;,;6 14(53.8) 9(~1r ~"") \ ......... -j'"'. 0 3 (11. 5) 26 
1...-r-rro ~"") 00 1,.0 • 0 66(24.1) 42(15.3) 274 
Table 219 
Var 1 (Yee.r of 3irth) by 7ar 11 (as~p~'olv a+ 'c1e7innl·~y ,-- - ,...--~... ~ ..; v .:...::,....- .... J.J.o 
of day) 
I 
J. .. gree rJe11tral Disagree 
·/ 
' 
·• I 
-, .. 
' " '·' 1912-20 14(48.3) 7(?\ 1' '-'-.:...!-". J 8(27.6) 29 
1921-25 I 17(41.5) 14(34.1) 10(24.4) 41 
1926-30 10(25.0) 18(45.0) 1°(~0 '') c:.. )'- • t,.J 40 
1931-35 10(25.6) 13(33.3) 16(41.0) 39 
1936-40 I 10(29.4) 8(23.5) 16(47.1) 34 1941-45 7(20.0) 16(45.7) 12(34.3) 35 
1946-50 7(23.3) 8(26.7) 15(50.0) 30 
1951-56 6(23.1) 12(46.2) 8(30.8) 26 
81(29.6) 96(35.0) 97(35.4) 274 
nissing cases 10. Raw chi sq_uare=19.7 (df=14) :Not significant. 
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CHlJRCH r·1EJ.VffiEB.S Table 220 
Var 1 (Year of Birth) by Var 12 (Should always include 
collective \v-orship) 
Agree Neutral Disa;;-ree 0 
% cf ;o e! ;0 
1912-20 26(89.7) 0(0.0) 3(10.3) 29 
1921-25 36(92.3) 2 (5. 1) 1(2.6) 39 
1926-30 27(69.2) 4(10.3) 8(20.5) I 39 
1931-35 27(69.2) 2 (5. 1) 10(25.6) 39 
1936-40 I 22{64.7) 3(8.8) 9(26.5) 34 
I 
1941-45 17(48.6) 11(31.4) 7(20.0) 35 
1946-50 11(36.7) 11(36.7) 8(26.7) 30 
1951-56 ! 12(50.0) 8(33.3) 4(16.7) 24 
178(66.2) 41(15.2) 50(18.6) 
. 2691 
Hissing cases 15. Raw chi square=54.4. (df=14) p< 0.01 
CHURCH l"IEMBERS · Table 221 
Var 1 (Year of Birth) by Var 15 .(Worship is adoration of 
supreme being) 
Agree Neutral Disagree 
% % % 
1912-20 24(82 • .8) 4(13.8) 1 (3.4) 29 
1921-25 28(70.0) 5(12.5) 7(17.5), 40 
I 
25(62.5) 6(15.0) I 1926-30 9(22.5) 40 
1931-35 .24(66.7) 4(11.1) 8(22.2) 361 I 
1936-40 21(67.7) 4(12.9) 6(19.4) 31 
1941-45 11(30.6) 11 (30. 6) •14(38.9) 36 
1946-50 ,19(63.3) 6 (20.0) 5(16.7) 30 
1951-56 15(57.7) 4(15.4) 7(26.9) 26 
167(62.3) 44(16.4) 57(21.3) 268 
Missing cases 16. Raw chi square=25.2 (df=14) p< 0.05 
I 
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CHURCH M&'\ffiERS Table 222 
Var 1 (Year of Birth) by Var 16 (Reflection on shared values 
of society) 
Agree Neutral Disagree 
% % % 
1912-20 18(64.3) 7(25.0) 3(10. 7) 28 
1921-25 25(67.6) 6(16.2) 6(16.2) 37 
I 
I I 1926-30 21(55.3) 1 4(10.5) 13(34.2) 38 
193'1-35 26(68.4) I 8(21.1) 4(10.5) 38 
I 
1936-40 23 (69. 7) I 2(6.1) 8(24.2) 33 
1941-45 I 24(68.6) 8(22.9) 3(8.6) 35 
11946-50 
I 
I 
16(53.3) 6(20.0) 8(26.7) 
1 
30 
I 
1951-56 ' 14(53.8) 9(34.6) 3(11.5) 26 
167(63.0) 50(18.9) 48( 18.1) 265 
~lissing cases 19. Raw _chi square=22.5 (d£=14) Not significant 
CHURCH. JYIEMBERS Table 223 
Collective worship -
Var 1 (Year of Birth) by Var 19 (Only by religious 
believer) 
Agree Neutral Disagree 
% ~'6 :% 
1912-20 14(48.3) 8(27.6) 7(24.1) 29 
1921-25 19(48.7) 8(20.5) 12(30.8) 39 
1926-30 21(51.2)1 9(22.0) 11(26.8) 41 
11(28.2) 11(28.2) 39 1931-35 17(43.6) 
1936-40 17(51.5) 8(24.2) 8{24.2) 33 
1941-45 12(33.3) 9(25 .. 0) 15(41.7) 36 
1946-50 12(4-1.4) 10(34.5) 7(24.1) 29 
1951-56 9(34.6) 10(38.5)1 7(26.9) 26 
121(44.5) 73(26.8)1 78(28 .. 7) 1 2721 
Missing cases 12. Raw chi square=8.6 (df=14) Not significant. 
i 
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CHURCH MEMBERS Table 224 
Var 1 (Year of Birth) by Var 28 (Point of comciltment to 
religious belief) 
I Agree Neutral 'Disagree 
% % "' JV 
1912-20 9(32.1) 11 (39. 3) 8(28.6) 28 
1921-25 11(28.2) 14(35.9) 14(35.9) 39 
1926~30 10(24.4) . 10(24.4) 21 cs1. 2) I 41 
1931-35 9(25.0) 10(27.8) 17(47 .2) I 36 
1936-40 9(26.5) 6(17.6)1 19(55.9) 34 
6(16.7) 10(27.8)1 I 1941-45 20(55.6) 36 
1946-50 6(21.4) 11(39.3)1 11(39.3) 2.8 
1951-56 2(7.7) 10(38.5) 14(53.8) 26 
62(23.1) 82(30.6) 124(46.3) 268 
.. 
Missing cases 16. Raw chi square=14.9 (df=14) Not signi.ficant, 
CHURCH MEMBERS Table. 225 
Var 1 (Year of Birth) by Var 30 (Appreciation of various 
stances) 
I Agree I Neutral !Disagree I I % % . . % 
1912-20 14(48.3) 7(24.1 )I 8(27 .6) 29 
1921-25 17(44.7) 8(21.1)1 13(34.2) 38 
I 
I 
1926-30 24(61.5) 4(10.3) 1 11(28~2) 39 
1931-35 22(61.1) 9(25.0) 5 (13. 9) 36 
I I 27(79.4) 1(2.9) l 6(17 .6) 1936-40 34 l 
11941-45 
I 
361 25(69.4) 4(11.1)1 7(19.4) 
1946-50 13(44.8) 6(2o. 7) I 10(34.5) 29 
1951-56 16(61.5) 3(11.5)1 7(26.9) 26 
158(59.2) 42 c 15. 7) 1 67(25 .1) 1 267 
IYiissing cases 17. Raw chi square=21.0 (df=14) Not significant. 
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CHURCH M:El-IBERS Table 226 
R.E.-
Var 1 (Year o:f Birth) by Var 31 (Only by convinced believer) 
1912-20 
1921-25 
11926-30. 
1931-35 
1936-40 
1941-45 
1946T50 
1951-56 
I 
I 
I 
I 
Agree I Neutral 
- 96 . % 
13(44.8) 9(31.0) 
16(40.0)1 11(27.5) 
21(51.2) 9(22.0) 
17(44..7), 
I 
12(35e3) I 
I 
9(25.0)! 
9(31.0) 
5(19.2) 
6(15.8) 
7(20.6) 
Disagree 
o/ ;o 
7(24.1) 
13(32 .. 5) 
11(26.8) 
15(39.5) 
15 (44.1) 
17(47.2)1 
11(37.9) 
9(34.6) 
29 
40 
41 
38 
34 
36 
29 
26 
I 
I 102(37o4) 73(26.7) 98(35.9)
1 
273 
I 
I 
I 
! 
Hissing cases 11. Raw chi sguare=18.2 (df=14) Not significant. 
CHURCH MEME3RS Table 227 
Var i (Year of Birth) by Var 32 (Any competent teacher 
could give RE) 
Agree Neutral Disagree 
% % .. % 
1912-20 16(55.2) 0(0.0) 13(44.8) 29 
1921-25 10(25.6) 13(33.3) 16(41.0)1 39 
1926-30 14(34.1) 9(22 .. 0) 18(43.9)i 41 
1931-35 19(50.0) 6(15.8) 13(34.2) 38 I 
1936-40 18(52.9) 4(11.8) 12(35.3) 34 ! 
1941-45 22(61.1) 8(22.2) 6(16.7)1 361 
1946-50 13 (46.4) 7(25.0) 8(28.6) 28 
1951-56 14(53.8) 9(34.6) 3(11.5) 26 
126(46.5) 56(20.7) 89(32.8) 271 
~lissing cases 13. Raw chi square=31.7 (df=14) p-< 0.01 
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CHURCH. :MEMBERS Table 228 
Var 1 (Year o:f Birth) by Var 35 .(Have you read Essex Syllabus) 
Yes No 
% % 
1912-20 26(89.7) 3(10.3) 29 
1921-25 30(73.2) 11(26.8) 41 
1926-30 28(68.3) 13(31.7) 41 
1931-35 31(81.6) 7(1$.4) 38 
1936-40 25{73.5) 9(26.5) 34 
1941-45 19(54.3) 16(45.7) 35 
1 1946-50 19(63.3) 11 (36. 7) 30 
1951-56 13(50.0) 13(50.0) 26 
191(69.7) 83(30.3) 274 
Missing cases 10. Raw chi square=17o8 (df=7) p< 0.05 
CHURCH. MEMBERS Table 229 
Var 1 (Year o:f Birth) by Var 36 (Have you read Interchange) 
Yes l No I % % 
1912-20 18(64.3) 10(35. 7) 28 
1921-25 18(43.9) 23(56.1) 41 
1926-30 14(35.9) 25(64.1) 39 
1931-:-35 11(28.9) 27(71.1) 38 
1936-40 12(36.4) 21(63.6) 33 
1941-45 7(20.0) . 28(80.0) 35 
1946..,.50 5(17.9) 23(82.1) 28 
1951-56 3(11.5) 23(88.5) 26 
88(32.8) 180(67.2) 268 
Missing cases 16. Raw chi square=26.3 (d:f=7) p< 0.01 
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'INCLINED TO CHRISTIANITY' CATEGORY ONLY 
The purpose of the following Tables 230 - 241 is to find 
whetlJ,er the replies of the 'Inclined to Christianity' 
category are related to age differences. 
'INCLINED TO CHRISTIANITY' 
CATEGORY 
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Table 2._30 
Var 1 (Year o:f Birth) by Var 10 (.Assembly every day) 
I Agree Neutral Disagree %- % % 
1912-20 12(60.0) 4(20.0) 4(20.0) 20 
1921-25 15(51.7) 9(31.0) 5(17.2) 29 
1926-30 21(56.8) 6(16.2) 10(27.0) 37 
1931-35 20(43.5) 10(21.7) 16(34.8) 46 
1936-40 25(55.6) 12(26.7) 8(17.8) 45 
1941-45 18(52.9) 9(26.5) 7(20.6) 34 
1946-50 15(42.9) 8(22.9) 12(34.3) 35 
1951-56 19(28.8) 26(39.4) 21(31.8) 66 
I 1145(46.5) 84(26.9) 1 83(26.6) 312 I 
I I - . . 
~~ssing cases 13. Raw chi square=19.8 (d:f=14) Not significant. 
'INCLL\ffiD TO CHRISTIANITY' 
CATEGORY Table 231 
Var 1 (Year of :Birth) by Va:r 11 (.Assembly at Beginning o:f Day) 
.Agree . Neutral Disagree 
1912-20 5(25.0) 4(20.0) 11(55.0) 20 
1921-25 8(26.7) 14(46.7) 8(26.7) 30 
1926•30 12 (31. 6) 9(23.7) 17(44.7) 38 
1931-35 9(19.6) 15(32.6) 22(47.8) 46 
1936-40 8(17.8) 17(37.8) 20(44.4) 45 
1941-45 6(17.1) 13(37.1) 16(45.7) 35 
1946-50 6(17.1) 9(25.7) 20(57.1) 35 
1951-56 15(22.7) 19(28.8) 32(48.5) 66 
69(21.9) 100(31.7) 146(46.3) 315 
I1issing cases 10. Raw chi square=12.3 (df=14) Not significant. 
'INCLINED .TO CHRISTIANITY' 
CATEGORY 
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Table232 
Var 1 (Year of Birth) by Var 12 (Should always include 
collective worship) 
Agree Neutral · Disagree 
% % % 
1912-20 9(47.4) 5 (26.3) 5(26.3) 19 
1921-25 11(39.3) 11(39.3) 6(21.4) 28 
1926-30 18(48.6) 6(16.2) 13(35.1) 37 
1931-35 14(31.1) 11(24.4) 20(44.4) 45 
I 1936-40 23 (51.1) 9(20.0) 13(28.9) 45 
I 1941-45 8(24.2) 11(33.3) 14(42.4) 33 
1946-50 5(14.7) 12(35.3) 17(50.0) 34 
1951-56 17(26.2) 15(23.1) 33(50.8) 65 
105(34.3) 80{26.1) 121(39.5) 306 I 
Missing cases 19. Raw chi square=27.2 (df=14) p< 0.05 
'INCLI~~ TO CHRISTIANITY' 
CATEGORY Table 233 
Var 1 (Year of Birth) by Var 15 (Worship is qdoration of 
Supreme Being) 
Agree j Neutral Disagree: 
. %~% % 1912-20 5(25~0) 5(25.0) 10(50.0) 20 
1921-25 6(20.7) 7(24.1) 16(55.2) 29 
1926-30 12(33.3) 9(25.0) 15(41.7) 36 
1931-35 9(19.6) . 10(21. 7) 27(58. 7)1 46 
I 
1936-40 7(15.6) 18(40.0) 20(44.4) 45 
1941-45 9(25.7) 12(34.3) 14(40.0) 35 
1946-50 5(13.2) 8(21.1) 25(65.8) 38 
1951-56 5(7.7) 1 19(29.2) 41(63.1) 65 
I 
l 58(18.5) ! 88(28.0) 1168(53.5) 1314 
Missing cases 11. Raw chi square=20.5 (df=14) Not significant. 
'INCLINED TO CHRISTIANITY' 
CATEGORY 
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Table 234 
Var 1 (Year of Birth) by Var 18 (1vorship a meaningless 
exercise) 
Agree Neutral Disagree 
% % % 
1912-20 4(21..1) 2(10.5) 13(68.4) 19 
1921-25 4(13.3) 5(16.7) 21(70.0) 30 
1926-30 2(5.6) 5(13.9) 29(80.6) 36 
1931-35 5(10.6) 12(25.5) 30(63.8) 47 
1936-40 8( 17 .8) 8(17.8) 29(64.4) 45 
1941-45 7(20.0) 8(22.9) 20(57.1) 35 
1946-50' 9(23.7) 10(26.3)1 19(50.0) 38 
1951-56 11(16.2) I 23(33.8)1 34{50.0) 68 
. 50, 15. 7) 1 
i 
73(23.0)1195(61.3) 318 
Missing cases 7. Raw chi square=18.2 (df=14) Not significant. 
'INCLLl'\fED TO CHRISTIANITY' 
CATEGORY Table 235 
Collective worshi~ -
Var 1 (Year of Birth) by Var 19 (Only by religious oeliever) 
t 
.Agree Neutral Disagree 
1912-20 3(15.0) 4(20.0) 13 (65.0) 20 
1921-25 7(22. 6) 13(41.9) 11(35.5) 31 
1926;,..30 6(15.8) 15(39.5) 17(44. 7)1 38 
1931-35 8(17.4) 14(30.4)1 24(52.2) 46 
1936-40 7(15.6) 14(31.1) 24(53.3) 45 
1941-45 8(22.9) 14(40.0) 13(37.1) 35 
1946-50 9(23.7) 8(21.1) 21(55.3) 38 1 
1951-56 10(14.9) 20(29.9) 37(55.2) 67 
58(18o1) 102(31.9) I 160(50.0)j320 
Missing cases 5. Raw chi square=11.3 (df=14) Not significant~ 
'INCLINED TO CHaiSTIANITY' 
CATEGORY 
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Table 236 
Var 1 (Year of Birth) by Var 29 (Confine to communica~~on 
of information) 
Agree Neutral Disagree 
% % % 
1912-20 5(25.0) 2(10.0) 13(65.0) 20 I 
1921-25 9(29.0) 5(16.1)1 17(54.8) 31 
1926T30 14(36.8) 7(18.4) 17(44.7) 38 
1931-35 12(26.1) I 7(15.2) 27(58. 7) 46 
I I 5(11.1) 26(57.8) I 1936-40 14(31.1) 45 I 
1951-56 18(26.5) 114-(20.6) I 36(52.9) 1 68 
1941-45 I 10(28.6) 7(20.0) 18(51.4) 35 I I I 1946-50 11(28.9) I 5(13.2)1 22(57.9) 38 
93(29.0) 52(16.2)1 176(54.8) 321 
11issing cases 4. Raw chi square=5.4 (df=14) Not significant. 
'INCLINED TO CHRISTIANITY' 
CJlT.t:GORY . Table 237 
Var 1 (Year of Birth) by Var 35_(Have you read Essex syllabus) 
.YES. NO 
% % 
1912-20 13(68.4) 6(31.6)1 19 
1921-25 27(87.1) 4(12.9) 31 
1926-30 27(71.1) 11(28.9) 38 
1931-35 25(53.2) 22(46.8) 47 
1936-40 25 (56.8) 19(43.2) 44 
1941-45 22(66. 7) 11(33.3) 33 
1946-50 20(52.6) 18(47.4) 38 
1951-56 24(35.3)1 44(64o7) 68 
183(57o5) 135(42.5) 318 
Missing cases 7. Raw chi square=30.5 (df=7) 
'INCLINED TO CHRISTIANITY' 
·cATEGORY 
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Table 238 
Var 1 (Year of Birth) by Var 36 (Have you read Interchange) 
Yes No 
% % 
1912-20 2(10.5) 17(89.5) 19 
1921-25 12(38.7) 19{61o3) 31 
1926-30 8(21.1) 30(78.9) 38 
193h·35 6(13.0) 40(87.0) 46 
1936-40 8(17.8) 37(82.2) 45 
1941-45 6(17.6) 28(82.4) 34 
I 
I 1946-50 4(10.5) 34(89.5) I 38 
1951-56 4(6.0) 63(94.0) 67 
50(15.7) 268(84.3) 318 
Ilissing cases 7. Raw chi square=19.6 (df=7) 
'INCLI1~ TO CHRISTDU~ITY' 
CATEGORY Table 239 
Var 1 (Year of Birth) by Var 40 (Encourage children to pray) 
i : 
.Agree Neutral Disagree 
% % % 
1912-20 11(55.0) 6(30.0) 3(15.0) 20 
1921-25 16(51.6) 13(41.9). 2(6.5) 31 
1926-30 18(47.4) 16(42.1) 4(10.5) 38 
1931-35 18(38.3) 20(42.6) 9(19.1) 47 
1936-40 13(28.9) 23(51.1) 9(20.0) 45 
1941-45 10(28.6) 19(54.3) 6(17.1) 35 
1946-50 9(23.7) 19(50.0) 10(26.3) 38 
1951-56 17(25.0) 31(45.6) 20(29.4) 68 
112(34.8) 147(45.7) 63(19.6) 322 
Hissing cases 3. Raw chi square=22.1 (df=14) Not significant, 
'INCLINED TO CHRISTIANITY' 
CATEGORY 
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Table 240 
Var 1 (Year of Birth) by Var 42 (Build up Christian faith 
of children) 
Agree Neutral I Disagree I 
% .. % -% 
1912-20 9(45.0) 7(35.0) 4(20.0) 20 
1921-25 12(41o4) 15(51.7) 2(6.9) 29 
192.6-30 21(55.3) 13(34.2) 4(10.5) 38 
1931-35 13(27.7) 20 (42.6 )I 14(29.8) 47 
1936-40 14(31.1) 23(51.1)1 8(17.8) 45 
1941-45 9(25.7) 18(51.4) 8(22.9) 35 
1946-50 9(23.7) 24(63.2) 5(13.2) 38 
1951-56 11(16.2) 40(58.8) 17(25.0) 68 
98(30 .. 6) 160(50.0) 62(19.4) 320 
Hissing cases 5. Raw chi sq_uare=30.0. (df=14) p< 0.01 
'INCLINED TO CHRISTIANlTY' 
CATEGORY Table 241 
Var 1 (Year of Birth) by Var 46 (To encourage children 
to worship God) 
Agree Neutral Disagree 
% % % 
1912-20 9(45.0) 8(40.0) 3(15.0) 20 
1921-25 12(41.4) 15(51.7) 2(6.9) 2.9 
1926-30 18(48.6) 15(40.5) 4(10.8) 37 
1931-35 12(26.1) 25(54.3) 9(19.6) 46 
1936-40 11(25.0) 22(50o0) 11(25.0) 44 
1941-45 11(31.4) 17(48.6) 7(20.0) 35 
1946-50 7(18.4) 19(50.0). 12(31.6) 38 
1951-56 11(16.2) 34(50.0) 23(33o8) 68 
91(28.7) I 155(48.9)1 71(22.4) 317 
Ivlissing cases 8. Raw chi square=26.9 (df=14) 
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APPENDIX 5 
Exam les of Teachers' Written 0 inions 
in answer. to questions 49-50 
Views on Assembly (with serial number of respondent) 
0001 Assembly is enjoyable. 
0002 Our assembly is too elaborate. Children have to 
produce complicated plays, very demanding on 
teaching time. 
0003 Assemblies are important because not much RE is 
done in Junior classes. 
0006 I thir~ Assemblies should continue as a focal 
point for the school. There is no other point when 
everyone is together. 
0012 Some form of assembly is nec.essary but prayers and 
hymns mean little to children. 
0014 Assembly is a family gathering. 
0018 Assembly should be a feeling of team vrork all 
wo~king towards their goal, but helping others on 
their -.vay. 
0029 Singing and music are very important to children. 
0036 It would be preferable that assemblies have no 
religious content. 
0044 Worship should concern itself with the values of 
society but in my experience in schools it does not. 
In so far as it concentrates on only one religion it 
should be co~ued as brain washing. 
0055 Assembly is necessary from a social and communication 
standpoint. No child should be excluded from it. 
0059 I would rather have no assembly than have an atheist 
take it. 
0067 Assembly is dreaded by members of staff and endured 
by the children. 
0070 Even if assembly is meaningless (from a religious 
viewpoint) it should be made interesting. 
0071 I feel that assembly is very much the children 'doing' 
but the staff just 'looking on'. 
0081 For all its faults I cannot see how the assembly could 
be improved the school has to be brought together~ 
0094 At assemblies pride in one's school can be encouraged 
and the school's responsibility to the community 
emphasised. 
0109 The children are bored and restless. 
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0113 There should be only one religious assembly per 
week. No child should be made to feel that they 
only assemble as a school for religious reasons. 
0115 I dread hymn singing because the tunes are dreary 
and the ideas outdated. 
0116 I think assembly has just become a ritual which for 
many children is abstract a~d doesn 1 t link to their 
life-style, as fewer attend church. It could be 
easily said that it is enforced indoctrination ••• ! 
think even if this is the intention it is very 
ineffective. 
0128 The assembly should be used to illustrate the 
advantages of living together in a spirit of 
co-operation and tolerance. 
0130 It is vital to bring everyone together ••• but the 
concept of 'collective ·vrorship 1 is not one which 
can be applicable to a county primary school. 
0152 I think.that assemblies should continue in their 
present form non-religious, but with under-
lying moral teaching. 
0158 In this school we are at liberty to take an assembly 
from any angle, Christian, HQ~anist or moral. 
0168 I feel that a school assembly requires no religious 
reasons for its existence. 
0185 When it is my turn to take assembly I do not refer 
to the Bible but I have no objection if any other 
teacher wishes to do so~ 
0201 In our school I see the future assembly as more of 
the children's own thing. 
0205 I should like to see our assemblies continue as the 
worthwhile communication of Christian values as well 
as being an important shared experience of worship. 
0208 Assemblies are essential in countering a material-
istic approach to living. 
0216 Assembly gives them an insight into simple and 
sincere worship as practised by Christians and 
religious people generally, and an awareness that 
life is not all television and material possessions. 
0220 If assemblies were abolished the great majority of 
children today will receive no teaching about 
religion. 
0224 I feel that assembly in our school is too long (ihr.). 
0228 More effort should be put into making it an enjoy-
able and interesting part of the day. 
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0237 If the assembly is to be of value, then it needs 
to be well prepared, sincere and meaningful. I 
feel that two such morning assemblies are all that 
may be reasonably expected each week if it is not 
to deteriorate into a ritual similar to that of 
repeating tables. 
0239 I have excluded myself from assemblies in my 
present school because each teacher is responsible 
in turn for a week's assembly. Hany teachers do 
not wish to do this and are themselves not pract-
ising or believing Christians and therefore 
assemblies are absolutely appalling at times. For 
my O\'ffi peace of mind and harmony among my 
colleagues I have _to exclude myself. I think that 
both RE and the conduct of assemblies should be 
only by convinced Christians, otherwise we ha,ve 
a situation where the blind are leading the blind, 
and are providing a forum for the dissemination of 
atheistic ideas. 
0243 I think assemblies are important in school for 
imparting information to children, but I see no 
reason why they should have any religious content. 
0244 I do· no_t feel tha-c morning a.:.?sembly is a vehicle for 
pure Bible teaching. To me it is more of a time 
to make the children aware of their \·rorld and how 
they can contribute to its success both as a child 
and later as an adult. 
0245 Assemblies will con-clnue to be taken by various 
teachers and the worth of assembly will depend on a 
particular teacher's beliefs. 
0274 I do not feel fit to comment. 
0277 Assemblies should involve a vgriety of perso~~el 
and opinions. 
0283 \Yhile our assemblies always incorporate some 
religious worship they are not always exclusively 
religious in content. 
0290 Norning assembly should cease to be the slanted, 
biassed Christian tub-thwuping affair it is. 
0292 I do not feel it should be particularly religious in 
contento I feel that it is more important that 
children learn the importance of living together 
and tolerance of each other regardless of race or 
creed. 
0296 We are trying to involve the children a lot more 
showing something special they have done, reading a 
poem, showing a painting etc. I would prefer 
assemblies to be on these lines, rather than meetings 
for collective worship. 
0297 
0298 
0306 
0313 
0319 
0329 
0329· 
0336 
0326. 
0347 
0354 
0356 
0372 
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Assembly should be a time when the whole school or 
part of a school meet together to share experiences, 
and talk about what they have been doing. 
Our last head came back fresh from a Course, having 
been told that only 'religious concepts' must be 
taught in assembly. From then on we have had a 
series of assemblies about the blessing of sight, 
smell, touch and so on. This eventually deteriorated 
into Aesop's fables, or similar. 
I would rather see Assemblies that are Bible-based 
and led by a practising Christian. 
I feel we should continue to have some form of 
gathering in school as I feel that these bring a 
feeling of unity to both staff and children. 
I enjoy the assemblies, especially the class 
assemblies, of which we have a wide variety. 
The children at this school never say the Lord's 
Prayer, which I think is a great loss, even if they 
do not uu~derstand all its meaning. 
I think it is very important that we should meet 
every day as a family and that as a family we should 
learn how to be kind and thoughtful for others. 
I would rather a sincere humanist approach to 
Assembly than none at all. 
I believe there is a need for daily assembly with 
some form of moral education as a basis. 
The format of assembly should be: a hymn, prayer 
and blessing plus a story to illustrate social or 
moral concern. 
Our established uattern of a church service held in 
the village church will, I hope, continue to draw 
parents and grandparents, children and teachers 
together to enjoy a communal experience at the end 
of each term. 
In assembly the children should be taught about the 
Christian faith and stories from the ~ible ••• This 
should not be indoctrination, and it must be made 
clear that people worship in different ways and are 
not wrong to do so. 
Many teachers resent taking assemblies but there is 
no way out of this as the headteacher only takes 
one assembly each week~ 
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Vie\vs on Religious Education 
0008 My own teaching in RE tends to be \vi thin the 
framework of the current Topic or creative writing 
lessons. 
0009 Religion is part of my life. Therefore religion 
is part of my teaching. 
0010 Nost teachers in my (County) school seem to equate 
RE with Christian Education. I endorse this and, 
as long as this attitude holds true, I deplore the 
taking of RE by non-Christians. 
0011 The problem for many teachers remains in the 
teaching of miracles. Bible-based stories are 
an important part of the childrs culture. 
0012 If I cannot find the arguments sufficiently 
convincing about the Christi~~ faith to make me 
a believer why should I expect my pupils to 
believe it? 
0014 With infants I consider the best approach is to 
encourage the growth of wonder and pleasure in the 
beautiful things of the world. 
0015 RE should be combined with other subjects of the 
curriculum in order to inform the pupils of the 
various religions and beliefs held in the world. 
0016 We should encourage them to be Christians and '.'rorship 
God but when they are old enough they should make up 
their own minds. · 
0017 Our RE is a way of life caring and sharing. 
0018 I endeavour to give the children an understanding 
of all basic religions, pointing out the pros and 
cons. 
0021 The basis of our school syllabus: stories from the 
Bible, nature stories, kindness to others. 
0024 RE must be approached carefully in order that we do 
not enforce upon children any religious belief which 
might be in direct opposition to teaching at home. 
0025 No pressure is put on pupils nmvadays with regard 
to attendance at JY.Iass on Sunday etc. , but obviously 
we hope they vvill wish to attend. 
0026 I think a moral education rather than. a Christian 
religious education is more appropriate. Children 
should be informed about a variety of religions. 
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0031 vie do thin.1c it our duty to impart a knowledge of 
Christian beliefs and encourage good moral judge-
ments. 
0032 (I use) Old Testament and New Testament stories. 
Saints. 
0033 I lean heavily on Bible stories. Junior children 
absorb the moral aspects of religion very readily 
although they do not often understand. 
0036 Religion in our (County) school should be taught 
only by those vii1.o have strong religious vie>.-rs. 
0037 I aim at appreciation of the Bible$ knowledge of 
the events of the Bible, and association of these 
events with modern life. 
0038 RE is a method of giving moral training related to 
one basic creed •••• to give children a basic set of 
ideals with which to compare all the differing 
religions •••• and to ma...1ce up their own minds as to 
forming a code of living. 
0039. Leave it to head and their staff to decide v;hat is 
appropriate in their school. 
0041 Once a week we read together one of the Bible 
stories about the life and teaching of Jesus, 
discuss it and then the children re-tell it in 
their ovm >.vords (with illustrations). 
0042 l do not teach RE as a subject because I find it 
. usually becomes either a story or a preaching 
session. Children are extremely sensitive and 
detect any insincerity. 
0043 I find the best approach >.vi th Infants is through 
their own experiences. They have little concept of 
time and therefore stories about Jesus years ago 
mean very little. 
0045 In my opinion all religions are a reactionary force 
in society, that not only corrupts the pursuit of 
knov:leclge with mystical mumbo-jumbo but on a wider 
and more important level, hinders the world-wide 
reform of our material and moral well-being by 
keeping millions in poverty and ignorance. I 
therefore think it best to leave the subject in the 
dust-bin of history. 
0047 We have a useful series of books on various themes 
and Bible stories at our disposal. It was a pity 
when current fashion decreed that the telling of 
simple Bible stories was outmoded. 
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0049 There is most certainly in RE a place for the 
discussion of non-religious stances and they should 
be treated as fully and as openly as religious stances. 
Hmvever, there should be no attempt at indoctrination. 
0051 Ivly RE with a reception class arises from spontaneous 
moral issues. 
0054 I tell the children Bible stories in my ovm words or 
read from a modern .translation. 
0057 It is arrogant to force my beliefs on others. 
0057 Bible stories should be part of every week's lessons 
in every class. 
0059 They love Bible stories, and as I know they get little 
Scripture teaching in other classes I try to cover as 
much as possible, starting with Genesis and working 
through to l1oses, then Nativity stories and after 
Christmas the life of Christ till Easter. 
0061 I dislike teaching RE but my head insists I include it 
in the timetable. Refusal would, I feel, affect my 
chances of promotion. 
0064 I do not treat RE as an isolated subject but attempt 
to integrate ideas about awareness of self and others. 
I am Jewish and I dispute the concept that Christian 
values are the only ones of worth. 
0065 I see RE as the Fourth R. 
0066 I endeavour to strike a balance between direct 
religious teaching with reference to the Bible, and 
a way of living, caring and sharing in order to 
build moral principles and val-ues. 
0067 I tell Bible stories or stories in which there is some 
moral message. Any reference to God causes embarrass-
ment to the children at any age up to 11 years, so 
the stories are usually chosen for their secular 
content. I have no wish to influence the children 
in any way. 
0068 In our school there is no clear policy as to how this 
should be taught and I feel that since there is a 
wide diversity of beliefs and attitudes this is 
sensible. 
0070 As society becomes more and more acquisitive perhaps 
the need for RE may become more urgent. 
0071 I use the Bible a great deal but also everyday issues. 
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0072 To me RE is life, and I teach the children as much 
through my life, my reactions,my response to them 
as through any amount of teaching. 
0073 RE in the infant school should consist of stories from 
the Bible, but not stating that all are particularly 
true. 
0074 The problem is the cynicism of both children and 
parents. 
0075 Religious teaching is necessary in school: we cannot 
wait for the children to grow up and 'find out'. No 
one can choose areligion or way of life if they 
are never made aware of· the principles involved. 
0077 I feel children should realise that other people do 
not always share our particular beliefs. 
0078 I am tolera."Ylt of most religions, but Jehovah's 
Witnesses' just makes me angry. 
0081 I feel RE should be left to the discretion of the 
teacher. 
0083 The Rector comes in once .a \•reek but calli"lot get dovm 
to the children's level. 
0085 I believe the basis of RE is its value in developing 
character, self-discipline, an~ in providing a 
stepping stone towards good citizenship. 
0088 During the last ten years I have witnessed the 
gradual decline of my pupils' Bible knowledge, 
Su..Tlday School memberslli.p and f&uily \vorship, so 
I teach according to the capabilities of the 
current class. 
0094 I teach in a Roman Catholic school where \ve tlive' 
our faith, rather than sit down to have a religious 
lesson. 
0096 I tend to deal more with attitudes to people and 
work than with Biblical thinking. 
0100 The encouragement of tolerance in our increasingly 
multi-racial society is something that we must try 
to bring out in our teaching. 
0105 I feel that a person's religious beliefs are a 
highly personal matter and it is therefore impossible 
to 'teach' this subject. 
0106 Vii th slow 8-9 year olds I concentrate on teaching 
morals, and trying to build up desirable characters 
in these children. I often use Bible stori~s to 
help in this. I never 'teach' Christianity, nor 
encourage (or discourage) the children from 
practising any faith. 
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0108 I find that most adults even are unwilling to try 
to sort out fundamental beliefs. It is very hard 
to get back to basics, because we have all been 
'brainwashed' in our time children, parents 
and teachers. 
0111 I have never read from the Bible in my RE lessons 
and tend to approach the subject from the point of 
vie·vr of encouraging caring attitudes in the 
children. 
0112 Heads tend to go for more glamorous things. They 
would rather build a swimming pool than ensure that 
staff attend to RE duties. 
0116 I don't believe RE will have any real value in 
schools if it is directed solely at teaching 
Christian beliefso 
0123 I thir~ that although we now have a large imilligrant 
population with assorted religious beliefs we are 
still basically a Christian country. In school the 
broad Christian concepts of loving thy neighbour 
should be offered to children. 
0126 I aim to give the children a deep love of God, who 
first loved us and gave His Son to be our sacrifice 
when He died on the Cross for us. 
0132 Judging by conversation with friends in the profession 
very little regular RE teaching is done in Jtukior 
schools today. 
0134 RE is hindered by naming it specifically as a subject 
to be taught in the 1944 Act. If RE was accepted in 
the same light as other 'subjects' more freedom of 
study and interest might be generated. 
0136 As a person with no precise religious beliefs I have 
always felt ill at ease when dealing with RE. 
Fortunately in my school the staff have a tolerant 
attitude to each other and those who have deeply-
felt religious beliefs take some general responsib-
ility. 
************************ 
